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2. Descripción  
Investigación de enfoque cualitativo, que permite describir cómo son las prácticas evaluativas 
de los docentes de Educación Física del Colegio Gimnasio Vermont Bogota. Con un tipo de 
investigación descriptivo, que posibilita el análisis de la práctica evaluativa, desde los aspectos 
teóricos, metodológicos, didácticos y pedagógicos. Trabajo diseñado para describir las 
diferentes prácticas evaluativas desde la visión del maestro y confrontándolas con las posturas 
de diferentes teóricos del área. Identifica las concepciones, prácticas y usos de la evaluación 
que tienen los docentes y cómo estas repercuten en el proceso enseñanza aprendizaje.  
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3.6.Proceso y forma de recolección de datos  
CAPITULO IV  
4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y HALLAZGOS  
4.1.Resultados  
CAPITULO V  
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.Recomendaciones  
5. Metodología  
El enfoque en el cual se inscribe la investigación es cualitativo, con un tipo descriptivo, que 
busca caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes de educación física del Colegio 
Gimnasio Vermont Bogota. La recolección de datos, no pretende medir variables o hacer 
análisis estadísticos, por tanto, se basa en un estudio cualitativo que recoge información para 
analizarlos y comprender la práctica de los participantes, con el fin de responder a la pregunta 
de investigación. Los instrumentos utilizados son; el análisis documental, la entrevista semi 
estructurada y diario de campo. Para el análisis de los datos se tienen en cuenta las categorías y 
subcategorías de análisis.   
6. Conclusiones  
- Aunque existe diversidad de criterios a la hora de definir lo que significa e implica evaluar, la 
mayor parte de los docentes coincide en que es un medio de verificación, control y seguimiento 
de procesos de enseñanza – aprendizaje. Las cuales brindan al docente herramientas para 
establecer planes de mejoramiento tendientes a fortalecer sus prácticas pedagógicas. 
- No existe una unificación de criterios a la hora de determinar el concepto de evaluación, sino 
que por el contrario los aspectos que son valorados en la práctica pedagógica realizada por 
cada uno de los siete docentes observados, estan orientadas más por concepciones personales 
acerca de lo que significa evaluar, que por lo que determina un modelo específico. 
- Se hace evidente, que en su mayoría los docentes no contemplan los criterios de evaluación 
expresados en SIE del colegio, sino que aplica estrategias acorde con su visión particular. Esto 
sucede debido a que desconoce por completo el documento SIE. 
- Ninguno de los docentes le asignan un valor a la auto-evaluación y al dialogo como 
mecanismo para que los estudiantes sean conscientes de sus propios avances y dificultades. 
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- Los docentes no permiten que el estudiante haga parte de la construcción de los procesos 
evaluativos. Esto demuestra que es una evaluación tradicional y poco formativa. 
- El instrumento más utilizado en el proceso evaluativo corresponde a la observación, lo cual 
indica que los resultados de la evaluación se construye sobre la subjetividad y apreciaciones 
del docente, más que evaluación, esto se constituye en un proceso de valoración, extendida esta 
como el reconocimiento de las diferentes cualidades de cada uno de los estudiantes. 
7. Recomendaciones  
- Cada uno de los docentes del Departamento de Educación Física del Gimnasio Vermont debe 
iniciar a trabajar en aspectos relacionados con el marco teórico que tiene que ver con sus 
prácticas pedagógicas y evaluativas, generando manuscritos y artículos de investigación sobre 
aspectos generales y específicos del área. 
- Cuando se interactúa y genera impactos significativos en los estudiantes a través de sus 
prácticas pedagógicas, no solo a nivel cognitivo, sino también físico y convivencial, es el 
motivo de mayor satisfacción personal. Por tal motivo el colegio debe velar por la capacitación 
constante en temas más específicos sobre prácticas pedagógicas y evaluativas. 
- Es importante considerar la creación de espacios de discusión que permitan crear una 
verdadera evaluación, viéndola como el resultado de construcción entre docentes, estudiantes y 
directivos docentes del colegio. 
- Las investigaciones en evaluación y más puntualmente en la Educación Física estan tomando 
un crecimiento, haciendo cada vez más visible los diferentes caminos para llegar a hacer una 
evaluación formativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero se ha dejado de lado la 
postura del estudiante y sus necesidades, por lo tanto recomiendo hacer investigaciones que los 
involucre y lleguen a dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿te gusta la clase de EF?, ¿Lo 
que te enseñan es lo que necesitas?, ¿Qué te gustaría que te enseñaran?, etc. Esto daría como 
resultado una construcción verdadera no solo de procesos evaluativos, sino curriculares. 
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       Los docentes de educación física tienen un gran campo de acción en diferentes escenarios 
(tales como la promoción de la salud, del ejercicio y del aprendizaje) particularmente en los 
ambientes escolares son encargados de las actividades deportivas, de la recreación  y de 
incentivar la práctica de la actividad física, ocupaciones relacionadas con los fines de la 
educación proclamados en el artículo 5 de la ley 115 del ministerio de educación que propende 
por la “formación del ser humano como un  ser integral” (MEN. 1994. P.1). 
       Hoy en día, con respecto a la evaluación en Educación Física se identifican situaciones que 
no dan cuenta de los procesos por los que debe pasar el estudiante para lograr una destreza física 
o deportiva, sino que simplemente se toma como referente el resultado en cuanto a cantidad y 
calidad de la ejecución y su valoración depende de la observación y apreciación del docente. 
     En muy pocas ocasiones se lleva un seguimiento consciente de los procesos evolutivos de los 
estudiantes, pues la evaluación se convierte en un requisito para presentar un informe a los 
padres, pero en ningún momento se profundiza en todo el proceso de retroalimentación, esto con 
el fin de mejorar cada vez las practicas evaluativas y pedagógicas. 
    En este orden de ideas, la presente investigación muestra la realidad de la evaluación de los 
docentes de EF del Gimnasio Vermont Bogotá. 
La investigación “concepciones y practicas evaluativas de los docentes de educación física del 
Gimnasio Vermont Bogota”; tiene como objetivo principal, caracterizar las concepciones y 
prácticas evaluativas. Además, develar los usos pedagógicos que tiene este ejercicio, los aspectos 
que se tienen en cuenta y las estrategias, técnicas o instrumentos que se emplean a la hora de 
evaluar.  
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Por consiguiente, esta investigación está organizada en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se hace la descripción y delimitación del tema, describiendo los motivos por los cuales 
se realiza el estudio y los trabajos que son determinados como antecedentes. El capítulo dos, 
localiza la investigación a nivel teórico, haciendo un recorrido conceptual direccionado al tema 
evaluación de los aprendizajes y las características que componen este proceso. El capítulo tres, 
traza la línea de investigación y la metodología con la cual se lleva a cabo el trabajo de campo; 
donde se realiza un análisis documental, respecto a los documentos institucionales (SIE, PEI y 
Plan Curricular del Departamento), con el fin de identificar la articulación que se tiene desde la 
propuesta educativa con las prácticas diarias. Se retoma las diferentes concepciones que tiene 
sobre evaluación el docente a través de una entrevista semi estructurada y diario de campo. El 
capítulo cuatro, está relacionado con el análisis de la información y los resultados que marcaron 
tendencia en el trabajo de campo. Por último, en el capítulo cinco se determinan las conclusiones 
de la investigación y las recomendaciones como alternativas para el mejoramiento de la práctica 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema:  
    Los modelos de evaluación que plantea nuestro Sistema Educativa Nacional estan enfocados a 
evaluar otras materias de índole más académico y las cuales deben presentar un examen 
propuesto por el ICFES y las pruebas SABER, dejando excluida la educación física. 
    La evaluación de la educación física en nuestro pais se ha enfocado únicamente en los procesos 
del desarrollo motriz y las capacidades físicas, sin tener en cuenta otros procesos que van 
intrínsecos en el ser humano y que por medio de la competencia deportiva también se desarrollan, 
tales como: el orden, la solidaridad, el respeto, la higiene, la lealtad, etc. Los cuales deben ser 
identificados, reconocidos y reflexionados.    
          Pero cuando se habla de una formación integral, se hace necesario evaluar todas las 
materias incluidas las que tienen que ver con el movimiento. Esto nos lleva a crear nuevos 
espacios de discusión en donde el principal protagonista sea el docente de educación física; desde 
sus experiencias y practicas evaluativas, identificando aspectos sobre el que, como, para que y 
cuando se evalúa. 
     La educación física también debe confrontar sus prácticas evaluativas con las dispuestas por 
nuestro Sistema Nacional de Educación, como procesos evaluativos, evaluación integral, y 
currículos. Pues en muchos casos los procesos evaluativos no tienen nada que ver con lo 
propuesto por nuestro Sistema Nacional de Educación.  
     El modelo de la evaluación y calificacion de la educación física en el Colegio Gimnasio 
Vermont Bogota es de carácter cuantitativo en todos sus niveles. Por tal motivo se debe hacer una 
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reflexión sobre la forma de realizar las evaluaciones y el respeto por las características 
individuales como criterios para ser tenidos en cuenta al momento de ser evaluados.  
     Los docentes del área de educación física del Gimnasio Vermont, tienen diferentes tipo de 
formación profesional y vienen de diversas universidades, esto haría que sus concepciones y 
prácticas sobre el proceso enseñanza - aprendizaje en la educación física sean diferentes.  
     Para indagar la anterior hipótesis se toma la decisión de utilizar una herramienta para dar 
respuesta a esta. En este caso se utilizó la encuestas semi estructura, compuesta por 6 preguntas 
sobre sus concepciones y prácticas en el proceso de evaluación de los aprendizajes en educación 
física. Se aplicó a los 6 docentes de planta únicamente, arrojando los siguientes resultados. 
    Una primera mirada frente a sus concepciones fue el hecho de indagar sobre que es evaluar. Se 
evidencio que la mitad del cuerpo docente del departamento de educación física tiene la 
perspectiva que evaluar es un proceso para medir habilidades. Mientras que la otra mitad se 
inclinó por proceso de aprendizaje. Dándonos más herramientas sobre los diferentes conceptos 
que se tienen los docentes sobre evaluar. 
     Frente al tema de los tipos de evaluación que ellos realizan el 83% de los docentes, dice que 
evalúa cuantitativamente por medio de pruebas física y el otro 17% realiza pruebas que ya estan 
establecidas por la institución y que estan hecha para medir el desarrollo motor. 
     Otra de los grandes interrogantes que se tienen es saber que evalúan los docentes. Dándonos 
herramientas para poder decir que no se tiene un consenso sobre lo que realmente se debe 
evaluar; ya que el 33% se dedica al comportamiento dentro de la clase, un 17% trabaja el campo 
físico y sus diferentes pruebas y el 50% restante realiza evaluaciones del desarrollo de 
habilidades. 
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    Al realizar otra mirada al tema de sus prácticas evaluativas, se quiso abordar el tema porque 
evaluar en las clases de educación física. Sus respuestas nos arrojaron 4 subtemas en los cuales 
ellos trabajan. El primero es para medir su trabajo docente, el segundo es hecho para verificar que 
tan lejos o cerca estan de cumplir sus objetivos, un tercer elemento es la exigencia del colegio y 
por último el realizar ajustes a los planes de trabajo y obtener mejoras en los avances de los 
estudiantes. 
    Por último se preguntó sobre el momento de aplicar la evaluación, con el fin de verificar si 
tienen un mismo momento o por el contrario cada uno lo realiza dependiendo sus necesidades. 
Sus respuestas apuntan a que definitivamente no hay algo establecido por el departamento de 
educación física y los docentes evalúan en diferentes momentos, pues la mitad evalúa durante 
todo el periodo y la parte restante lo hace únicamente al final de cada periodo. 
    Después de realizar un análisis sobre las diferentes preguntas se puede reconocer que los 
docentes tienen diferentes conceptos sobre: que es evaluación, los instrumentos que se utilizan, 
los momentos de aplicar y su finalidad. Esto hace necesario que el Colegio Gimnasio Vermont 
realice un tipo de investigación que aborde el tema curricular de los procesos enseñanza - 
aprendizaje, enfocándose en las prácticas y concepciones evaluativas de sus docentes de 
educación física. 
     El no realizar este estudio podría repercutir en nuestros alumnos y sus resultados futuros, 
debido a que no se cuenta con un desarrollo procesual de los distintos momentos por los que un 
estudiante debería pasar, sin necesidad de repetir. Provocando en el área de educación física, 
problemas de identificación de estudiantes con deficiencias motoras, estudiantes reprobando 
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aprendizajes primarios, pruebas físicas con bajos resultados y pérdida de tiempo en procesos 
evaluativos que no deberían realizarse en niveles superiores. 
1.2. Antecedentes del problema 
      Los antecedentes se realizaron en diferentes investigaciones, iniciando a nivel internacional, 
nacional y local. Sobre temas relacionados con la evaluación educativa en general y otras 
especificas en Educación Física las cuales nos demuestran la importancia de la presente 
investigación. 
      A nivel internacional encontramos el caso de  Villardon (2006). Con su propuesta 
“Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias”, dicha propuesta se 
desarrolló en Bilbao, España por medio de un artículo periodístico de tipo descriptivo, donde 
presenta una reflexión sobre la importancia de la evaluación y sus repercusiones, ofreciendo 
principios que favorecen el uso de la evaluación para promover el aprendizaje. Las implicaciones 
de la formación competencial en la evaluación pasan por considerar métodos de evaluación 
variados, que constituyan evidencias válidas de los niveles de logro de los estudiantes. 
      El feedback durante el proceso, la posibilidad de mejora, la autoevaluación y la evaluación de 
compañeros, así como la reflexión, son elementos que promueven el desarrollo de competencias. 
Se plantea una propuesta práctica para la planificación de la evaluación desde la perspectiva de la 
formación competencial y una reflexión de las implicaciones que este enfoque tiene para la 
formación del profesorado universitario. 
       Por su parte (Litwin, et al., 2003) realiza un artículo de tipo interpretativo de título “Aprender 
de la evaluación” donde reseña las construcciones interpretativas que realizamos como 
investigadores del campo de la Didáctica en la F. C. E. de la Universidad Nacional del Comahue, 
Argentina.  En donde su objetivo central era investigar distintas prácticas evaluativas en niveles 
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educativos diferentes.  Logrando indagar la problemática evaluativa en un ciclo propedéutico 
universitario, en el pensamiento práctico del profesor de nivel primario, en la escritura 
(correcciones) que realizan los docentes de la escuela media.  
     Dentro de las recomendaciones Litwin nombra que la problemática de la evaluación en la 
enseñanza es fuente de interés y preocupación para docentes e investigadores del campo de la 
Didáctica y, al mismo tiempo, indica que existen abordajes teóricos metodológicos muy 
diferentes. Sin embargo, considera que posiciones tan encontradas como las perspectivas 
tecnicistas y las posturas críticas en educación, suelen situar a los procesos evaluativos en un 
lugar semejante. Este lugar la instala desde la utilización exacerbada y aparentemente “neutral” 
en el primer caso o desde la vigorosa denuncia, en el segundo como una técnica o instrumento 
que se encuentra al servicio del control, la verificación de resultados de aprendizaje y, por tanto, 
homologada a la acreditación. 
     Para ello procura indagar a partir de interrogantes tales como: las prácticas evaluativas, 
¿tienen algún valor para la enseñanza? Si lo tienen, ¿cuál es ese valor?, ¿qué formatos asumen?, 
¿qué otras categorías didácticas quedan entramadas con estas prácticas? En definitiva, ¿es posible 
reconocer en ellas dimensiones morales y epistemológicas con finalidades transformadoras y 
constructivas? Nuestro trabajo en este ámbito, permite reafirmar que las prácticas evaluativas en 
la enseñanza entraman un significativo potencial formativo tanto para los docentes como para los 
alumnos. Es decir, portan un fuerte valor didáctico, dado que en las aulas pueden constituirse en 
mediadoras genuinas entre el enseñar y el aprender. 
      Este recorrido investigativo permitió reconocer e interpretar que el valor didáctico de las 
prácticas evaluativas radica en su función constructiva para la enseñanza y no en sus enlaces con 
el control y la verificación de resultados. En este sentido, la evaluación constituye un proceso 
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intrínseco a la enseñanza y por tanto implicado en la construcción de conocimientos y valores por 
parte de “todos” los sujetos docentes y alumnos que intervienen en la dinámica del aula. 
      Por ultimo a nivel internacional debemos hablar del libro “Evaluar en Educación Física” de 
BLÁZQUEZ, (2003). Este documento es de tipo conceptual, donde la tesis principal está inmersa 
en tres factores que han contribuido a incrementar la importancia de la evaluación que son 
comunes y afectan por igual a la Educación Física. El nuevo concepto de educación, que supera 
la idea tradicional y sesgada de transmitir conocimientos, hacia la preparación de individuos 
autónomos, que se adaptan a diferentes situaciones; la necesidad de personalizar y diferenciar, 
entendiendo que el docente se enfrenta a un sinnúmero de individualidades, que aprenden a 
diferentes ritmos y maneras y las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, que han 
superado esa idea entendiendo la función de la evaluación no solo pedagógica, sino social 
también.  
     Desde esta perspectiva el autor propone siete grandes ejes que estructuran la evaluación en 
Educación Física, de tal manera que guíen al docente, replanteando sus prácticas y ajustando sus 
procesos evaluativos a los contextos particulares. 
      A nivel nacional encontramos el trabajo realizado por Posada Silva, Martínez Taborda y Ruiz 
Ortega sobre su investigación en el trabajo “La evaluación de la Educación Física y las políticas 
educativas en Colombia. Avatares entre la mente, el papel y el contexto. El caso de Manizales y 
Villamaría (Caldas. 2010)”   Esta investigación fue de tipo comparativo y la intencionalidad del 
estudio era contrastar las dos investigaciones preliminares con el fin de analizar e interpretar 
cuáles eran las estrategias de evaluación que utilizaban los docentes-practicantes y titulares del 
área de Educación Física, Recreación y Deporte de la ciudad de Manizales y del municipio de 
Villamaría (Caldas) y su relación con las políticas educativas en Colombia.  
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     En tanto, los objetivos específicos eran develar las ideas y prácticas sobre evaluación en los 
procesos de enseñanza de la educación física, se pretendía también, aportar a la reflexión sobre 
los procesos evaluativos en el área, las políticas gubernamentales y el contexto sociocultural. 
    Dentro de las conclusiones encontramos que Los docentes comprendían la importancia del acto 
evaluativo en las prácticas pedagógicas, coincidiendo en muchos aspectos al momento de 
evaluar, lo cual se enfoca en un contexto determinado, mediante unas estrategias acordes a los 
lineamientos curriculares y normativos; sin embargo, algunos criterios fueron divergentes.     
     Este estudio da algunas recomendaciones, iniciando con la planeación y la evaluación 
permanente, pues se convierten en piezas fundamentales para el correcto desempeño y 
seguimiento del proceso de los estudiantes, los contenidos y las instituciones. Se hace necesario 
abordar, cada vez, una mayor población y niveles educativos que permitan establecer tendencias 
De la evaluación educativa en nuestro contexto, compartir experiencias sobre el tema por parte de 
instituciones y docentes, analizar estrategias y compararlas.  
     En Bogota encontramos una investigación sobre la evaluación enfocada al rendimiento 
deportivo tal como lo hicieron: Fernández Ortega y Hoyos Cuartas (2003). Llamada “Estudio 
transversal de las cualidades funcionales de los escolares bogotanos: Un estudio de tipo 
descriptivo, donde intervienen procesos físicos tales como: valores de potencia aeróbica, potencia 
muscular, velocidad de desplazamiento y velocidad de reacción, de los siete a los dieciocho años. 
Estudio transversal que valora la velocidad de desplazamiento, de reacción, fuerza explosiva, 
consumo máximo de oxígeno, en 48.738 escolares entre 7 y 18 años de Bogotá. 
     Dentro de las conclusiones del trabajo investigativo se estableció cómo evolucionan estas 
variables de acuerdo al género y la edad, y se crearon valores percentilares para cada una de ellas. 
El estudio muestra la necesidad de realizar este tipo evaluaciones periódicamente para actualizar 
los datos de referencia y verificar cómo estas variables evolucionan de una generación a otra. 
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    Para el año 2011 realizan la investigación llamada Concepciones y prácticas evaluativas de los 
docentes de educación física de la localidad de Usaquén. Hecha por Fernando Guío Gutiérrez, en 
donde su objetivo general era: describir desde la voz de los docentes de educación física de los 
colegios oficiales en la localidad de Usaquén las prácticas y concepciones sobre evaluación. 
    En los resultados obtenidos en la investigación podemos observar que los docentes identifican 
como procesos básicos de la evaluación la recolección de datos, los diagnósticos, la emisión de 
juicios valorativos y la toma de decisiones derivadas de las evaluaciones: ante las diversas formas 
de concebir la evaluación, se muestra como tendencia predominante la evaluación como una 
verificación de los aprendizajes. 
    En la localidad la evaluación toma un sentido más humanista y aunque considera elementos 
cuantitativos es fundamentalmente cualitativa, reconoce al estudiante en todas sus dimensiones y 
sus propósitos son esencialmente educativos, como lo señalan algunas expresiones de los 
maestros: “la evaluación en Educación Física es excepcionalmente humanista”, “la evaluación en 
Educación Física debe considerar las posibilidades del estudiante más que las exigencias del 
profesor” (Guío. 2011. P.62). 
    Para el autor es considerada la observación como la técnica apropiada para evaluar el área. Sin 
embargo, privilegiar la observación, plantea la discusión sobre si se realiza evaluación o 
valoración, pues son dos conceptos distintos, “la valoración es un juicio subjetivo, mientras la 
evaluación es una actitud sistemática de reflexión, que conduce a juicios fundamentados en datos 
e informaciones objetivadas”. 
        Hoy día se valoran otros aspectos como la actitud y el esfuerzo. Estos cambios que develan 
también modificaciones en las practicas pedagógicas, se atribuyen a la experiencia adquirida en 
la enseñanza de la Educación Física, que ha posibilitado diferentes formas de enseñar y por tanto 
de evaluar, esto sumado a las orientaciones y cambios que surgen de las políticas, se expresa que 
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“indiscutiblemente las nuevas políticas inciden de manera positiva, ahora se entiende la 
evaluación como proceso, es completa y rigurosa, pero a la vez más flexible”. Sin embargo las 
concepciones y propósitos de la evaluación no han cambiado, solo cambian las prácticas y las 
formas. 
    Algunas de las conclusiones que llego el autor en la investigación fueron: algunos elementos 
de la evaluación tradicional en Educación Física son utilizados frecuentemente, como los test 
físicos y las pruebas de habilidades motoras, sin embargo, la evaluación es esencialmente un 
proceso centrado en los valores, actitudes y comportamientos.  
    Es evidente que la evaluación es una práctica que no puede desvincularse del ejercicio 
cotidiano del docente, la mayoría de los docentes afirma evaluar clase a clase, pero también se 
constituye en un aspecto problemático en el trabajo docente. El estudio revela que la evaluación 
en su mayoría es un criterio personal que no se discute con los estudiantes. Es importante 
considerar que la evaluación se debe construir a partir de la discusión y consenso de docentes, 
estudiantes y directivos docentes de la institución. 
    Por último el autor afirma que muchos hallazgos encontrados en este estudio no solamente 
pueden evidenciar la situación particular en la localidad de Usaquén, se pueden plantear 
investigaciones en otras localidades o instituciones educativas para corroborar lo anterior. De 
igual manera surgen interrogantes que permiten plantear otras investigaciones en la misma línea 
como: ¿Cuál debe ser el objeto de evaluación en la Educación Física?, ¿Cómo se definen los 
criterios de evaluación en el área? y ¿Cuáles son las herramientas o procedimientos utilizados 
para la evaluación? Entre otros. 
    Estos antecedentes ayudaron a que la investigación tuviera una línea más clara y profunda de 
lo que se quería indagar, pues en cada uno de los estudios revisados, los autores dieron 
recomendaciones para seguir engrandeciendo este tipo de investigación. La construcción de 
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preguntas en la entrevista semi estructurada y la selección de instrumentos para la recolección de 
datos fueron el resultado de este capítulo. 
1.3. Contexto del Problema 
El presente estudio de investigación se va a desarrollar durante el segundo semestre de 2017, en 
el Colegio Gimnasio Vermont de la ciudad de Bogota, ubicado en la localidad de suba (calle 195 
# 54 – 75). Es una institución privada y de Educación Formal. Cuenta con los niveles de: 
Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Inscripción a la Secretaria de Educación 
#523. De tipo privada según resolución #3206.   
     El estudio se realizara a los profesores de planta del área de Educación Física, sobre las 
concepciones y prácticas evaluativas que ellos practican. 
     Con el fin de conocer mejor la institución donde se va a llevar a cabo la investigación, tomare 
unos apartes de su historia.  
     Sus inicios fueron a partir del año 1945 bajo el nombre de Fundación Colegio Nuestra Señora 
de la Paz con Resolución No. 1468 de junio 10 de 1952 de tipo femenino. Le dieron la primera 
Aprobación para los grados Kínder a Quinto de Primaria. En 1957 se hace la Primera Promoción 
de Bachilleres del Colegio Nuestra Señora de la Paz.  
     En el año 1993 por medio de la Resolución No.3241 dan la Autorización de cambio de 
nombre por GIMNASIO VERMONT.  A partir del año 1994 se crea un programa bilingüe 
mediante un convenio con - Saint Michael’s College, situado en Vermont, Estados Unidos.  En el 
año 1997 se da inicio al programa de coeducación con perspectiva de género, el cual se 
caracterizan por tener los grupos separados por género en la mayoría de las clases, esto con el fin 
de mejorar los aprendizajes de acuerdo a sus características. (Ingreso del primer grupo de niños).   
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     Para el año 2008 se ocupa el primer lugar en las Pruebas de Estado a nivel Nacional. En el 
2009 primera promoción masculina y tercer puesto en pruebas de Estado ICFES a nivel Nacional. 
Durante el 2010 se da inicio al primer grupo de bachillerato Internacional. 
     En la actualidad el Colegio cuenta con 1750 estudiantes, 190 profesores y 12 departamentos 
académicos, cada uno liderado por un Jefe. Su horario escolar es de 7:40 am a 3:30 pm. Pero 
cuenta con un programa de Extracurriculares de 3:30 pm a 5:30 pm. Espacios donde el objetivo 
principal es: realizar diferentes actividades lúdicas, deportivas y artísticas. El nivel 
socioeconómico de las familias que hacen parte del colegio estan en estratos 4, 5 y 6.  
     Cuentan con un programa Trilingüe mediante convenios con - Saint Michaels Collage, situado 
en Vermont, en los Estados Unidos, para el Inglés y la embajada China, para el idioma del 
Mandarín. 
     El título que reciben los estudiantes es Bachiller Académico. Se tienen 3 periodos académicos 
cada uno aproximadamente de 3 meses. Cada salón está compuesto por máximo 28 estudiantes.  
     Su PEI recibe el nombre de Colombianos Bilingües competentes, comprometidos con la 
transformación del pais. Su Misión es contribuir de manera eficaz a la formación de hombres y 
mujeres competentes en los ámbitos ético e intelectual, a partir de un enfoque humanista e 
intercultural. Con un pensamiento crítico que les permita afrontar y responder a los retos de la 
sociedad contemporánea, como ciudadanos colombianos y del mundo, con responsabilidad social 
y espíritu de servicio. Respetuosos de las diferencias individuales, grupales y propias de la 
diversidad del planeta. 
     El departamento de educación física está compuesto por 7 profesores y 1 Jefe de 
Departamento. También se tiene un grupo de profesores/entrenadores para las actividades 
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extracurriculares deportivas de 21 profesionales. En los deportes de: fútbol, baloncesto, voleibol, 
gimnasia, tenis de mesa, Hapkido, Porras y Ajedrez. Cuenta con material deportivo suficiente 
para la práctica de todos los deportes nombrados. 
     Cuenta con instalaciones de todo tipo tales como: Canchas de futbol, Coliseos, Centro 
Cultural, Auditorios, Salas de reunión, Biblioteca, Salones especializados de música, Salas de 
Sistemas, Servicio Médico entre otros.   
     Los profesores de planta del área de educación física tienen el título de profesionales en algún 
campo de las ciencias del deporte, otros cuentan con especializaciones en entrenamiento 
deportivo y uno tienen maestría en psicología del deporte.  
     Cada uno tiene 27 horas de clase distribuidas en 7 días escolares, cada hora varia de tiempo: 
preescolar 3 horas a la semana de 40 minutos cada una, primaria y bachillerato: 2 horas de 50 
minutos. Los planes de estudio son construidos entre todos los miembros del departamento, junto 
con las evaluaciones. 
1.4. Justificación del Problema 
    Durante los últimos años, la evaluación se ha convertido en un tema que genera gran reflexión 
dentro del proceso educativo y esto a su vez hace que tome una importancia en el desarrollo de 
las prácticas educativas y de la calidad misma. Esto hace que cada vez sea mayor el número de 
instituciones que le apuestan a este tipo de investigaciones, con el fin de identificar teorías y 
modelos pedagógicos que ayuden al mejoramiento de la evaluación dentro del proceso educativo. 
     Todos los procesos educativos son importantes, pero el impacto que tiene la evaluación en los 
diferentes niveles académicos es complejo, debido a que se desarrollan permanentemente. A 
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partir de ella se evidencia los procesos de cada estudiante y al mismo tiempo nos brinda la 
posibilidad de identificar, reflexionar y replantear temáticas y métodos de enseñanza, con el fin 
de mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
     La educación física como área fundamental y obligatoria del plan de estudios de las 
instituciones educativas, deben cumplir con los lineamientos didácticos específicos debido a las 
características de la asignatura, por lo tanto conocer la forma como se evalúa y como esta 
evaluación se integra en el proceso de aprendizaje y enseñanza de manera que dependiendo de 
una asertiva aplicación se promueva a niveles superiores de aprendizaje Suarez & Martínez, 
(2015, p15). 
     Esta investigación es relevante para el área de educación física, ya que es necesario que los 
docentes evalúen su proceso evaluativo. Que reconozcas que tipo de prácticas y conceptos sobre 
evaluación tienen. Ellos deben comprender la importancia que la evaluación tiene al momento de 
aplicarla, pues los resultados de las mismas nos darán herramientas para identificar problemas 
motores y poder realizar cambios en la evaluación, con el fin de dar mejoras continuas a nuestros 
estudiantes. 
     Al mismo tiempo beneficiaria a nuestros estudiantes a la obtención de mejores resultados en 
sus pruebas motoras y físicas. Que ellos comprendan el proceso evaluativo y hacerlos parte de él, 
con el fin de que tomen una postura crítica y consiente frente al proceso evaluativo. 
      La investigación no servirá únicamente al Gimnasio Vermont, también pretende que docentes 
de otras instituciones reconozcan que tipo de prácticas realizan y las cualifiquen en sus 
instituciones.  
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        Reconocer cual es el momento adecuado para realizarla y preguntarse constantemente: para 
que me sirve esta evaluación, que espero de ella y en qué momento debo hacerla. Beneficiando 
así al profesor, pero sobre todo a los alumnos y desarrollando mejoras en los planes de estudio y 
prácticas pedagógicas. 
    Teniendo en cuenta que la faculta de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de 
Colombia, cuenta con diferentes énfasis en la modalidad de Maestría en Educación; dentro de 
estos se encuentra el énfasis de Gestión y Evaluación educativa, el cual permite indagar sobre los 
aspectos mas relevantes en las áreas de la gestión escolar y la evaluación de los aprendizajes. Este 
tipo de investigación pretende aportar en la mejora de las prácticas educativas, haciendo una 
reflexión detallada, que parte de la visualización de los contextos reales focalizando la atención 
en las teorías pedagógicas, con el fin de dar nuevas herramientas para la construcción de procesos 
evaluativos más coherentes y reales al contexto. 
1.5. Pregunta de investigación:  
¿Cuáles son las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de Educación Física del 
Colegio Gimnasio Vermont Bogota? 
1.6. Objetivo General  
Caracterizar las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de Educación Física del 
Colegio Gimnasio Vermont. 
1.7. Objetivos Específicos 
1.7.1. Analizar el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación del programa de 
educación física del Colegio Gimnasio Vermont.  
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1.7.2. Identificar las concepciones que tienen los profesores de educación física sobre 
evaluación y prácticas evaluativas del Colegio Gimnasio Vermont. 
1.7.3. Describir los procesos evaluativos de los profesores de educación física del Colegio 
Gimnasio Vermont. 
1.7.4. Analizar los instrumentos de evaluación que utilizan los profesores de educación física 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Referentes Teóricos 
    Con el fin de dar diferentes herramientas a la construcción de  instrumentos de recolección y 
despejar dudas por parte del investigador, este capítulo se va a desarrollar en tres partes: La 
primera donde se tomara de forma profunda el proceso de evaluación de los aprendizajes, con el 
fin de mostrar algunas posturas frente a diferentes conceptos, herramientas, instrumentos, etc. las 
cuáles serán tenidas en cuenta al momento de analizar datos.  
     La segunda parte estará enfocada a todo el proceso evaluativo en la clase de la educación 
física y evidenciar que los docentes estan utilizando todas las posibilidades al momento de 
evaluar. Por último, profundizaremos todo el sistema legal frente a la evaluación y esto como 
puede en algunos afectar o no el verdadero objetivo de la evaluación.  
2.1.1. Definición de evaluación 
     Tradicionalmente en el campo de la evaluación existe una peligrosa tendencia a reducir el 
trabajo evaluatorio a sus niveles puramente instrumentales, sin ningún referente filosófico o 
epistemológico que incluya los conceptos y los fundamentos más generales sobre el que, para 
que, el cómo y el donde de un proceso evaluativo. Cerda (2000. P 10).  
     Teniendo en cuenta lo anterior tomare los conceptos que tiene Hugo Cerda Gutiérrez, sobre 
evaluación y todo su componente. Cerda (2000. P 16). Define como evaluación: 
 “la acción de juzgar o inferir juicios sobre cierta información recogida directa o 
indirectamente de la realidad evaluada, atribuir o negar calidades y cualidades al objeto 
evaluado o, simplemente, medir la eficacia de un método o los resultados de una actividad” 
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2.1.2. Evaluación de los aprendizajes 
    Para este apartado vamos a tomar como referente a Alexis López, (2014) “La evaluación como 
herramienta para el aprendizaje”. El cual hace un aporte interesante sobre la evaluación de los 
aprendizajes. La evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación cuya prioridad es 
promover o facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En esta forma de concebir el proceso de 
evaluación encontramos que esta es parte integral del proceso enseñanza y aprendizaje (p.21).  
    Debido a esto no se puede dejar de ver la evaluación como un todo de cualquier proceso 
pedagógico, ya que este va estar en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
    Tradicionalmente se ha tomado la evaluación como prueba de los aprendizajes de los 
estudiantes y que solamente se hace al final de cada proceso para observar si se cumplieron las 
metas o no, desencadenando una serie de decisiones que pueden o no ser apropiadas. 
    Buldu, 2010; Dochy y McDowell, 1997; Citado por López (2014 p.22), realizaron una 
investigación en donde demostraron que en los procesos de aprendizajes la evaluación hace 
efecto si se cumplen algunos de estas condiciones: 
1) Se retroalimenta a los estudiantes de una manera efectiva. 
2) Se involucra activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
3) Se ajusta el proceso de enseñanza con base en los resultados de las evaluaciones. 
4) Se reconoce que la evaluación tiene un impacto grande en la motivación y autoestima de 
los estudiantes. 
5) Los estudiantes ven la necesidad de autoevaluarse y entender cómo mejorar. 
    Con lo anterior podemos afirmar que todo el proceso de evaluación del aprendizaje debe ser 
consensuado con nuestros estudiantes, pues son ellos los directos implicados del proceso, si ellos 
no tienen claro los objetivos y el porqué de las evaluaciones, los resultados seguirán siendo los 
mismos. 
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2.1.3. Funciones y tipos de evaluación 
     La mayoría de las funciones, clasificaciones y tipologías propias de la evaluación giran directa 
o indirectamente en torno a la problemática de la triada objetivos-procesos-resultados, o sea las 
relaciones, importancia, dominio, efectos, formas de trabajo, componentes de estos tres 
elementos, que a la postre son la columna vertebral de cualquier tipo de evaluación. Cerda (2000. 
p21).  
     Para el autor existen diferentes tipos de evaluación con unas funciones específicas que las 
diferencia de las demás, tal como lo representa la tabla 1. 
 
Tabla 1 : 






Se realiza a través del proceso 




Proporciona información a 
través de todo el proceso con el 
propósito de sugerir ajustes y 






Su acción se centra en los procesos del 
objeto evaluado 
Optimizar los factores que 
intervienen en el desarrollo de los 
procesos evaluados y promover la 
recapitulación de estos para 
comprender mejor las razones de 
los éxitos y los fracasos. 
 
 
Intermedia Su énfasis principal recae en el proceso 
y en los factores que los dificultan o lo 
facilitan. 
Obtener conclusiones que 
permitan resolver los problemas y 
cuidar y potenciar los aspectos 
positivos del proceso evaluativo. 
 
 
Diagnostica Antes del proceso evaluatorio y 
destinada a conocer previamente a la 
población evaluada. Tiene un carácter 
predictivo. 
Su función es lograr una 
información previa de la persona, 
objeto o fenómeno que se desea 
evaluar. 
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Continua Durante un cierto periodo de tiempo y 
conducente a una calificacion final. 
Es un proceso acumulativo e 
incluye todo tipo de trabajo de un 
alumno: en clase, en casa, pruebas 
escritas, juicio del maestro, etc. 




Contextual Centrada en el contexto del objeto de 
evaluación. Es de tipo diagnóstico. 
Destinada a identificar problemas, 
necesidades y expectativas de la 
población evaluada, no incluidas 
en los objetivos. Sirve para 
descubrir las contradicciones entre 
los fines de las actividades 




De entrada Se ubica al comienzo de la evaluación o 
antes de que esta se realice (inputs). 
Identifica aquellas habilidades, 
destrezas o conocimientos que el 
educador considera como 
indispensables para que el alumno 
empiece su periodo educativo. 
 
 
De salida Se confunde con la evaluación de los 
resultados de un proceso educativo 
(outputs) 
Medir el rendimiento 
aprovechamiento en relación con 
el conjunto de objetivos de los 
programas o cursos. 
 
 
Interna Se realiza al interior de la institución o 
programa. No participan agentes ajenos 
a estos. 
Evalúan las personas o las 
instituciones que realizaron un 
trabajo o un programa 
determinado, prescindiendo de los 
elementos ajenos a estas. Se parte 
del supuesto que ellos son más 
idóneos para la evaluación. 
 
 
Externa Quienes evalúan no forman parte de las 
personas o del equipo que realizo la 
actividad o programa evaluado. 
Para darle mayor objetividad y 
credibilidad a una evaluación, 
participan personas ajenas a 
aquellas que estuvieron 




Iluminativa Se centra en los procesos innovativos, 
se realiza en condiciones naturales y es 
fudamentalmente descriptiva e 
interpretativa. 
Su propósito es estudiar los 
proyectos innovativos, su 
procesos críticos y fenómenos 
concomitantes, todo desde una 
dimensión holística y explicativa. 
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Interactiva Es una evaluación participativa, donde 
tanto el sujeto evaluador como sujeto 
evaluado interactúan. 
Es una investigación evaluativa y 
participativa que analiza la 
organización, el funcionamiento 
de un programa en relación con 
sus objetivos, las expectativas de 




 De los 
componentes 
Se centra en los componentes y 
posibilidades del medio y determina 
como utilizarlos, para alcanzar los 
objetivos de un proyecto. Algunos la 
denominan evaluación de insumos. 
Describe los recursos humanos y 
materiales disponibles para 
evaluar sus capacidades 
potenciales y reales y poder 







Modelo propuesto por Scriven que 
considera que el problema de la 
evaluación no puede reducirse al 
análisis del grado de consecución de los 
objetivos, sino centrarse en el análisis 
de las bondades de un programa o de 
una actividad. Si los objetivos no 
merecen la pena, nada importa el grado 
de su consecución. Desarrolla el 
concepto de necesidades como base de 
la evaluación. 
Según Scriven el modelo sin 
referencia a objetivos reduce la 
distención de la evaluación, al 
proponer que el evaluador 
desconozca deliberadamente los 
objetivos de un programa o de un 
proceso. El evaluador debe 
investigar todos los resultados 
intencionados o imprevistos, 







El punto de partida y llegada de la 
evaluación son los objetivos. Esta se 
organiza en función de la consecución 
de los objetivos. 
Esta evaluación se fundamenta en 
una comparación y confrontación 
entre lo que se pretende 
(propósitos) y lo que realmente se 
consigue (resultados), o sea entre 
objetivos y resultados. Se parte 
del supuesto de que debe existir 
una correspondencia entre estos 
objetivos y los contenidos e 
instrumentos de evaluación. 
 
 
Por logros Logros preestablecidos o construidos en 
el proceso se constituyen en los 
objetivos centrales de la evaluación. 
Los objetivos y el proceso se 
organizan en torno a los logros, 
los cuales se deben alcanzar y 
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Holística Su acción no está dirigida solo al 
proceso, a los objetivos o a los logros, 
sino a todos los elementos que 
participan en la evaluación (objetivos, 
proceso, diagnostico, contexto, 
instrumentos, etc.). Tiene una visión 
total y global de la evaluación. 
Los objetivos de la evaluación se 
confunden con los propósitos del 
proceso o producto evaluado, los 
cuales permiten tener una visión 
amplia y global de las operaciones 
que implica, las dificultades que 
entrañan, las estrategias y 
procedimientos, etc. 
 
    
    
 
Nota: La tabla 1 muestra los tipos de evaluacion según Cerda, (2000) 
  
2.1.4. Componentes de la evaluación 
     Existe una gran diversidad de opiniones sobre los componentes y elementos de una 
evaluación, muchos de los cuales varían según la función o tipo de evaluación. Pero 
independientemente de estas diferencias, a simple vista se puedes percibir algunos componentes 
básicos partiendo del hecho ya aclarado, que supuestamente existe una evaluación única sin las 
variantes señaladas por algunos autores. Cerda (2000 p 40). 
     El contexto de la evaluación es el propio del proceso educativo, el cual se refiere a todos 
aquellos aspectos que por su relevancia afectan, influyen o determinan el proceso educativo. La 
educación opera en situación dada que, normalmente, suele estar conformada por elementos muy 
diferentes y que deben atenderse en el momento de la evaluación. Este contexto ofrece, por una 
parte, el soporte o el medio donde tiene lugar el proceso educativo y, por otro lado, recibe el 
impacto directo de este proceso: los elementos más importantes de este contexto son: 
 Él estúdiate 
 La familia 
 El establecimiento educativo 
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 El medio ambiente 
 El medio social 
 Los programas y planes educativos 
El sujeto de la evaluación 
     Con relación al sujeto de la evaluación podemos decir que el propio maestro es el responsable 
de la actividad educativa, pero también puede ser un grupo de agentes externos, ajenos al proceso 
los que evalúan, quizás un equipo mixto integrado por los dos sectores. 
     Para algunos especialistas el ser “arte y parte” del proceso educativo no siempre es la fórmula 
más correcta para valorarlo y evaluarlo. Algunas instituciones demandan ayudas externas en las 
diversas fases de un proceso evaluatorio, porque a su juicio ellos garantizan la independencia del 
proceso, porque al estar mediatizada por intereses, presiones, criterios subjetivos, entre otros. 
     Por otra parte, el objeto de la evaluación no es otra cosa que el proceso, actividad programa, 
persona o institución que será evaluado y sobre el cual actúa el sujeto evaluador. La variedad de 
objetos es muy amplia y cualquier intento de clasificación que se haga en ese sentido será inútil y 
arbitrario. En nuestros países la evaluación educativa ha estado orientada principalmente a 
resolver los problemas inherentes al rendimiento escolar y a medir la eficacia del proceso 
educativo, pero independiente de estos lugares comunes de la evaluación, esta ha orientado su 
acción hacia los siguientes objetos de la evaluación. 
 Textos escolares y medios didácticos 
 Currículo 
 Programas educativos 
 Interacción en el aula 
 Centro escolar (administración, costos, impacto social) 
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     El diagnóstico previo en torno a los objetos de evaluación se conjuga numerosos aspectos 
que deben ser conocidos o por lo menos identificados por el evaluador. Como ya lo señalamos 
antes es imposible identificar, seleccionar y definir lo objetos de la evaluación si no existe una 
información previa, no solo del objeto de la evaluación propiamente dicho, sino de las 
necesidades y problemáticas donde emergen los objetos del contexto donde se ubican y de las 
relaciones que surgen entre estos. 
     Es una de las formas que nos permite conocer y caracterizar el contexto de la evaluación. De 
ahí la importancia de realizar un diagnóstico previo de las necesidades o problemas que ayuden a 
determinar cuál es la situación que se va a evaluar y cuáles son las tendencias de la misma. 
     Los objetivos de la evaluación en este término, a pesar del significado excepcional y único que 
le han querido dar algunos autores vinculados a la escuela positivista, no hay dudan que es un 
vocablo polisémico. Pero independientemente de los múltiples usos y funciones que posee en el 
campo científico, la palabra nos señala un punto central de referencia para entender la naturaleza 
específica de las acciones que han de realizar. 
     Durante mucho tiempo el proceso en la evaluación sirvió de espacio operativo para comprobar 
la correspondencia entre los resultados y unos objetivos o propósitos predeterminados, y que de 
ninguna forma favorecían la participación ni el compromiso espontaneo y responsable de los 
estudiantes. O sea el proceso solo tuvo importancia en la medida que sirvió para obtener una 
información que sirviera para comprobar los resultados señalados por los objetivos. 
2.1.5. Los instrumentos en la recolección de información 
     La información para la evaluación puede provenir de toda una gama de diferentes fuentes y se 
les puede recoger mediante un conjunto limitado de instrumentos y técnicas. No es tarea fácil 
intentar clasificar y ordenar la multiplicidad de pruebas e instrumentos que normalmente se 
utilizan en la evaluación educativa. Los criterios en este sentido abundan así como abundan las 
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pruebas que hacen parte de estos. Por regla general las clasificaciones centran sus criterios en 
aquellas pruebas que estan ligadas al campo cognoscitivo (conocimientos y capacidades 
intelectuales) dejando por fuera las que se refieren a aspectos propios del área social, afectiva, 
psicomotriz o cultural, o que hacen parte de la evaluación cualitativa. 
Resultados, productos o logros 
     En el lenguaje corriente el término producto es el resultado de una acción, actividad o 
pensamiento. El resultado es el efecto, producto o consecuencia de algo o, en su defecto, es un 
dato o conjunto de datos que se obtienen tras efectuar una operación. Son dos términos que 
parecen tipificar la culminación o conclusión de un proceso que por lo general busca 
caracterizarlo o definirlo. Para diversos autores los resultados de un proceso educativo son los 
cambios o modificaciones que producen en la población-objeto y en el contexto donde se ubica.        
Lo normal es que los resultados, si se producen, estén previstos en los objetivos. Si los resultados 
se producen de acuerdo con los términos señalados por los objetivos se les denomina logros. 
Valoración 
     Para algunos autores el acto de enjuiciar sistemáticamente el valor o mérito de un aprendizaje 
es una de las actividades fundamentales de cualquier evaluación, ya que de una u otra manera 
todas las otras frases y componentes que participan no hacen otra cosa que contribuir a que esta 
valoración sea cada vez más objetiva, justa, rigurosa y más cercana a un criterio de verdad. De 
ahí la importancia que tiene el juicio de valor durante el proceso educativo o al final de este. 
2.1.6. Evaluación en la Educación Física 
 La evaluación es uno de los temas centrales de debate en casi todos los ambientes de aprendizaje 
y en el caso de la educación física un poco más relevante y complejo, ya que si nos centramos en 
el evaluar desde el movimiento, pues no solo se puede evaluar el rendimiento físico 
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(cuantitativo), sino todos los componentes de su contexto tales como: participación, tolerancia, 
compañerismo, etc. 
    La evaluación de la educación física tradicional está orientada básicamente a comprobar si los 
estudiantes alcanzan sus logros u objetivos propuestos vistos desde la calificacion o del currículo 
y a la vez si estos cumplen con los estándares de calidad que se quieren. Dejando a un lado el 
desarrollo individual. 
     Durante el marco teórico que tiene relación con la educación física, se tomara como referencia 
al autor Domingo Blázquez Sánchez, con su obra evaluar en educación física, onceava edición. 
Concepto de evaluación en educación física 
     La educación física posee una serie de peculiaridades que deben tenerse en cuenta 
necesariamente a la hora de planificar la evaluación y de extraer las consecuencias que nos 
permita situarnos en una posición correcta. 
     Por un lado es preciso tener presente la ausencia de un contenido estable, definido y uniforme 
que dé solidez a nuestra asignatura. Sin lugar a dudas, la actividad física es un objeto cultural y, 
por lo tanto, potencialmente motivo de transmisión y enseñanza. La diferencia estriba en que no 
se le puede considerar objeto cultural por los conocimientos científicos que transmite, sino por su 
carácter de practica social.  
     Según Domingo Blazquez (2010, pág. 179), socialmente la Educación Física se justifica más 
por su carácter funcional, higiénico o compensatorio, que por los aspectos formativos de la 
personalidad del individuo. 
Finalidades de la evaluación en la educación física 
     Si entendemos la finalidad de la evaluación como una ayuda o mejora del proceso de 
enseñanza, será preciso especificar en qué aspectos concretos nos va a ser útil. La evaluación de 
la Educación Física debe proporcionarnos lo siguiente: 
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 Conocer el rendimiento del alumno: la comprobación del rendimiento era 
tradicionalmente la finalidad única de la evaluación. se usaba casi exclusivamente para la 
atribución de notas. La aceptación de los principios de la educación personalizada nos 
llevara a valorar el aprovechamiento de cada alumno, su rendimiento en relación con el 
curriculum por el desarrollado. 
 Diagnosticar: En Educación Física, el diagnostico debe comprender tres modalidades: 
 Diagnostico Genérico: Que debe realizarse al inicio del curso, con objeto de 
determinar el nivel de aptitud física y motriz de los alumnos y de recoger otros 
datos de información individual requeridos por la naturaleza particular del trabajo 
programado. 
 Diagnostico Específico: elaborado para las diferentes unidades de trabajo e 
inmediatamente anterior a su desarrollo didáctico. 
 Diagnóstico de los Puntos Débiles: Para poder corregir cualquier deficiencia en el 
proceso de aprendizaje, la primera condición es descubrirla para estudiar las 
causas que la producen y poner los remedios apropiados. 
 
Modos de evaluación en la educación física 
     En Educación Física, la evaluación ha permanecido durante muchos años al margen de esta 
situación, ya que, por sus especiales características, su aplicación se resumía a un proceso de 
control según el criterio arbitrario del profesor. A partir del momento en que los alumnos pasan 
también a ser “calificados”, la evaluación de la Educación Física contrae inevitablemente algunos 
de los problemas de la evaluación educativa en sentido amplio. 
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     El primero es el referido a la sistematización y regularidad con la que se produce. Es 
imprescindible conocer y hacer conocer al alumno el nivel de progreso realizado, para ello, deben 
preverse controles periódicos que garanticen el conocimiento de los logros y las posibilidades de 
adaptar el siguiente paso didáctico a los resultados obtenidos. 
Instrumento de evaluación en educación física 
     Algunos aspectos que hay que resaltar respecto a las técnicas e instrumentos utilizados en la 
evaluación de la educación física son los que se dan de forma directa como la instrucción y la 
enseñanza por modelo, además de estas técnicas también se utilizan técnicas en el disciplina 
miento de conductas y la motivación para la aprehensión de patrones motrices. (Blázquez, 1993) 
(MEN, 2014), 
     A continuación se mencionaran algunos de los instrumentos más utilizados en la educación 
física. 
   Test Motores: viene del latín testa. Instrumentos utilizados para poner a prueba una 
determinada característica o cualidad de un individuo. No tiene otra misión que medir. Los test 
son instrumentos destinados a obtener información en situaciones estándar, para que sean fiables, 
objetivos y de validez. 
    Pruebas funcionales: se trata de procedimientos iguales a los test en su concepción y 
características, el motivo que las diferencia es los aspectos fisiológicos de los motores. También 
llamadas pruebas de aptitud, cardiovascular o de esfuerzo pueden ser de campo o de laboratorio, 
donde pretenden valorar el consumo de oxígeno, aptitud cardiovascular y aptitud respiratoria. 
    Pruebas de ejecución: aquellas que exigen al alumno que realice una tarea poniendo de 
manifiesto la eficacia del aprendizaje. Las nuevas orientaciones de aprendizaje aconsejan 
introducirlas no solo como instrumentos de evaluación, sino como elementos de mejora. No 
atenderá solo al resultado sino también a la destreza de realización, el manejo de instrumentos, la 
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rapidez, debiendo utilizar escalas de valoración, en forma de circuitos técnicos listado progresivo 
de tareas. 
2.2. Marco Normativo Legal y Político  
Legislación en Colombia sobre evaluación: 
          El artículo 67 de la Constitución de Colombia estableció que La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al Estado regular 
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos. 
      Este deseo tomo forma en la ley general de Educación (ley 115 de 1994), al establecerse los 
lineamientos para la conformación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que 
propuso, entre otras cosas, mecanismos para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 
evaluación de los docentes y directivos docentes, así como evaluación de las instituciones 
educativas Gonzales & Salazar, 2015 p17. 
     Para el año 2009 nace el decreto 1290 como el desarrollo más reciente en materia de 
evaluación en la legislación Colombiana. A diferencia de sus predecesores, esta ordenanza no 
introduce novedades conceptuales en cuanto a la evaluación de los aprendizajes pero realiza 
cambios fundamentales en la organización de los sistemas de evaluación Gonzales & Salazar, 
2015 p18.  
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     Con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades 
territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público 
educativo. 
     El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 
enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docente directivos, los 
logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 
empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia 
de la prestación del servicio.  
     Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los 
procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de factores internos 
que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por parte de la autoridad 
administrativa competente. 
     El Decreto 1290 de 2009  (artículo 3) establece los propósitos de la evaluación de los 
estudiantes en el ámbito institucional y plantea a la evaluación como un proceso continuo, 
integral, cualitativo y se expresará en informes descriptivos que respondan a estas Características. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a 
los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer las acciones 
necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Sus finalidades principales son:  
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances.  
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2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados  con el desarrollo integral del estudiante.  
3. Suministrar  información  que  permita  implementar  estrategias  pedagógicas  para  
apoyar  a  los  estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo.  
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Enfoque de investigación 
    El presente trabajo de investigación se orienta a la investigación cualitativa, el cual tiene como 
función final comprender las conductas de las personas estudiadas, lo cual se logra cuando se 
interpretan los significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de los otros. Este 
estudio es cualitativo, pues pretende captar las voces de los docentes del área de educación física 
sobre todo su proceso evaluativo dentro de las aulas de clase. Esto permitirá hacer reflexiones 
acerca de cada uno de los procesos que lleva cada docente en su ejercicio de evaluar a los 
estudiantes. 
Sin embargo, cabe resaltar que el enfoque cualitativo permite al investigador un ejercicio 
dinámico en la investigación; según Sampieri (2014 , p. 12), los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 
datos. Esto quiere decir, que una de las características fundamentales del enfoque cualitativo es la 
forma dinámica en que se recoge información y el análisis de la misma.  
Otra característica de la investigación cualitativa, es que estudia grupos pequeños en los 
cuales sea posible la observación directa, la indagación a través de instrumentos como la 
entrevista con preguntas abiertas estructuradas, observación no estructurada, videos, etc. La 
investigación cualitativa no parte de hipótesis y por tanto no pretende demostrar teorías 
existentes; por tal motivo en este estudio partimos de algunas preguntas investigativas que nos 
generan inquietudes acerca de las formas como piensan los docentes del área de educación física 
en la evaluación y como realizan sus prácticas. 
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3.2. Tipo de investigación 
       El tipo de investigación del presente documento es descriptivo, puesto que centrará la 
caracterización en la descripción y observación de momentos reales de evaluación en el aula, 
además del análisis del Plan Curricular del Departamento de Educación Física, PEI y el SIE de la 
institución con el propósito de evidenciar la relaciones existentes entre la propuesta pedagógica 
general de la institución y la ejecución en el aula, además de las percepciones y concepciones de 
los docentes. 
    El diseño cualitativo estará basado en la teoría fundamentada, donde se busca indagar cuales 
son las concepciones y practicas evaluativas aplicadas por los docentes del área de educación 
física del colegio Gimnasio Vermont Bogota y confrontarlas con el marco teórico de la 
investigación, con el fin de evidenciar el tipo de evaluación que se aplica en el aula de clase. 
   Las técnicas de recolección de la información que mayormente responde al presente estudio 
son; en primera medida, la revisión documental, puesto que permitirá ejecutar el análisis del Plan 
Curricular del Departamento, PEI y el SIE institucional, la entrevista personal semi estructurada 
dirigida a los docentes para develar la concepción de evaluación de los aprendizajes de cada uno 
de ellos, además de los usos, funciones y estrategias evaluativas. Diario de campo, con el fin de 
registrar información que caracterice los procesos evaluativos desarrollados en el aula por parte 
del docente y así visualizar los tipos, técnicas, herramientas y  estrategias evaluativas en el aula.  
3.3.Corpus de investigación  
Para el estudio participarán los docentes del área de educación física el cual está compuesto por 7 
profesores enfocados a la educación física tanto de primaria como de bachillerato del colegio 
Gimnasio Vermont Bogota. 
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     El tipo de muestreo que se utilizará es no probabilístico por conveniencia, debido a que el 
investigador trabaja en la institución educativa y tiene acceso a la información.  
3.4.Consideraciones Éticas 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones 
éticas: 
 Diligenciamiento de consentimiento informado: garantizará que los docentes han 
expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación y entienden los 
objetivos del estudio, el alcance y su participación. 
 Protección de datos: se suministrará un documento que establezca la recolección, 
almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia, transmisión y protección de 
la información recolectada, todo en el marco de la normativa legal vigente, de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 DE 2012, el Decreto 1377 de 
2013, y demás normas concordantes, por las cuales se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales.  
 Confidencialidad: se guardara la confidencialidad de la información y la identidad de los 
participantes se protegerá dentro del documento elaborado, siendo la coordinadora del 
programa y el investigador los únicos en conocerlos por su cercanía con los docentes. 
 No maleficencia: no se realizará ninguna actividad que pueda hacerle daño físico o moral 
a los docentes participantes en este estudio. 
 Justicia: se tratarán a todos los participantes del estudio con igual consideración y respeto. 
 Autonomía: solo se incluirán en el estudio los docentes que acepten voluntariamente 
participar y se respetara la decisión de querer permanecer dentro del mismo. 
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3.5.Categorías de análisis 
En la siguiente tabla se describen las categorías de análisis pertenecientes a esta investigación 
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3.6. Proceso y forma de recolección de datos 
     El presente estudio basado desde algunos referentes como de Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), los cuales conciben al investigador como un 
sujeto situado en un determinado orden social, que intenta comprender a otros sujetos que se 
encuentran en igualdad de condiciones. Al igual que ellos, el analista social también utiliza 
sus significaciones para encontrarle sentido a lo que considera como real. Lo que se establece 
en los estudios cualitativos es una relación sujeto – sujeto: un sujeto interpretante de las 
interpretaciones de otros, que debe tener presente, en la medida de lo posible, las 
determinaciones de sus propias interpretaciones. 
     Teniendo en cuenta lo anterior las técnicas utilizadas en este estudio para la recolección de 
datos fueron la entrevista semi estructurada, análisis de documentos y diario de campo. Por lo 
tanto es importante conocer su utilidad, para saber el direccionamiento en cada una de las 
técnicas propuestas. 
 Entrevista Semi estructurada: Se efectuó con preguntas abiertas y de carácter auto 
administrativo, el instrumento diseñado se sometió a evaluación de tres expertos que 
hicieron recomendaciones puntuales, las cuales se atendieron para la realización del 
pilotaje en donde participaron 2 profesores del área de educación física del colegio, 
pero que no estan dentro de la muestra de investigación. Luego del pilotaje se 
realizaron algunos cambios a preguntas que no eran claras.  
 Analisis de Documentos: Se solicitó autorización a rectoría para acceder a los 
siguientes documentos: SIE Institucional y PCD del Departamento de Educación 
Física. Estos con el fin de realizar unas comparaciones a las diferentes preguntas que 
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se habían diseñado para tal ejercicio. Las preguntas fueron creadas por categorías y 
sub categorías, todas con énfasis a todo el proceso evaluativo de cada uno de los 
documentos. 
 Diario de Campo: se creó un formato para realizar observaciones dentro de la clase 
de cada uno de los profesores que hacen parte de la investigación y poder recolectar 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y HALLAZGOS 
     Inicialmente se diseñaron unos instrumentos los cuales fueron aplicados, sistematizados, 
codificaron y este proceso hace posible el análisis de la información a la luz de las categorías y 
sub categorías que estan en la matriz categorial de análisis. De tal manera que permita realizar un 
análisis completo y lógico de los resultados. 
Seguidamente, se realizó la fase de construcción de los instrumentos de recolección de 
información que posteriormente fueron validados y  aplicados. Donde el  propósito fundamental 
es caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas del colegio Gimnasio 
Vermont teniendo como insumos los documentos legales de la institución tales como SIE, PCD, 
plan de estudios y/o malla curricular de educación física y la participación de los docentes. 
A continuación, se procedió con la organización y sistematización de la información a 
través de la transcripción de los insumos, con el fin de adelantar un análisis sistemático, 
organizado y válido. Luego se realizó el proceso de triangulación y hallazgos.  Por último, se 
escribieron los resultados y conclusiones respondiendo a los objetivos propuestos y el alcance del 
estudio. 
4.1. Descripción del trabajo de campo 
    Dentro del análisis de los documentos institucionales y del departamento de educación física, 
se trabajó de la siguiente manera: 1. Crear una serie de preguntas al documento con el fin de dar 
respuesta a las inquietudes que se tienen sobre todo el proceso evaluativo tanto de la institución 
como del área. 2. Se realizó una sistematización con cada uno de los documentos teniendo en 
cuenta las preguntas establecidas, para poder identificar códigos o palabras claves dentro del 
proceso evaluativo. Una vez realizado lo anterior se procede a analizar la información que 
aparecen en los instrumentos aplicados. La presentación de los resultados se va a ser a la luz de 
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cada uno de los objetivos específicos formulados y las categorías y sub categorías que se 
establecieron. Este es el método seleccionado para presentar los resultados. 
Caracterización de la muestra: 
    A continuación se presentan las características de la población que participo en la encuenta. 
Empezamos con el rango de edad, el cual es el siguiente: un profesor dentro del rango de edad de 
20 a 30 años, 5 profesores en el rango de 31 a 40 años y un profesor entre los 41 a 50 años. 
    De los siete profesores seis son del género masculino y uno del género femenino. Frente al 
tema de años de experiencia se observa que dos profesores tienen entre 0 y 5 años de experiencia, 
tres profesores entre 10 y 15 años de experiencia y dos profesores entre 16 y 20 años de 
experiencia. En cuento a la formación académica de los siete profesores cuatro son profesionales 
en ciencias del deporte y áreas afines y tres son licenciados en educación física. También uno de 
los siete cuenta con maestría en psicología del deporte y tres cuentas con especialización en 
entrenamiento deportivo. 
4.2. Hallazgos y resultados: 
Los hallazgos de esta investigación están direccionados desde las categorías y 
subcategorías de análisis y organizados desde los objetivos específicos. La recolección de los 
datos de información estan diseñados para darle respuesta a cada uno de los objetivos propuestos 
en esta investigación y dando la posibilidad que el investigador haga un análisis profundo en cada 
uno de los aspectos a trabajar, permitiéndole hacer una triangulación clara y asertiva. 
    Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se hizo un análisis documental teniendo en 
cuenta las diferentes categorías y sub categorías, establecidas en la matriz categorial, estas 
categorías y sub categorías fueron:  
 Currículo: Flexibilidad, Concepción de currículo, Micro currículos 
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 Concepciones: Evaluación, Tipos de evaluación, Usos de la evaluación, Practica 
evaluativa  
 Estrategias: Contenidos  
   Una primera categoría que se abordó en los documentos fue la concepción de la evaluación. 
Donde los documentos analizados fueron: El Sistema Institucional de Evaluación “SIE” y el Plan 
Curricular del Departamento de Educación Física “PCD”. Una vez hecha la revisión se encuentra 
que el Colegio Gimnasio Vermont no tiene un concepto establecido sobre evaluación y tampoco 
lo tiene el PCD. Lo que de entrada plantea una problemática, en tanto sin una definición clara de 
evaluación no es posible tener un criterio unificado respecto de que, por que, como y para que 
evaluar. 
      La segunda categoría propuesta dentro de la matriz fue los objetivos de la evaluación. Ya que 
para el Colegio es de vital importancia que la evaluación pueda valorar el avance y la aprobación 
de los estudiantes de cada uno de los grados. Asi mismo dentro de la evaluación de los 
aprendizajes del colegio se debe estimular el afianzamiento de valores, esto con el fin de 
identificar características personales y ritmos de desarrollo al igual que estilos de aprendizajes. 
En cuanto a los objetivos de evaluación estos estan establecidos a nivel institucional y dan cuenta 
de los siguientes aspectos:  
 Valorar el avance en el desempeño de los estudiantes, en cada una de las áreas que 
componen el Plan de Estudios. 
 Determinar la aprobación de los estudiantes en cada grado. 
 Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, habilidades y competencias en los 
estudiantes. 
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 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje.  
 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan dificultades en 
sus desempeños. 
 Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y en general de la 
experiencia educativa. 
 Proporcionar al profesor información para reorientar o consolidar sus prácticas 
pedagógicas. 
 Hacer de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación prácticas permanentes, 
que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes y a la formación integral de los 
estudiantes. 
 Suministrar información que contribuya a la autoevaluación de la Institución y a la 
actualización permanente de su Plan de Estudios.  
    Se evidencia que estos objetivos pretenden que el alumno tenga por medio de la evaluación, 
diferentes posibilidades de desarrollar todo su potencial no solo a nivel intelectual sino también a 
nivel personal. 
     Por el contrario el PCD, no tiene unos objetivos claros de la evaluación de los aprendizajes, 
debido a que todo su componente está inclinado al desarrollo de las habilidades motrices y 
habilidades físicas, sin darle ningún valor a la evaluación como tal. Evidenciando que el proceso 
de evaluación del Departamento de Educación Física, no va por el mismo horizonte que el SIE, ni 
el Ministerio de Educación Nacional, pues en ninguno de sus apartados toma las referencias que 
tienen el colegio y el Ministerio como objetivo de la evaluación. Esto sucede debido al 
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desconocimiento que tienen los docentes del Departamento de Educación Física sobre los 
documentos mencionados.  
       Una tercera categoría es la relacionada con la evaluación y promoción, donde el colegio tiene 
establecidos diferentes procesos que hacen que la evaluación esté clara y cada uno de sus 
estudiantes sepa de qué depende para cumplir con alguno de los procesos evaluativos. En este 
sentido la evaluación se asume como una evaluación sumativa y cuantitativa enfocada a los 
resultados. 
     De igual manera los criterios establecidos por el Departamento de Educación Física, estan 
acorde con los del Colegio, esto muestra que en algunos aspectos los docentes conocen los 
criterios para la promoción institucional. También se identifica que el departamento es autónomo 
en algunos criterios específicos del aula tales como: oportunidades para presentar pruebas, 
recuperaciones y promociones. 
    Una cuarta sub categoría está relacionada con la evaluación del desempeño esta es de carácter 
cualitativo y se evidencian durante todo el proceso educativo, con el fin de identificar en cada 
uno de los estudiantes características propias de su personalidad y   poder potenciarlas en cada 
una de sus dimensiones.  
    Es de vital importancia que la educación física del colegio haga parte de los diferentes espacios 
donde el Colegio toma decisiones sobre los diferentes estudiantes. Ya que esta área ve a cada uno 
de ellos en espacios diferentes al académico y puede desde su clase mejorar procesos sociales. 
    Una quinta categoría está relacionada con la evaluación del rendimiento frente a esta, el 
colegio tiene definida cada una de las evaluaciones que se deben aplicar para identificar en cada 
uno de los estudiantes sus falencias y fortalezas. El colegio tiene claro que se deben hacer en tres 
momentos diferentes: una inicial o diagnóstica, formativas y parciales. Esto con el fin de cambiar 
los diferentes planes de estudio o por el contrario modificar procesos evaluativos.  
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        El Departamento de Educación Física en su PCD establece que debe haber una rúbrica por 
periodo y diferenciada tanto para niños como para niñas, sin embargo esto en la práctica no es 
evidente dado que los maestros utilizan una misma rubrica para evaluar indistintamente niños y 
niñas. 
    Una sexta categoría tiene que ver con el proceso de auto evaluación en donde el SIE lo 
contempla como un momento íntimo del estudiante con cada uno de sus procesos académicos, en 
donde el único fin es que el alumno tenga la capacidad de ser crítico con él mismo frente a su 
trabajo académico. En el PCD no se tiene contemplado este proceso en ninguno de sus niveles. 
Lo que indica que los estudiantes no hacen parte del proceso evaluativo y no llevan a cabo los 
procesos de autoevaluación que se espera que realicen. 
    Teniendo en cuenta el análisis anterior y con la ayuda de los tres documentos analizados y 
triangulados se puede evidenciar que el Departamento de Educación Física, tiene muy poco 
conocimiento sobre el SIE y todos sus procedimientos.  
Concepción sobre evaluación:                                
    Para dar respuesta al segundo objetivo el cual indica: Identificar las concepciones que tienen 
los profesores de educación física sobre evaluación y prácticas evaluativas del Colegio Gimnasio 
Vermont, sé realizó una entrevista semi estructurada aplicada a los 7 docentes del departamento 
de educación física. Luego se triangulo con el marco teórico y los documentos analizados en el 
primer objetivo. 
    Una vez recogida la información se organizaron los datos en una matriz de sistematización, a 
partir de la cual se realizaron inferencias que permitieron dar cuenta de los conceptos que los 
docentes tienen sobre evaluación. Este análisis dio cuenta de las concepciones sobre evaluación, 
del mismo modo se realizaron 3 sub divisiones para dar un mejor entendimiento a las respuestas 
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dadas por los docentes; estas son: como debe ser la evaluación, usos de la evaluación y cuando 
debe ser la evaluación. 
    Como punto de partida se hace evidente una diversidad de concepciones en torno a la 
evaluación, debido a las diferentes formaciones académicas del grupo de docentes entrevistados.  
    Para el primer docente la evaluación es: “calificar algunos aspectos que se han trabajado 
durante ciertas clases o periodo a los estudiantes”; el segundo docente le da el significado de: 
“instrumento que se utiliza para medir las capacidades”; el tercer docente la define como: 
“parámetros que permiten medir las habilidades de un estudiante”; para el cuarto y quinto 
docente la definición de evaluación es: “medir las habilidades y capacidades de un individuo”; un 
sexto docente propone en su concepción de evaluación que: “es una herramienta que me permite 
hacer el seguimiento de un proceso de enseñanza aprendizaje” y el último docente le da a la 
evaluación el concepto de: “observar en este caso si los estudiantes han cumplido con el mínimo 
de los objetivos propuestos”.  
Se puede concluir, que entre los docentes de educación física se evidencia una diversidad 
de concepciones relacionadas con la evaluación de los aprendizajes. Debido a que existe una 
inclinación por una concepción sumativa y de verificación de logros y/o indicadores, 
direccionados al desarrollo motor y capacidades físicas  y no dispuestos al reconocimiento de 
habilidades individuales y desarrollos diferentes; lo que indica que posiblemente se esté 
trabajando con un currículo tradicional y desactualizado con relación a las políticas del MEN.  
Cabe señalar que algunos docentes toman  la evaluación como el desarrollo de habilidades 
y  la valoración integral, es decir en su conjunto, la función dialógica de la misma al permitir que 
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con los resultados se reflexione sobre la misma práctica y se incentiven estrategias de 
mejoramiento que posibiliten una oportunidad tanto al docente como al estudiante de aprender.  
Con lo anterior se puede demostrar que aunque la institución educativa no tenga una 
definición de evaluación, si se puede observar en sus objetivos que debe ser de tipo formativo y 
orientado a la mejora continúa. Se tienen docentes que conciben a la evaluación en términos de 
“medir”. 
Como debe ser la evaluación de los aprendizajes 
    Otro componente que se tuvo en cuenta fue cómo debe ser la evaluación de los aprendizajes, 
en donde se encontraron los siguientes resultados: para dos profesores la evaluación debe estar 
encaminada a la práctica y a la evaluación individual; un tercer docente la describe como un 
proceso individual; el cuarto docente por medio de juegos y para tres docentes una evaluación 
cualitativa.  
    Esto demuestra que no se tiene unos parámetros claros y establecidos por el Departamento de 
Educación Física frente a cómo se debe hacer la evaluación de los aprendizajes. 
    Frente a la importancia que tiene la evaluación de los aprendizajes en Educación Física, se 
pudo establecer que cuatro de los siete docentes consideran que lo más importante para evaluar es 
la habilidad motriz. Demostrando una vez más que un buen número de docentes no toma este 
proceso como algo integral sino por el contrario únicamente el desarrollo motor o de alguna 
habilidad en particular. En un segundo lugar se encuentra la parte actitudinal en la cual 
concuerdan dos profesores y uno solo la toma como aprendizaje individual. Esto da evidencias 
que los docentes observan únicamente la evaluación como una forma de tomar resultados y no 
como la posibilidad de unificar en ella diferentes procesos de aprendizaje. 
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    Dentro de los procesos acerca de cómo planea el grupo de docentes sus evaluaciones, podemos 
decir que se tiene una gran dispersión de posibilidades ya que, cada uno de ellos tiene una forma 
diferente de realizarlo. Tres de los siete docentes lo toma desde la malla curricular y dependiendo 
del tema realiza las diferentes actividades a evaluar; Para el cuarto profesor el proceso lo lleva 
por medio de la revisión del año anterior, esto con el fin de definir de qué manera va a enseñar 
este nuevo año; El quinto docente lo realiza desde lo más analítico y pasa a una evaluación 
diagnóstica para luego reforzar esas temáticas antes de evaluar; Un sexto docente toma la 
planeacion de la evaluación desde el proceso biológico o “fases sensibles” esto con el fin de saber 
qué se debe enseñar en cada una de las secciones; El último docente lo hace desde el 
cumplimiento de los objetivos y metas. Este análisis nos demuestra que el Departamento de 
Educación Física, no tiene criterios establecidos para realizar una evaluación consciente a sus 
estudiantes, pues la gran mayoría de ellos lo hace de forma diferente, haciendo que no se tenga 
una trazabilidad de cada uno de los procesos evaluativos.  
    Por otra parte es indispensable para los docentes conocer el SIE de la institución, pues este 
documento da los parámetros de cómo debe ser la evaluación y que se debe tener en cuenta para 
su desarrollo. 
   El problema es que de los siete docentes solo uno lo conoce y no como el documento que 
orienta la evaluación en la institución si no como resultado de su experiencia en el colegio. Para 
los otros seis docentes hay un desconocimiento del documento, pues afirman nunca haber oído de 
él. Esto demuestra la poca coherencia que se tiene en la planeacion de la evaluación de educación 
física frente a la reglamentación que se tiene sobre la evaluación en la institución.  
Usos de la evaluación 
    Otra categoría que se analiza está relacionada con el uso que dan los maestros a los resultados 
de la evaluación de los aprendizajes.  Para uno de los siete docentes el resultado de la evaluación 
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lo toma como evidencia de que se realizó una evaluación al alumno; Cinco de los siete docentes 
usan los datos de las evaluaciones para mejorar o re diseñar las evaluaciones aplicadas, teniendo 
en cuenta los resultados en cada una de ellas; El último docente toma los resultados como una 
retroalimentación personal. 
       Respecto de los aciertos y desaciertos que los docentes han tenido sobre el desarrollo de los 
procesos evaluativos se encuentra que dentro de los aciertos uno de los entrevistados lo toma 
como: “el poder dar varias oportunidades al momento de evaluar”, aunque en los procedimientos 
de la evaluación que tiene contemplado el departamento se habla de tres oportunidades 
únicamente; otro acierto es poder dar notas con número cerrado y no en decimal, con el fin de 
poder acercar más al niño a la nota esperada. Otro acierto es poder evidenciar la coherencia entre 
lo planeado y lo evaluado. Un cuarto docente afirma que su acierto es poder hacer una 
retroalimentación con los estudiantes para cambiar las evaluaciones si son necesarias. Para el 
último docente su acierto es el tener conocimiento de la evaluación antes de hacerla. 
    Dentro de los desaciertos podemos evidenciar un poco más de similitudes entre los docentes ya 
que para tres de los siete entrevistados el desacierto es el no poder hacer una evaluación 
diagnostica. Para dos docentes se convierte en desacierto el darle muchas posibilidades de 
presentar la evaluación, pues la hace muy laxa. Para los tres profesores restantes el desacierto es 
el no tener evaluación objetiva y no tener en cuenta la individualización. 
Cuando debe ser la evaluación 
    Un último componente sobre los procesos evaluativos que se va a tomar es referente al cuándo 
de la evaluación de los aprendizajes en educación física, pues se presenta varias posibilidades, 
una de ellas es para el nivel de preescolar en donde la realizan evaluaciones cada 7 u 8 clases, 
debido a que la experiencia de cada año les ha permitido tomar ese número como máximo para 
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realizarla, aunque también hacen una evaluación al final de periodo con el fin de darle 
oportunidad nuevamente a los niños que no tienen desarrollada la habilidad trabajada; 
    Otro de los siete docentes la realiza al final de cada etapa cuando el niño ha asimilado el 
ejercicio y vuelve a evaluar al final del periodo; un cuarto docente lo realiza en diferentes 
momentos ya que él no cree que deba haber un tiempo específico para la evaluación tal como lo 
dice en su entrevista “Dentro de la rúbrica, no soy respetuosa con ese tema, porque se supone que 
tema visto tema evaluado”. 
    Para los niveles de media vocacional la evaluación se hace en dos momentos, el primero lo 
hacen una vez al periodo en donde toman pruebas físicas y motrices dependiendo el tema visto. 
Para el tema actitudinal y volitivo lo hacen cada clase ya que en este se da nota al uniforme, 
llegada a clase y aptitud dentro de ella. 
    Podemos terminar este segundo objetivo afirmando que son varias las posibilidades que se 
tienen sobre el qué, cómo, para qué y cuándo de la evaluación en el Gimnasio Vermont, debido a 
que no se tiene una claridad en cada uno de los procesos y por el contrario cada profesor lo 
realiza como mejor le parece, ocasionando que no haya unos criterios unificados para los 
procesos correspondientes a la evaluación de los aprendizajes. 
    Para dar respuesta al tercer objetivo el cual dice: Describir los procesos evaluativos de los 
profesores de educación física del Colegio Gimnasio Vermont. Se tomara como punto de partida 
la concepción que tienen los docentes sobre la evaluación de los aprendizajes y específicamente 
sobre la evaluación de la educación física. Evaluar en el área de educación física implica no 
solamente el resultado de una habilidad motriz, la cantidad de repeticiones de una técnica 
deportiva o la calidad de una acción motriz, pues retomando a Blázquez, en Educación Física es 
importante respetar los intereses de los estudiantes, el cuidado de su integridad, su bienestar y su 
salud. 
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    Se observó dos clases de educación física por cada maestro, lo que permitió reconocer en estas 
prácticas algunos elementos de la práctica evaluativa y tener más herramientas para dar respuesta 
a este tercer objetivo.  
        El PCD, contempla en sus apartados que la clase de educación física del G.V. va a tener una 
estructura definida para todos los niveles del colegio durante la clase de educación física y se 
establecieron tres momentos de la clase. Una primera etapa recibe el nombre de “parte inicial” en 
donde se realiza un calentamiento por medio de un juego o una competencia, esto con el fin de 
entrar en calor a la actividad motriz a evaluar. La segunda parte de la clase toma el nombre del 
“Parte Central” en donde su principal objetivo es desarrollar el objetivo de la clase, en este caso 
es el desarrollo de la evaluación. Por ultimo encontramos la “Parte Final” en donde su objetivo es 
cerrar la clase con un estiramiento o vuelta a la calma, esto con el fin de llevar nuevamente a los 
estudiantes a un estado de calma o con la frecuencia cardiaca alta. 
   Con el fin de proporcionar una guía en el proceso de planeamiento de la evaluación en el área de 
educación física, el PCD presenta un modelo de clase que debe manejar cada uno de los docentes 
para realizar su evaluación teniendo en cuenta los estándares ubicados en cada ficha de 
planeamiento. 
 CLASE MODELO 3. 
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2. Actividad central:  
o Presentación de pruebas a evaluar 
3. Normalización: 
o Actividades para normalizar las funciones vitales y/o proceso de retroalimentación. 
Estilos Pedagógicos utilizados: Comando Directo   
    Teniendo en cuenta lo anterior las observaciones de clase se hicieron únicamente en las clases 
tipo 3. Esto con el fin de evidenciar cada uno de los procesos y si estos eran realmente los que cada 
docente aplicaba en su proceso evaluativo. 
    Podemos iniciar diciendo que los siete docentes del departamento realizan el mismo 
procedimiento para la “parte inicial” de la clase, ya que todos realizan juegos de activación o un 
estiramiento antes de pasar al tema central. Aunque se pudo determinar que en esta primera parte 
de la clase los docentes que no son licenciados enfocan sus juegos a la competencia, mientras que 
los docentes que si son licenciados enfocan esta primera parte a los juegos cooperativos.  
    Dentro del segundo momento de la clase “parte central” se observó que los docentes del G.V. 
realizan procesos evaluativos muy similares, debido a que realizan los mismos procedimientos 
durante la toma de la prueba a evaluar 
    Aunque debemos resaltar que de los siete docentes, tres son licenciados y dos no, llevan una 
práctica evaluativa articulada a la enseñanza aprendizaje, de tal manera que organizan la segunda 
parte de la clase de una forma más analítica junto con la prueba a evaluar, pues realizan una sub 
división de esta fase de la clase. Es decir a la parte central la dividen en tres partes, con el fin de 
tener unos mejores resultados. Un primer momento es la demostración por parte del docente y un 
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alumno, la segunda da la posibilidad de presentar la evaluación al estudiante que se sienta listo para 
presentar su prueba y la tercera da la posibilidad de volver a presentar la prueba en el caso de no 
haber tenido unos buenos resultados.  
    Por el contrario los dos docentes que hacen falta y no tienen formación pedagógica se enfocan 
únicamente al resultado final de la prueba. Ellos también tienen una división de esta fase pero 
solamente son dos sub divisiones. La primera es la demostración por parte de un alumno, el docente 
no lo realiza y una segunda fase es la toma de la prueba. Centrándose más en lo sumativo 
únicamente. 
     Ninguno de los siete docentes da la oportunidad que sus estudiantes hagan parte del proceso 
evaluativo, el estudiante simplemente presenta la prueba y ellos dan la nota. Demostrando una vez 
más que se tiene un diseño pedagógico conductista y con poca participación del estudiante el cual 
es el verdadero protagonista de su aprendizaje. 
    En la última fase de la clase los siete docentes realizan los mismos procedimientos: nombran 
unos estudiantes y realizan un estiramiento. Mientras que ellos hacen el estiramiento el docente va 
realizando retroalimentación de los resultados. 
    Para finalizar se puede concluir diciendo que la evaluación que realiza el Gimnasio Vermont, en 
el área de educación física, es una evaluación sumativa y poco formativa. Poco formativa, debido 
a que los estudiantes pueden presentar varias veces las pruebas logrando los objetivos propuestos, 
pero no le dan la posibilidad al estudiante de hacer parte de ese proceso enseñanza – aprendizaje 
    Para dar respuesta al cuarto objetivo que dice: Analizar los instrumentos de evaluación que 
utilizan los profesores de Educación Física del Gimnasio Vermont.  En la selección de los 
instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos aspectos fundamentales: a) Una 
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de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos; b) Ningún objeto de 
evaluación puede ser comprendido en su totalidad con un único instrumento y c) Cada 
instrumento posee ventajas y desventajas, la idea de complementariedad debe orientar la 
selección de instrumentos a emplear. (Blázquez, 2017). 
    Se puede decir que los instrumentos más utilizados por los docentes de educación física del 
G.V. son la observación, la rúbrica y las pruebas de ejecución. 
    Dentro de la observación encontramos la observación directa u observación etnográfica. Pues 
los docentes principalmente hacen impresiones personales respecto al alumno, esta observación 
no tiene una categoría previa. Se identificó de esta manera debido a que los docentes llegan a la 
evaluación provistos de bolígrafo y planilla de calificaciones. Aunque suele tener criterios 
propios sobre cada uno de los estudiantes, tomadas en situaciones anteriores de clase, lo que 
realmente sucede es la recolección de lo sucedido durante la evaluación y lo expresa mediante 
una nota. De acuerdo con Salinas (2002), la observación estructurada “se trata de procedimientos 
que se elaboran desde un número determinado de categorías de análisis que nos pueden permitir 
organizar de forma ordenada un conjunto de aspectos a ser observados y valorados por el 
profesor o, en otro casos por los propios alumnos”.  
    La Rubrica que es otro instrumento lo podemos ubicar dentro la observación indirecta, pero 
con categorías previas. Estas rubricas son diseñadas por cada uno de los docentes y aprobadas por 
el jefe de área, según las entrevistas hechas a cada uno de ellos, se evidencia que las rubricas son 
consideradas como el único instrumento de evaluación, pues fue la respuesta de 6 de los 7 
docentes. Cabe resaltar que las pruebas de ejecución fueron detectadas durante la observación de 
sus clases. Este instrumento podría describirse como una matriz que permite valorar, basándose 
en una progresión de niveles de desempeño, y un listado de aspectos que evidencian el 
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aprendizaje, los desempeños y las competencias alcanzadas por el estudiante en un tema 
particular (Frida Díaz Barriga, 2006). 
    Las Rubricas estan diseñadas en un formato establecido por el Colegio en donde va la 
descripción de cada una de las pruebas y la posible nota que debería sacar cada uno de los 
estudiantes al momento de ser evaluado. Estas Rubricas tienen una puntuación mínima de 10 y 
una máxima de 100, siendo 70 la nota mínima para considerar pasar la materia. 
    Para cada sección del colegio la rúbrica tiene una distribución diferente, tal como se muestra a 
continuación:  
   Pre escolar, Primero y Segundo de Primaria: Condición y desarrollo físico- motriz tiene un 
porcentaje del 70% de la nota. Para este ítem se contemplan un mínimo de dos pruebas a evaluar. 
El otro 30% se le da a la interacción social, dimensión formativa y ética, para este porcentaje se 
tiene en cuenta todo el proceso volitivo (uniforme, llegada a tiempo y trabajo en clase). 
   Tercero, Cuarto y Quinto de Primaria: Condición y desarrollo físico- motriz tiene un 
porcentaje del 70% de la nota. Para este ítem se contemplan un mínimo de dos pruebas a evaluar. 
Un 20% se le da a la interacción social, dimensión formativa y ética, para este porcentaje se tiene 
en cuenta todo el proceso volitivo (uniforme, llegada a tiempo y trabajo en clase). Y el 10% se le 
da al espacio de Pre deportes. 
   Sexto, Séptimo y Octavo Bachillerato: Conocer y aplicar los fundamentos básicos de los 
deportes de conjunto. 50%. Mantener y mejorar la condición física de acorde a su edad. 20%. 
Conocer, proponer y respetar las normas establecidas. 
30%. 
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   Noveno, Decimo y Once de Bachillerato: interacción social dimensión formativa y ética 
100%. 
    Las pruebas de ejecución o prueba práctica es un instrumento que utilizan los docentes de 
grado cuarto de primaria hasta grado once. Estos pueden ser estandarizados a nivel nacional o en 
otros países. Según los docentes, los test físicos, dan razón del rendimiento físico y del 
desempeño técnico y motriz, sin embargo de acuerdo a lo observado en alguna de las clases 
observadas, son usados no solo para comparar al estudiante y mirar su condición física, sino 
también para analizar y evaluar el nivel de esfuerzo personal y el aprendizaje motriz. Por otro 
lado las pruebas físicas son modificadas de los test estandarizados, según el contexto del grado el 
cual va a presentar dicho test. Este tipo de pruebas pretende mejorar el desarrollo de las 
habilidades y destrezas motrices. Se evidencia en sus prácticas que el objetivo es el de observar el 
desempeño personal para así poder asignar la valoración. 
    Se puede evidenciar que aunque en la educación física existen muchos instrumentos para 
realizar una evaluación, los docentes del G.V. utilizan un mínimo de posibilidades para verificar 
el aprendizaje de los estudiantes. Esto hace que la evaluación se vuelva rutinaria y poco atractiva 
para los estudiantes. Por otro lado se demuestra que los docentes utilizan instrumentos que ellos 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
    Recogida, analizada e interpretada la información para caracterizar y describir las 
concepciones y prácticas evaluativas en los docentes de EF del Colegio Gimnasio Vermont, es 
posible plantear las siguientes conclusiones: 
- Aunque existe diversidad de criterios a la hora de definir lo que significa e implica 
evaluar, la mayor parte de los docentes coincide en que es un medio de verificación, control y 
seguimiento de procesos de enseñanza – aprendizaje. Las cuales brindan al docente herramientas 
para establecer planes de mejoramiento tendientes a fortalecer sus prácticas pedagógicas. 
- No existe una unificación de criterios a la hora de determinar el concepto de evaluación, 
sino que por el contrario los aspectos que son valorados en la práctica pedagógica realizada por 
cada uno de los siete docentes observados, estan orientadas más por concepciones personales 
acerca de lo que significa evaluar, que por lo que determina un modelo específico. 
- Se hace evidente, que en su mayoría los docentes no contemplan los criterios de 
evaluación expresados en SIE del colegio, debido a su desconocimiento. 
- los criterios que los profesores tienen con mayor frecuencia en cuenta al momento de 
evaluar la Educación Física, son condiciones actitudinales, habilidades físico-motrices y físicas. 
Por otra parte, nunca evalúan aspectos relacionados con el conocimiento teórico y técnico de la 
asignatura. 
- la investigación arrojó como resultado que la evaluación es su mayoría es un criterio 
personal que no se discute con los estudiantes. Es importante considerar que la evaluación se 
debe construir a partir de la discusión y consenso de docentes, estudiantes y directivos docentes. 
- la evaluación es un asunto que tiene muchas investigaciones y bastantes resultados a nivel 
académico. Pero a nivel institucional tiene poca relevancia, debido a que se limitan a realizar un 
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proceso formal de la promoción. Se necesita profundizar en esta formación especialmente en el 
área de educación física. 
- los docentes no le asignan una gran importancia a la auto-evaluación y al dialogo como 
mecanismo para que los estudiantes sean conscientes de sus propios avances y dificultades y, a su 
vez, convertir este proceso en una herramienta para realizar una “retroalimentación del 
rendimiento individual y del rendimiento colectivo”. 
- El instrumento más utilizado en el proceso evaluativo corresponde a la observación, lo 
cual indica que los resultados de la evaluación se construye sobre la subjetividad y apreciaciones 
del docente, más que evaluación, esto se constituye en un proceso de valoración, entendida esta 
como el reconocimiento de las diferentes cualidades de cada uno de los estudiantes. 
5.2 RECOMENDACIONES 
- En el presente apartado se presentan las recomendaciones a que tiene lugar el ejercicio 
investigado, con el propósito de ofrecer a la institución educativa una reflexión pedagógica con 
relación al tema evaluativo y un insumo para cualificar y analizar los procesos que se adelantan 
para reorganizar la estrategia educativa del colegio a futuro.   
- Generar espacios de socialización y estrategias de divulgación y apropiación conceptual 
de los documentos institucionales, tales como SIE y PEI, para fortalecer el trabajo evaluativo y 
mejorar la calidad educativa.  
- Cada uno de los docentes del Departamento de Educación Física del Gimnasio Vermont 
debe iniciar a trabajar en aspectos relacionados con el marco teórico que tiene que ver con sus 
prácticas pedagógicas y evaluativas, generando manuscritos y artículos de investigación sobre 
aspectos generales y específicos del área. 
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- Cuando se interactúa y genera impactos significativos en los estudiantes a través de sus 
prácticas pedagógicas, no solo a nivel cognitivo, sino también físico y convivencial, es el motivo 
de mayor satisfacción personal. Por tal motivo el colegio debe velar por la capacitación constante 
en temas más específicos sobre prácticas pedagógicas y evaluativas. 
- Es importante considerar la creación de espacios de discusión que permitan crear una 
verdadera evaluación, viéndola como el resultado de construcción entre docentes, estudiantes y 
directivos docentes del colegio. 
- Las investigaciones en evaluación y más puntualmente en la Educación Física estan 
tomando un crecimiento, haciendo cada vez más visible los diferentes caminos para llegar a hacer 
una evaluación formativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero se ha dejado de lado la 
postura del estudiante y sus necesidades, por lo tanto recomiendo hacer investigaciones que los 
involucre y lleguen a dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿te gusta la clase de EF?, ¿Lo 
que te enseñan es lo que necesitas?, ¿Qué te gustaría que te enseñaran?, etc. Esto daría como 
resultado una construcción verdadera no solo de procesos evaluativos, sino curriculares. 
5.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION  
     Las limitaciones de la investigación se dieron en las observaciones de clase, debido a que en 
las fechas que se dieron en un inicio no se pudieron realizar, pues se cruzaron con actividades 
culturales de último momento las cuales no estaban contempladas dentro del cronograma 
institucional. Esto llevo a reprogramar en varias ocasiones las diferentes observaciones de clase. 
     Durante la entrevista se tuvo que guiar a los docentes sobre lo que realmente se estaba 
preguntando, pues aunque las preguntas fueron piloteadas y revisadas por expertos, no era clara 
en algunos momentos para 2 profesores de los entrevistados.  
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LISTA DE ANEXOS  
1. Rejilla Analisis curricular y evaluativo 
2. Formato Entrevista Semi estructurada  
3. Formato Diario de Campo.  
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SIE INSTITUCIONAL SIE DEL AREA 
TÍTULO VI 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCION 
CAPÍTULO I 
Lineamientos Generales 
Artículo 129. Uno de los principios que orienta la acción 
educativa en el Gimnasio Vermont es la búsqueda de la 
excelencia, tanto en el ámbito académico como en el ético. Por 
ello, es responsabilidad compartida entre directivas, maestros, 
padres de familia y estudiantes lograr que la promoción escolar 
de estos últimos se alcance con un alto nivel de competencia en 
todas las asignaturas, así como en la formación en valores.  
Artículo 130. Para analizar, evaluar y tomar decisiones que 
garanticen el cumplimiento de las metas propuestas en los 
procesos de aprendizaje, el año escolar se divide en tres 
períodos académicos. La convicción de que la evaluación es 
parte fundamental de estos procesos, requiere una 
comprensión amplia de las diferentes formas de evaluar.  
Artículo 131. En la Institución se evalúa para: 
1. Valorar el avance en el desempeño de los estudiantes, en 
cada una de las áreas que componen el Plan de Estudios. 
2. Determinar la aprobación de los estudiantes en cada 
grado. 
3. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, 
habilidades y competencias en los estudiantes. 
4. Identificar las características personales, intereses, ritmos 
de desarrollo y estilos de aprendizaje.  
5. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los 
estudiantes que tengan dificultades en sus desempeños. 
1. Evaluación 
 
El proceso de evaluación tiene diferentes líneas, de acuerdo 
a los participantes en este proceso educativo. 
 
1.2. Evaluación Docente 
 
En cuanto a la evaluación docente,  periódicamente se 
realiza un proceso de auto evaluación y co - evaluación del 
desempeño profesional de cada profesor, donde se 
plantean valoraciones en cuanto a cumplimiento de 
programas, sesiones realizadas, y características de índole 
personal, como sentido de pertenencia, reflexión y 
preparación para la labor.  Se realiza mediante dos 
herramientas: El formato institucional de Evaluación 





1.3. Evaluación estudiantil 
 
 
1.3.1. Porcentajes de valoración 
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6. Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del 
acierto, del error y en general de la experiencia educativa. 
7. Proporcionar al profesor información para reorientar o 
consolidar sus prácticas pedagógicas. 
8. Hacer de la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación prácticas permanentes, que 
contribuyan al desarrollo de los aprendizajes y a la 
formación integral de los estudiantes. 
9. Suministrar información que contribuya a la 
autoevaluación de la Institución y a la actualización 
permanente de su Plan de Estudios. 
Artículo 132. Evaluación de Desempeño. Es de carácter 
cualitativo e intersubjetivo. Se realiza mediante la observación 
cotidiana del proceso educativo. Por medio de ella, el maestro 
puede enterarse de aspectos socio-afectivos del estudiante, 
tales como su motivación, participación, interés y 
responsabilidad. Algunos mecanismos de evaluación de 
desempeño son los siguientes: 
1. Comités de Evaluación y Promoción (CEP): a lo largo del 
año escolar se efectúan permanentemente reuniones con 
los profesores de cada curso, con la orientación de un 
coordinador. Su propósito es el de avanzar en la 
comprensión integral del estudiante, tratando de 
identificar los talentos, aspectos por mejorar, 
disposiciones y potencialidades (de toda índole) que éste 
posee. 
2. Reuniones de Dirección de Grupo: en ellas se evalúa el 
desempeño grupal y se analizan casos específicos o 
actitudes y comportamientos que se salen de los 
parámetros establecidos en el presente Manual. Se 
proponen estrategias para que los estudiantes canalicen, 
potencien y desarrollen sus habilidades interpersonales, 
sociales y académicas. 
3. Autoevaluación: consiste en una reflexión personal del 
estudiante acerca de su trabajo, responsabilidad y 
comprensión en una asignatura particular. Usualmente se 
realiza al final de cada período escolar. 
Artículo 133. Evaluación del Rendimiento. Es de carácter 
cuantitativo y objetivo. Se lleva a cabo para verificar el 
aprendizaje y la consolidación del conocimiento. Existen 
diversos instrumentos para medir el rendimiento: 
1. Pruebas Diagnósticas. Se aplican para detectar fallas o 
dificultades a nivel individual o grupal. El TOEFL (prueba de 
inglés para bachillerato) es un ejemplo de este tipo de 
evaluación, la cual se aplica cada año para medir el avance 
de los estudiantes y establecer los ajustes en la 
programación del siguiente año.  
2. Pruebas Formativas. Evaluaciones semanales (o quizes), 
talleres, informes de laboratorio, ensayos, presentaciones 
orales, exposiciones, entre otros, que miden elementos 
específicos del tema que se está trabajando. 
3. Evaluaciones parciales. Son aquellas que se realizan 
durante el periodo para precisar cuál es el rendimiento de 
los estudiantes en algunos momentos del proceso. Los 
resultados obtenidos en las evaluaciones formativas y 
parciales sirven para retroalimentar de manera grupal e 
 
La evaluación de los estudiantes estará establecida con los 
siguientes porcentajes por nivel, realizando pruebas y 































70% 0%* 0%* 30% 
1°-2° 70% 0%* 0%* 30% 
3°4°5° 40% 20% 10% 30% 
6°-7°-8° 50% 20% 0%* 30% 
PRELUDI
CAS 9° 
50% 0% 0%* 50% 
LUDICAS 
10-11° 
0%% 0%* 0%* 100% 
 
*Estos cursos no realizan la clase de Pre deportivos y/o 
pruebas físicas 
 
1.4. Criterios generales de evaluación 
 
Estos criterios buscan la unificación de las características en 
el proceso de evaluación de los niños en el transcurso de su 
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individual a los estudiantes y a los padres de familia acerca 
de los avances y/o dificultades, con el fin de rediseñar 
nuevas estrategias pedagógicas, para alcanzar los logros 
propuestos en cada asignatura. 
4. Evaluaciones Sumativas. Pretenden confrontar resultados 
de aprendizaje esperados, con los que efectivamente 
pueden mostrar los estudiantes al final de un curso o 
proyecto. Usualmente, la evaluación Sumativa tiene 
carácter acumulativo, es decir, que para afianzar el 
aprendizaje se pueden retomar contenidos y 
competencias ya evaluados en períodos anteriores. El CEP 
programa las fechas específicas para estas evaluaciones.  
5. Pruebas Externas. Su propósito es validar y comparar el 
rendimiento de nuestros estudiantes a nivel internacional, 
nacional o distrital. Son una herramienta clave para 
reorientar los procesos de aprendizaje. Algunos ejemplos 
de estas pruebas son: Exámenes de Bachillerato 
Internacional, Pruebas de Estado Saber en los grados 3 °, 
5°, 9° y 11°, Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias y Física. 
CAPÍTULO II 
Auto-Evaluación de los Estudiantes 
Artículo 134. Dentro del proceso de formación integral de los 
estudiantes, la autoevaluación de los aprendizajes y la mirada 
crítica que ellos hagan sobre el mismo, no solo lleva a la práctica 
las características de la evaluación propuestas en el Artículo 
132, sino que hace posible una toma de conciencia que les 
permita establecer estrategias, reconociendo fortalezas y 
debilidades para mejorar su desempeño. 
Artículo 135. Al término de cada uno de los períodos 
académicos del año escolar, el estudiante tendrá la posibilidad 
de autoevaluar su proceso con una valoración que hará parte 




Escala se Valoración Institucional y Equivalencia con la Escala 
Nacional 
Artículo 136. Para que los resultados de desempeño y 
rendimiento obtenidos por cada uno de los estudiantes puedan 
ser discutidos y analizados de una manera justa, objetiva y 
precisa, se presentarán de manera cuantitativa, en un rango 
entre 10 y 100 puntos (sin decimales). 
Artículo 137. Valor Porcentual de cada Período Académico. Los 
periodos académicos tendrán los siguientes valores: Periodo I 
(34 %), periodo II (33 %) y periodo III (33 %). 
vida escolar.  Se plantean tres criterios fundamentales: 
 
 Cada núcleo de contenidos tendrá una evaluación 
continua; Los niños y las niñas tienen tres 
oportunidades para lograr la prueba, en caso de 
no hacerlo la valoración no podrá ser superior a 
Insuficiente. 
 
 Las pruebas deben haberse trabajado durante el 
periodo de forma específica. 
 
 La valoración de pre deportes y Lúdicas se realiza 
desde un carácter social y ético. 
 
 En el caso de que un estudiante obtenga una 
calificación en el periodo de Insuficiente o 
Deficiente, no realizarán actividades especiales de 
superación ya que la clase de Educación Física 
maneja procesos de desarrollo que no pueden 
verse totalmente reflejados en un ejercicio o 
prueba en particular, sino que es observado a 
través de todo el periodo de tiempo, dando como 
resultado la eficiencia en la presentación de las 
distintas pruebas creadas para tal fin y que son las 
que le brindan al estudiante su nota final. Por lo 
anterior el estudiante podrá mejorar esta nota 
con su proceso y resultados de periodo posterior 
al cursado. 
 
 Si el estudiante obtiene una calificación de 
Insuficiente o Deficiente en cuarto periodo, 
permanecerá la nota pendiente hasta el siguiente 
año, donde podrá mejorarla con el proceso y los 
resultados del primer periodo del próximo año 
lectivo. 
 
 En el nivel de preescolar y en 1° y 2° grado, se 
plantea un Plan Casero que se envía a los padres 
de familia, con el fin de reforzar desde los hogares 
el desarrollo motriz del niño, identificando 
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Artículo 138. Escala de Valoración. Tomando como base el 
total de referentes o indicadores de avance evaluados, se 
valorará al estudiante de la siguiente manera:  
Escala de Valoración Institucional Equivalencia en 
la Escala 
Nacional 
90 a 100 puntos: Excelente  
Si alcanza entre el 90% y el 100% de los referentes o 
indicadores de avance evaluados. 
Superior 
80 a 89 puntos: Sobresaliente  
Si alcanza entre el 80% y el 89% de los referentes o indicadores 
de avance evaluados.  
Alto 
70 a 79 puntos: Aprobado  
Si alcanza entre el 70% y el 79% de los referentes o indicadores 
de avance evaluados. 
Básico 
50 a 69 puntos: Insuficiente Si, alcanza entre el 50% y el 
69% de los  
Referentes o indicadores de avance evaluados. 
 
Debe realizar actividad de superación. Bajo 
10 a 49 puntos: Deficiente Si, alcanza entre el 10% y el 
49% de los  
Referentes o indicadores de avance evaluados. 




Casos Excepcionales para la Presentación de Evaluaciones 
Sumativas 
Artículo 139. En las fechas de evaluaciones sumativas, se 
suspenderán tareas, trabajos o cualquier otra exigencia 
académica en casa. En consecuencia, toda asignación 
académica programada con anticipación, deberá ser 
entregada antes de comenzar las evaluaciones.  
Artículo 140. Los estudiantes que participen en representación 
del Colegio, en actividades artísticas, deportivas o académicas 
 
 
1.5. Rubricas Octavo grado 
 
Debido a las diferencias sustanciales en los procesos 
metabólicos y fisiológicos de los niños y niñas en esta edad, 
se desarrolla una rúbrica por género período a período, con 
el fin de potencializar las distintas habilidades motrices 
según las características individuales y de cada género 
separadamente.  El resto de procesos documentales se 
desarrolla de manera habitual. 
 
1.6. Pre deportes 
 
La clase de Pre deportes es una sesión de irradiación 
deportiva mediante la lúdica y las formas jugadas, que se 
realiza un día a la semana (según calendario Vermont), con 
los niños y niñas de los grados 3°, 4° y 5°.  Para iniciar este 
proceso, en la primera clase se realiza el sorteo donde se 
establece la organización de los grupos alrededor de los tres 
deportes de conjunto que se manejan en el colegio: Fútbol, 
Baloncesto y Voleibol.  Los propósitos de esta clase son: 
 
 Realizar un proceso de irradiación deportiva que 
contribuya en el acervo motriz de los niños y 
niñas. 
 Ser una plataforma para la práctica de deportes 
reglamentados. 
 Desarrollar los fundamentos técnicos básicos de 
los deportes institucionales 
 Detectar mediante la observación, aquellos 
estudiantes que presentan óptimas condiciones 
físicas y motrices para un deporte en particular, 
con el fin de integrarlo al proceso deportivo 
extracurricular del colegio. 
 
El proceso evaluativo de la clase de Pre Deportes se 
presenta sustancialmente desde la competencia volitiva, 
debido a la baja intensidad horaria y su porcentaje se 
presenta en el punto de evaluación estudiantil.  El 10% de 
valoración de esta clase se incluye inmerso en la nota de 
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durante la época de evaluaciones sumativas, podrán 
ausentarse del Colegio, con la aprobación de la Jefatura del 
Departamento al cual pertenece la actividad, y presentar la 
evaluación o evaluaciones a las cuales no asistieron en las 
fechas de las actividades de superación del período respectivo. 
En casos excepcionales, cuando el estudiante no asista por 
representar al Colegio en algún evento local, nacional o 
internacional, podrá ausentarse con la autorización directa de 
Rectoría. 
Artículo 141. En los días de evaluaciones sumativas los 
estudiantes que participan en actividades deportivas podrán 
ausentarse de los entrenamientos sin sanción alguna. Si los 
estudiantes se encuentran en competencia y ésta coincide con 
alguna evaluación, el alumno tendrá la oportunidad de 
presentarla en época de superaciones. 
Artículo 142. La ausencia por enfermedad, por duelo familiar o 
por situaciones particulares autorizadas por Rectoría, durante 
la realización de una evaluación Sumativa, le da derecho al 
estudiante a presentarla en las fechas programadas para 
superaciones, previa autorización del Jefe de Departamento (en 
este caso, no requiere asistir al respectivo repaso; sin embargo, 
puede hacerlo si así lo desea). Toda ausencia por enfermedad 
debe ser informada por los padres de familia a la Dirección de 
Estudiantes y/o presentar soporte médico. 
Artículo 143. En el caso de los estudiantes que no presenten la 
evaluación de período, en el boletín informativo aparecerá un 
comentario en donde se hará mención al hecho de no haber 
presentado la evaluación Sumativa, y se consignará 
temporalmente la sigla NP que significa: No existe información 
suficiente para asignar una valoración. Esta valoración se 
modificará, luego de la actividad de superación, considerando 
las notas obtenidas por el estudiante durante todo el período 
académico. Por tanto, aparecerá registrada en el período 
siguiente. Si se trata de una asignatura en la cual no se realiza 
actividad de superación, el estudiante de 4° a 11° tendrá diez 
(10) días hábiles para acordar con el profesor la actividad 
necesaria y obtener la valoración correspondiente. De no 
hacerlo, en el siguiente período se reportará una valoración de 
10 (Nivel Bajo). Para los estudiantes de primero a tercero este 
acuerdo lo tramitará el Director de Grupo. 
Artículo 144. Cuando la evaluación sumativa del periodo es 
presentada en la fecha programada para la evaluación de 
superación y el estudiante no alcanza una valoración final, igual 
o superior a 70 puntos, tendrá la oportunidad de recuperar los 
indicadores de avance (o referentes) que dejó pendientes en 
dicho periodo, durante la evaluación sumativa final. Para ello, 
el profesor señalará cuáles de los puntos de la evaluación 
servirán para evaluar el periodo académico que se está 
Educación Física del estudiante. 
 
 
1.7.   Pre – lúdicas 9° 
 
Los  (as) estudiantes de noveno grado presentan gran 
interés por ser autónomos en la toma de decisiones frente 
a las temáticas de actividad física y deportes de su grado, 
motivo por el cual se crea el programa Pre – lúdicas, donde 
los estudiantes con la orientación del docente ,son 
partícipes activos del proceso de elaboración del Plan 
Calendario según sus necesidades e intereses, realizando un 
análisis de lo que ha sido su vida académica alrededor de la 
clase de Educación Física y a su vez, identificando su interés 
por conocer y desarrollar la práctica de deportes que no han 
sido instaurados institucionalmente. 
 
Debido a lo anterior, la planeación de este grado será por 
curso, aunque como se evidenció en el año lectivo 2012-
2013, los novenos masculinos lograron llegar a un acuerdo 
en cuando a sus contenidos, por lo cual en ese año se 
evidencia una planeación para los novenos masculinos, pero 
la planeación femenina se desarrolló separadamente. 
 
 
1.7.1.   Lúdicas 10° y 11° 
 
Siguiendo la línea de noveno grado, en los últimos niveles se 
planteó hacia el año 2011 la necesidad de instaurar 
programas acordes a las necesidades de los estudiantes 
pero con un proceso de inclusión diferente: El coordinador 
del programa IB ofrece a los estudiantes de Décimo y 
Undécimo en su totalidad (Programa IB y Programa 
Nacional), las actividades que se desarrollarán año tras año.  
Los estudiantes podrán inscribirse en la actividad o deporte 
de su preferencia y durante todo el año lectivo participarán 
activamente de ella.    Los objetivos de esta clase son: 
 Posibilitar un espacio de esparcimiento y 
socialización que equilibre el nivel de estrés y 
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superando. En consecuencia, en la casilla de evaluación de 
superación del boletín de notas, aparecerá temporalmente la 
sigla NP. Luego de presentada la evaluación sumativa de tercer 
periodo, se cambiará el NP por la valoración obtenida en dicha 
evaluación. 
Artículo 145. Se considera que los estudiantes que obtengan 
una valoración de 80 puntos o más en la evaluación Sumativa 
de tercer periodo han alcanzado los logros suficientes para 
aprobar la asignatura. Por tanto, en ningún caso deben 
presentar actividad final de superación y la valoración integral 
final mínima que obtendrán será de 70 puntos. 
Artículo 146. Es deber de los estudiantes asistir al repaso que 
la Institución programa habitualmente para la presentación de 
las evaluaciones finales. En caso de que ellos no asistan, la 
Institución dejará constancia de tal situación en la carpeta del 
estudiante, y no se hace responsable por solicitudes y 
requerimientos que los estudiantes, sus padres o sus 
acudientes le hagan frente a los resultados obtenidos por estos 
en dichas evaluaciones.  
Artículo 147. Informes de Evaluación. Los resultados de la 
evaluación académica que se hace en la Institución se reportan 
a los padres de familia a través de un boletín físico, para 
informarles, de manera detallada, el resultado del proceso de 
sus hijos durante el período académico que acaba de concluir.  
 
 
 CAPÍTULO V 
Estímulos por Resultados en Pruebas de Estado y Programa 
de Diploma 
Como una motivación para los estudiantes de undécimo grado, 
el Consejo Académico libre y voluntariamente decide 
reconocer el esfuerzo de quienes se han preocupado por 
prepararse a lo largo del año para las pruebas Saber 11 y las de 
Bachillerato Internacional. 
Artículo 148. Los repasos Pre-Saber del día sábado que se llevan 
a cabo en los grados 10° y 11° serán calificados en la asignatura 
y período respectivos de la sesión. La puntual asistencia y la 
activa participación en estos repasos es requisito indispensable 
para acceder al estímulo previsto en el Artículo 149 del 
presente Manual de Convivencia. 
Artículo 149. Los (as) estudiantes de 11° grado que obtengan 
en las Pruebas de Estado Saber 11 un puntaje igual o superior 
al promedio obtenido por el Colegio en cualquiera de las 
asignaturas, serán eximidos de la evaluación de tercer periodo. 
Estos estudiantes recibirán una valoración de 100 puntos en 
ansiedad que en algunos estudiantes causa la 
carga académica y responsabilidades propias de 
esta etapa de su vida académica. 
 Generar mediante la lúdica y el juego, el 
conocimiento de la Actividad y/o el Deporte 
elegido. 
 Para los estudiantes que recurren a esta clase 
como un espacio de profundización de la 
Actividad Extracurricular, las Lúdicas se plantean 
como una oportunidad de brindar un día más de 
entrenamiento, que genera mayor apropiación y 
desarrollo de la técnica, la táctica y los 
conocimientos de reglamento de cada deporte. 
 
Estos niveles tienen una clase de Lúdicas cada semana 
Vermont, por lo cual, su proceso de valoración está 
enmarcado únicamente a los procesos volitivos en su 
totalidad (100% de la nota).  Actualmente, las Lúdicas que 





Es un proyecto que se desarrolla desde el Instituto de Inglés, 
específicamente, en el Departamento de Preescolar. Estas 
clases se realizan en la última hora de clases, una vez por 
semana y su propósito fundamental es: 
 Reforzar todos aquellos procesos motrices que no 
fueron logrados durante el periodo 
inmediatamente anterior, teniendo en cuenta, el 
desarrollo individual del niño, y la rúbrica, que 
determina las pruebas que deben superar los 
alumnos en cada periodo. 
 
El proceso evaluativo se realiza con el fin de tener un 
seguimiento constante del niño, desde IGP y desde las clases 
de educación física, mediante un formato que condensa las 
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dicha evaluación y, por tanto, aprueban la asignatura en el año 
escolar.  
 
Parágrafo. Como ejemplo para clarificar la norma: si el 
promedio general obtenido por el Colegio en matemáticas es 
de 76 puntos serán eximidos todos aquellos estudiantes que 
obtengan 76 puntos o más (el promedio se redondea al entero 
inferior más cercano). 
Artículo 150. Los estudiantes de último año del programa de 
Bachillerato Internacional que hayan obtenido al cierre de 
tercer periodo una valoración promedio igual o superior a 85 
puntos en cualquiera de las asignaturas que tengan inscritas en 
el Programa, serán eximidos de la evaluación de tercer periodo, 
aun sin el requisito del puntaje en las pruebas SABER. Este 
puntaje debe ser obtenido antes de las valoraciones alcanzadas 




Criterios de Promoción 
Artículo 151. Al finalizar el año escolar, los Comités de 
Evaluación y Promoción de cada nivel se reunirán con el 
propósito de analizar los factores asociados con la promoción 
de los estudiantes. En dicha reunión, cada CEP tendrá a su 
disposición el boletín valorativo integral de todos los 
estudiantes (incluidos los resultados de las actividades finales 
de superación). Las conclusiones de este análisis serán 
presentadas a la Rectoría y al Consejo Académico, quienes 
tomarán la decisión final para cada caso específico, de acuerdo 
con los criterios de promoción que se describen en los artículos 
152 a 155. 
Artículo 152. Para tomar la decisión final de la promoción 
escolar del estudiante, se analizará la evaluación integral de su 
desempeño y rendimiento junto con su historia académica, 
considerando (si lo amerita el caso) factores personales, 
familiares y socio-afectivos, la adopción de normas de 
convivencia, la responsabilidad, motivación, esfuerzo y 
voluntad de superación.  
Artículo 153. Con base en los postulados filosóficos del 
Gimnasio Vermont contenidos en nuestra Misión y Visión, los 
cuales contemplan la formación integral de los y las 
estudiantes, cada una de las asignaturas que componen el Plan 
de Estudios, tendrá un valor en créditos que dependerá de la 
 
El proceso metodológico desarrollado en el 
departamento busca la realización de cada uno 
de los contenidos temáticos desde procesos 
personales y grupales, con el fin de llevar a cabo 
los procesos de aprendizaje motriz, en primera 
instancia, de manera individual, y culminar con la 
interacción grupal del aprendizaje, en segunda 
instancia, relacionando conceptos psicomotrices, 






Modelos de clase 
Con el fin de proporcionar una guía en el proceso 
de planeamiento de sesiones, se presentan los 
cuatro modelos de clase que se manejan en el 
departamento, teniendo en cuenta los 
estándares ubicados en cada Ficha de 
Planeamiento. 
 CLASE MODELO 1: 
 
 En objetivo principal es iniciar el proceso de 
adquisición de habilidades y destrezas básicas 
logrando así una primera irradiación de 
movimientos. Se compone de: 
 






2. Actividad central:  
 
o Todos los procesos, secuencias 
necesarias para la adquisición del 
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intensidad horaria, así: una o dos horas semanales, 0,5 créditos; 
tres horas o más, 1 crédito.  
Artículo 154. Será promovido al grado siguiente el estudiante 
que obtenga en la valoración integral final de todas las 
asignaturas resultados iguales o superiores a 70 puntos. En este 
caso, no presentará actividad de superación final alguna. 
Artículo 155. El estudiante que, en la valoración integral final, 
antes de las actividades finales de superación, obtenga un 
puntaje inferior a 70 en asignaturas que sumen cuatro (4) o más 
créditos, no será promovido al grado siguiente.  
Artículo 156. Requisitos para acceder al grado de bachiller. 
Además del cumplimiento de los criterios de promoción 
descritos anteriormente, los estudiantes deben: 
a) Evidenciar su compromiso social, mediante el logro de los siete 
resultados del Programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio); 
mostrar los tres elementos del programa desarrollados en sus 
proyectos y trabajar durante 18 meses consecutivos. 
b) Presentar la Monografía de grado obteniendo una nota mínima 
de 70 puntos. De no ser aprobada, deberá seguir el mismo 
procedimiento de superación de las asignaturas. 
c) Alcanzar una valoración mínima de 70 puntos en la asignatura 
interdisciplinar denominada Teoría del Conocimiento. Los 
estudiantes del Programa del Diploma deben presentar el 
ensayo requerido por el IBO en este componente.  




aprendizaje; secuencias de ejercicios. 
o Circuitos. 
o Repeticiones. 
o Juegos, Formas Jugadas y pre deportivos.  
 
3.   Normalización: 
 
o Actividades para normalizar las 
funciones vitales y/o proceso de 
retroalimentación. 
 Estilos Pedagógicos utilizados: Comando Directo 
– Descubrimiento Guiado.   
 
 
 CLASE MODELO 2. 
 
El propósito principal es la consolidación y 
práctica de las habilidades y destrezas básicas 
iniciales.  Se compone de: 
 





2.   Actividad central: 
o Asignación de tareas por parte del 
profesor.  
o Supervisión de la actividad: por 
profesores y/o monitores 
 
3.   Normalización: 
o Actividades para normalizar las 
funciones vitales y/o proceso de 
retroalimentación. 
 
Estilos Pedagógicos utilizados: Comando Directo 
– Asignación de tareas – Trabajo en    grupos.   
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 CLASE MODELO 3. 
 
El objetivo principal es el control de evaluación 





2. Actividad central:  
o Presentación de pruebas a evaluar 
 
3. Normalización: 
o Actividades para normalizar las 
funciones vitales y/o proceso de 
retroalimentación. 
 
Estilos Pedagógicos utilizados: Comando Directo    
 
 CLASE MODELO 4. 
 
Se maneja la propuesta de actividad de 
consolidación de lo aprendido.  Se compone de: 
 
1. Calentamiento: 




2.  Pre deportivos: 
o Actividades con condiciones modificadas 
del deporte, irradiación de las reglas, 
concursos y torneos. 
 
3.  Normalización  
Actividades para normalizar las funciones vitales 
y/o proceso de retroalimentación.  
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Estilos Pedagógicos utilizados: Comando Directo 
– Descubrimiento Guiado – Asignación de tareas 
– Trabajo en grupos    - Resolución de problemas.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN GESTION Y EVALUACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION “CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO GIMNASIO VERMONT BOGOTA” 
 
 




A continuación se le realizará una entrevista con diferentes preguntas que tienen que ver con la manera 
como usted lleva a cabo la evaluación en la asignatura de educación física en los procesos de formación 
de sus estudiantes. Se trata de una entrevista previamente autorizada por usted, que hace parte de una 
investigación realizada en el programa de Maestría en Educación de la Universidad Externado de 
Colombia. Tiene como objeto recolectar datos sobre el proceso evaluativo que usted realiza. 
 
CARACTERISTICAS DE LA ENTREVISTA 
 
 Sera confidencial y su uso será solo para el desarrollo de la investigación 
 La entrevista será grabada en audio y video 
 Se realizaran preguntas, las cuales se solicitan responder después de hecha la pregunta, si tiene 
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10. ¿Realiza algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? 
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ENTREVISTA PROFESOR 1 
 
1. ¿Daniel para ud que es evaluar? 
Evaluar es calificar algunos aspectos que se han trabajado durante ciertas clases o periodo a los 
estudiantes, para saber si el trabajo realizado ha sido recibido de la mejor forma o de la forma que uno 
espera que se reciba por parte del estudiante. 
2. Listo Daniel, ¿Cómo considera ud que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación 
física? 
Que debe ser personal, porque cada uno de los estudiantes va a recibir la información diferente, 
entonces no podemos evaluar grupal, sino por cada una de las aptitudes y demostraciones que las 
personas, nos que, nos brindan, nos entregan. 
3. Vale Daniel, Daniel cuénteme ¿qué tipo de aprendizajes evalúa en los estudiantes? 
Motores 
¿Algo más que decir? 
No pues si son los tipos de aprendizajes, un aprendizaje motor, que demuestren el desarrollo de algún 
ejercicio. 
4. Daniel, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que ud utiliza con mayor 
frecuencia en sus estudiantes? 
El instrumento de evaluación es la rúbrica que se utiliza en el colegio, y la técnica pues evaluación 
personal. 
5. Daniel, cuente ¿ud como planea las evaluaciones en el área de educación física? 
Revisando la caracterización del año pasado, o del grupo pasado, la forma en que debe seguir el niño 
aprendiendo algún elemento algún instrumento y de esa forma se empieza a hacer la evaluación del 
siguiente año o la rúbrica del siguiente año. 
6. Daniel, ¿cómo define ud los criterios de evaluación? 
¿Criterios en cuanto a? 
A evaluación, netamente evaluación, digamos ¿ud de que se vale para hacer esas evaluaciones, que 
tiene en cuenta al momento de definir la evaluación? 
Pues digamos que mediante las, la evolución de las clases, de cada una de las clases uno va mirando y va 
adaptando la evaluación, para ver si es correcto lo que uno planeo al inicio del periodo, porque se planea 
al inicio del periodo, y uno va modificando algún tipo de trabajo porque es posible que la evaluación que 
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se haya planteado al inicio sea muy fácil, o este muy difícil entonces la idea es modificar para que todos 
los niños sean capaces de ejecutar sus trabajos 
7. ¿los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? 
No, en mi curso no, porque estoy en transición y en primero, y pues no hemos llegado a pedir que ellos 
sean los que propongan algún tipo de trabajo. 
8. ¿qué usos pedagógicos le da a los resultados de las evaluaciones? 
Pues, de pronto que si se tabula o algo  
No ud digamos cuando hace la evaluación y ya la tiene ud le da algún uso a la evaluación, ¿cuándo 
tiene los resultados ud los utiliza para algo? 
Uy pues no sé, el uso es digitar, evidenciar que se hizo la prueba y que el niño es capaz de realizar una 
prueba. 
9. ¿realiza ud algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? Y si lo hace, como lo 
hace? 
Si claro se hace porque muchas veces es posible que algún niño no pueda realizar el trabajo, o se le 
dificulte realizar el trabajo, tanto por problemas motrices, como problemas psicológicos, psicológicos es 
que se frustra, entonces se, o yo lo hago, los siento, les hablo sobre la tranquilidad que se debe tener en 
la prueba, sobre los errores comunes o frecuentes que se presentaron en la prueba, y que debemos 
mejorar o que debemos trabajar para ejecutar el ejercicio. 
10. ¿como perciben los estudiantes el proceso evaluativo? 
Pues mi proceso evaluativo es bastante, digamos flexible, entonces ellos lo perciben bien, porque pues 
no tengo ninguna queja de algún niño que diga venga en serio no lo logro, no puedo porque es que el 
profesor no me deja, o porque en realidad no soy capaz de hacerlos, se les dan las oportunidades, se les 
deja que practiquen, se les envían trabajos para la casa para que puedan tratar de mejorar el ejercicio, 
entonces creo que no. 
11. ¿Cada cuánto ud evalúa? Y por qué?  
En pre escolar se evalúa cada 7 u 8 clases, porque, pues porque creo que es el tiempo establecido, el 
tiempo que se necesita para que algún ejercicio o alguna actividad este bien, como, introspectiva, como 
bien absorbida por su persona, y en primaria si se evalúa aproximadamente cada 5 clases, después de 
trabajar y ejecutar bien los ejercicios se empieza a evaluar, por qué? Pues porque ellos ya están un poco 
más grandes, son un poco más independientes, entonces van trabajar de diferente, manera y van a 
rendir un poco más. 
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12. ¿ud tiene en cuenta el sistema institucional de evaluación en su sistema de evaluación? 
¿Cuál es el sistema? 
Digamos el colegio tiene un proceso evaluativo, ¿ud lo tiene en cuenta al proceso de evaluar? 
¿Pero cuál es el proceso evaluativo del colegio? 
Digamos el colegio habla sobre unos ítems de evaluación, que debe tener la rúbrica, porcentajes, ¿ese 
tipo de cosas ud lo tiene en cuenta en su proceso de evaluaciones? 
Si claro, pues lo que está en la rúbrica, los porcentajes del trabajo evolutivo, trajo uniforme, trabajo de, 
bueno  lo que tenemos en el PCD o como lo tenemos en el PCD está, está establecido en la evaluación. 
¿Ud conoce el sistema institucional de evaluación del colegio? 
Pues si es lo que esta, lo que tenemos en el psd si está en la evaluación. 
¿Cuáles considera que son los aciertos o desaciertos de su práctica evaluativa? 
El acierto es que se la da la oportunidad a todos los niños de que presenten la prueba bastantes veces 
para poder lograr un ejercicio, y el desacierto, yo creo que el desacierto en la evaluación es porque, 
digamos a veces uno es muy laxo con los niños, o con algunos niños que no son capaces de lograr un 
ejercicio, y uno trata como de darles un poquito más de espera, o les califica menos fuerte, entonces 
pues eso sería un problema. 
¿Cuénteme a partir de esos desaciertos o de esos aciertos ud ha generado estrategias de mejora para 
su práctica evaluativa? 
Si, pues digamos que no para la práctica evaluativa pero si para la planificación de las sesiones, porque 
pues de pronto es posible, lo que hablamos una o dos veces uno tiene niños invisibles en clases entonces 
que como no se enfoca en esos niños invisibles, y son los que presentan al final de la sesión el trabajo 
incompleto, entonces si se trata de mejorar en el tema de clase a clase.  
ENTREVISTA PROFESOR 2 
Para ti que es evaluar? 
La evaluación es un instrumento que se utiliza para medir las capacidades que haya desarrollado durante 
el programa, en el área de educación física. 
Como consideras que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física? 
En que niveles? 
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En el que tu dictas 
En el que yo dicto, listo.  Pues pienso que en los primeros niveles como en primaria debe ser desde el 
punto de vista que sea muy atractivo para los niños y que el aprendizaje pueda ser más continuado, a 
que me refiero con esto, se puede utilizar, en vez de que sea tan reglamentada la evaluación como tal, 
ud tiene que cumplir con ciertos márgenes establecidos, debe ser utilizando las herramientas que ellos 
más les gusta como los juegos. Y en el bachillerato, ya por el desarrollo cognitivo, y las capacidades de 
concientización que ya desarrollan cada uno de los niños, pues si pueden ser unas evaluaciones más 
medibles bajo los parámetros de la rúbrica, que es lo que nosotros utilizamos. 
Que es lo que considera ud es lo más importante para evaluar en educación física? 
El aprendizaje individualizado no del grupo 
Qué tipos de aprendizajes evalúas en los estudiantes? 
Me gusta más el aprendizaje cognitivo, si ellos tienen claro el objetivo del ejercicio que están 
desarrollando pues les va a quedar muchísimo más fácil en el momento de su ejecución, parto de lo 
cognitivo a lo práctico. 
Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que ud utiliza con mayor frecuencia para evaluar 
a los estudiantes? 
Bueno acá tenemos los elementos que utilizamos acá es bajo los parámetros de una rúbrica que se 
diseña iniciando cada periodo, y esos son los que se vienen a ejecutar, se le hacen a nivel personal unos 
ajustes de acuerdo al desarrollo de cada uno de los niños, ejemplo, respetando el principio de 
diferenciación en el proceso de aprendizaje. 
Como planea ud las evaluaciones en el área de educación física? 
Las planeo a partir del plan calendario, y este viene detrás de la caracterización, el programa de 
educación física de acá del gimnasio Vermont ya tiene una estructura, un soporte, un esqueleto ya 
hecho, entonces dependiendo del nivel que a uno le toque, desarrollo ciertos temas para la clase y así se 
plantea la evaluación. 
Como define los criterios de evaluación? 
Como los defino? No esos ya están definidos dentro de la rúbrica que se trabaja, no los defino yo. 
Los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? 
No, no participan 
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Porque así no está diseñado el programa de educación física del gimnasio Vermont. 
Que usos pedagógicos le da los resultados de las evaluaciones? 
No entiendo la pregunta 
Digamos cuando tú tienes los resultados de las evaluaciones, tú les das algún uso pedagógico a esos 
resultados? 
Utilizo sobre todo las tablas de variación, cuando estoy haciendo evaluaciones, digamos estoy evaluando 
velocidad, y necesito los tiempos entonces los resultados que me dieron este año para los de quinto, me 
dan como una noción de que tiempos les debo poner a esos resultados para el próximo año, de esa 
manera los utilizo. 
Tu realizas algún tipo de reflexión o retroalimentación con tus alumnos? Y si lo haces, como lo haces? 
Todas las clases, a mí me gusta mucho plantear mis clases a través del descubrimiento guiado, me gusta 
mucho ponerlos a pensar, que ellos mismos se den cuenta del por qué hacer las cosas y para que hacer 
las cosas, más que estar dando instrucciones para que ejecuten, considero que el aprendizaje así se filtra 
más rápido. 
Como perciben tus estudiantes el proceso evaluativo? 
Pues ellos ya vienen mecanizados, ya saben que finalizando el periodo, que duran un periodo 
desarrollando ciertas habilidades, y que finalizando van a presentar una evaluación, no solamente es 
educación física sino la mecánica de todas las áreas que ellos están viendo 
Cada cuanto evalúas y por qué? 
Dentro de la rúbrica, no soy respetuosa con ese tema, porque dentro de la rúbrica se supone que tema 
visto tema evaluado, en ocasiones los niños son muy habilidosos y las 3 o 4 clases que uno tiene 
diseñadas para esa cierta habilidad motriz, la pueden desarrollar en una o 2 clases, entonces se van 
evaluando cuando yo veo que el niño ya tiene la habilidad motriz ya concretada. 
Tú conoces el SIE del colegio? 
No  
El SIE es el sistema institucional de evaluación, tú tienes en cuenta este sistema institucional de 
evaluación en tu proceso de evaluación? 
No porque no lo conozco, hasta ahora lo escucho. 
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Cuales considera que son los aciertos y desaciertos de su práctica evaluativa? Descríbamela. 
Los desaciertos que, trata de ser muy objetiva en cuanto que un ejemplo, dice Johanna corre los 50 
metros 10 segundo y saca 100, pero no se tiene en cuenta las características o las cualidades físicas de 
cada uno de los niños, primero, segundo, que no estamos sacando deportistas de alto rendimiento, y los 
estamos evaluando como tal bajo unos parámetros ya establecidos, no diseñados de acuerdo a los 
resultados que ellos dan. 
A partir de esos aciertos o desaciertos, ud ha generado estrategias de mejora para su práctica 
evaluativa? 
Si, de hecho, pues mis evaluaciones, siempre están sometidas a cambios, a ajustes, por ejemplo, un niño 
tiene que correr los 80 metros en 15 segundos, pero el 50% del salón lo corrió en 17 segundos y muy 
pocos alcanzaron el margen, entonces se hace el ajuste en la rúbrica. 
 
ENTREVISTA PROFESOR 3 
Joseph para ud que es evaluar? 
Evaluar es la forma en la cual podemos medir algo determinado 
Como considera que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física? 
Pues la evaluación depende de la fase en la que se encuentre el niño, y la fase que se vaya a desarrollar 
para cada grado, dependiendo de lo que se va a buscar. 
Dígame que es lo que ud considera es lo más importante para evaluar en educación física? 
Pues opino que lo más importante es buscar el desarrollo motriz de los niños en cada fase y según el 
grado en el que están, buscando pues tener como una relación en el desarrollo motor y lo que buscamos 
en la clase de educación física. 
Que tipos de aprendizajes evalúa en los estudiantes Joseph? 
Me puedes formular la pregunta, pues reformular de otra manera. 
Que aspectos y tipos de aprendizaje ud evalúa en los estudiantes? 
Tipos de aprendizajes como comando directo o? 
Si de qué forma ud le enseña, le evalúa? Que es lo que ud mira en el momento de evaluación de los 
estudiantes?  
Miro, dependiendo del ítem que yo este evaluando, si el ítem es una habilidad motriz, pues busco que el 
niño ejecute la habilidad lo más cercano al ideal, y pues dependiendo de las fallas que él vaya haciendo 
en su evaluación pues se le va colocando un puntaje diferente.  
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Cuáles son las técnicas de evaluación que ud utiliza con mayor frecuencia para evaluar a sus 
estudiantes? 
Lo que más evaluó es la habilidad motriz y la ejecución de este, si el niño ejecuta el elemento 
perfectamente va a tener una nota más alta a medida que va cometiendo un error su nota va 
disminuyendo 
Como planea ud las evaluaciones en el área de educación física? 
A cada prueba se le da como un periodo de enseñanza fase por fase, y cuando a determinar que un niño 
ya paso por todas las fases de aprendizaje hago primero un quiz, para ver cómo está el salón y si veo 
alguna falencia hago un refuerzo y ya se determina en determinada semana que hacer la prueba para 
tener tiempo para hacer un refuerzo para los casos ya puntuales. 
Cuáles y como son los criterios de evaluación que ud utiliza? 
Entonces como dije anteriormente, si el niño, voy a dar un ejemplo, tiene que hacer un rollo adelante, el 
niño ejecuta las 5 fases del rollo perfectamente entonces le voy a dar la nota más alta que es un 100, 
pero a medida que el niño comete un error en cada fase el puntaje va disminuyendo para poderle 
colocar la nota. 
Los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? Sí, no, y porque? 
Pues no porque son muy pequeños, entonces yo les explico y hay momentos donde por medio de un 
ejercicio les hago entender si el ejercicio está bien hecho o no está bien hecho, entonces lo ejecuto de 
manera incorrecta y los niños tienen que decirme si lo hice bien o lo hice mal en un consenso general, 
para que ellos también asimilen cuales son las fases completas del movimiento, entonces hay momento 
donde vuelvo y lo ejecuto de manera correcta y ellos se dan cuenta si está bien para que ellos les quede 
más fácil ejecutarlo opino yo 
Que usos pedagógicos le da a los resultados de las evaluaciones? 
Reformula por fa. 
Digamos cuando ud ya tiene los resultados de la evaluación de cada estudiante o de todo el grupo, ud 
que hace con esos resultados, le da hace algunos cambios modifica pruebas, modifica algún tipo de 
situación dentro de la clase? 
Claro esto me permite determinar si el proceso que estoy realizando con los niños es acorde, porque que 
uno falle posiblemente es llevadero, pero si ya uno se da cuenta que el 50% del salón no está realizando 
la prueba es porque realmente algo está fallando en el proceso, o de pronto vamos muy rápido para la 
edad de los niños, o fallando alguna prueba en alguna metodología, entonces me hace re direccionar las 
clases, para que pues, la idea es que la mayoría de los niños logren el objetivo motriz 
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Realiza algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? Y como lo hace? 
Al finalizar la clase busco a veces que ellos mismos asimilen como es un ejercicio bien hecho, como está 
mal hecho, que reflexionen, entonces coloco ejemplos donde el niño de pronto lo está haciendo mal y 
ellos participan diciendo profe lo hizo mal porque no levanto los brazos, o lo hizo mal porque no flexiono 
las rodillas, doy un ejemplo muy asertivo donde los niños dicen lo hizo muy bien levanto los brazo, rodo, 
lo hizo perfectamente, y así ellos reflexionan y así interiorizan mucho más fácil el elemento. 
Como perciben los estudiantes el proceso evaluativo? 
Pues lo que he notado, es que como estoy trabajando con pre kínder, ellos venían de jardín y no tenían 
pues esa metodología de evaluación,  entonces para ellos es algo muy nuevo, y toca buscar la manera de 
que ellos identifiquen cuando lo deben hacer bien o que si lo hacen muy bien van a tener su como 
premio digámoslo así, a diferencia de los que no lo hacen tan bien. 
Cada cuanto ud evalúa y porque? 
Estoy evaluando al finalizar la etapa de cada elemento, pues porque es como en el momento donde el 
niño tiene la mayor asimilación del mismo, y vuelvo a evaluar al final del periodo pues para reforzar los 
niños que no les ha ido también. 
Tiene en cuenta el sistema de evaluación del colegio en su proceso de evaluación? 
Si 
De qué manera? 
En el pei pues nos orientan en la manera que puntaje se le debe orientar al niño para que sea excelente, 
sobresaliente, aceptable, deficiente y también en la parte volitiva, entonces basándome en esos 
porcentajes puedo establecer mi programa para cada curso. 
Cuales considera que son sus aciertos o desaciertos en su práctica evaluativa? Descríbala 
Pues en este momento la primera prueba me fue muy bien, en la segunda prueba evidenciado que de 
pronto la etapa de desarrollo motor también estaba un poco fuerte todavía la segunda prueba, entonces 
siento que es una prueba que toca re direccionar, para que la mayoría de los niños pueda cumplir con la 
misma. 
A partir de estos desaciertos Joseph ud ha generado estrategias de mejora para su práctica evaluativa? 
Totalmente, porque lo que busco es que toda la mayoría de los niños, más que se saquen un 100, logren 
hacer la habilidad motriz que estamos buscando ejecutar. 
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ENTREVISTA PROFESOR 4 
Para ud que es evaluar o para ud que es la evaluación? 
La evaluación es una herramienta que me permite hacer el seguimiento de un proceso de enseñanza 
aprendizaje, me permite dentro de ese proceso encontrar puntos de salida y puntos de llegada de las 
diferentes temáticas que trabaje. 
Oscar como considera que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física? 
La evaluación de los aprendizajes en educación física debería ser lo más personalizados posible, teniendo 
en cuenta el inicio y la individualidad, para poder acercarnos a lo que es un verdadero aprendizaje, no es 
lo mismo una persona que es hábil o que practica algún deporte vs una que no lo es, de tal manera que 
hay que dentro de esa evaluación y valoración tener en cuenta esos ítems mencionados para que sea lo 
más justa posible los más objetiva posible. 
Oscar, que es lo que considera ud es lo más importante a evaluar en educación física? 
En educación física lo más importante definitivamente debe ser la actitud, la participación en la clase, y 
eso nos lleva a otro ítem que es el desempeño en la clase, en las habilidades, en las destrezas que se 
quieran transmitir, pero la actitud es fundamental. 
Que tipos de aprendizajes evalúa en los estudiantes? 
Habilidades, conceptos, elementos básicos de los deportes, dependiendo de la edad, porque si son 
estudiantes de bachillerato, de secundaria, es diferente lo que se evalúa, lo que se trata de enseñar a 
estudiantes de pres escolar, de primaria, entonces abajo todos los patrones, la base, las bases 
gimnasticas y atléticas, un poco más arriba las combinaciones de patrones, patrones más especializados 
y arriba la aplicación de esos patrones más especializados en deportes. 
Oscar cuales son las técnicas e instrumentos de evaluación que ud utiliza? Que ud utiliza con más 
frecuencia para evaluar a sus estudiantes? 
La técnica más utilizada es la observación, y la aplicación del formato destinado para la evaluación que es 
la rúbrica del colegio a través de unas pruebas que están consignadas dentro de esa rubrica atendiendo a 
diferentes niveles de desempeño. 
Oscar, como planea ud las evaluaciones en el área de educación física? 
Digamos que en la metodología que utilizo lo primero que hago pensar que es lo que quiero lograr y 
después de que tengo que es lo que quiero lograr entonces voy a la otra parte de la planeación que es 
como lo quiero hacer, es como la forma, como la metodología que siempre utilizo, digamos que es muy 
importante tener claro las temáticas que se van a trabajar durante el año para distribuir bien los tiempos 
y demás, aunque, normalmente esos tiempos se ven afectados de diferentes maneras por movimientos 
en el calendario y, como  en el día a día escolar, pero digamos que es la forma como lo hago. 
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Oscar, ud como define los criterios de evaluación? 
Como defino los criterios de evaluación? Bueno realmente los criterios con los que estamos trabajando 
en este momentos, son los que acordamos en el departamento de educación física que se debían 
trabajar, después como de un trabajo y de una historia que venía funcionando, pues se han hecho 
algunos cambios y algunos ajustes, pero digamos que esos criterios son lo que se han acordado en el 
departamento. 
Oscar los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? Sí, no y porque? 
No, los estudiantes no tienen una participación activa dentro de esa formulación de la evaluación, no la 
tienen, es algo discrecional de los docentes, hasta este momento. 
Que usos pedagógicos le da a los resultados de las evaluaciones? 
La retroalimentación que se hace en el uno a uno, después de haber hecho la evaluación porque es una 
evaluación de carácter individual como lo mencione al comienzo, permite, esa retroalimentación permite 
que haya mejoría en los gestos y una mayor concientización de lo que se está haciendo, que es lo que se 
busca, un poco más de conciencia corporal, esa retroalimentación se hace no solo con el aprendizaje de 
las habilidades, sino que se lleva a otras esferas como los hábitos de los estudiantes, me explico, si 
estamos hablando de un test de Cooper que mide la capacidad, nuestra capacidad aeróbica entonces 
viene una retroalimentación al respecto, con respecto al nivel, a la frecuencia de la actividad física que 
está desarrollando esa persona porque la hace, porque no, y de pronto que alternativas tendría para que 
pudiera mejorar en ese aspecto, digamos que se intenta también a través de las rutinas que se van 
generando en la clase la parte de la clase que se hace para el fortalecimiento también permite que se 
ataquen ese tipo de dificultades aunque esa rutina si es de carácter general para toda el curso, pero se 
intenta que se ataquen esas problemáticas identificadas en la evaluación. 
Oscar esta es muy parecida, realiza algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? y 
como lo hace? 
Si, si se hace, se hace de forma individual y de forma grupal, tratando de generar esa conciencia frente a 
la actividad física que pensamos todos debería existir, todos tenemos el ideal de realizar actividad física 
por lo menos 3 veces a la semana, que tipo de actividad física podríamos desarrollar, ese tipo de cosas, 
entonces digamos que si, si se presta para esto la clase, si se hace, y tal vez podríamos hacerla, 
mejorarla, tal vez la podríamos perfeccionar, pero a este momento si se hace, la idea es que se empiecen 
a utilizar otros tipos de herramientas que serían muy válidas a la hora de realizar la retroalimentación 
como, lo que vimos del tema del aula virtual,  y todas estas cosas de colgar videos o ese tipo de cosas 
que, pero bueno eso ya es de lo que pienso que se puede mejorar pero hasta el momento se está 
haciendo de esa manera. 
Como perciben los estudiantes el proceso evaluativo? 
Como perciben los estudiantes el proceso evaluativo? Digamos que lo perciben como un momento 
especial, es un momento diferente dentro de la clase, si es un momento que genera cierta, como cierto 
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nerviosismo, como cierta expectativa, pero también considero que es un momento que les permite 
empezara manejar emociones, les permite aplicar finalmente lo que se ha hecho durante el trimestre, y 
así lo ven ellos, lo ven como el momento en el que voy a obtener una una valoración o una evaluación de 
algo que se ha trabajado durante el trimestre. 
Oscar, cada cuanto ud evalúa y porque? 
Yo trato de evaluar al final del trimestre, si estamos hablando de las habilidades que se quieren adquirir, 
porque considero que se necesita una frecuencia, una cantidad de horas en el trabajo para obtener 
ciertos resultados, si es otro tipo de evaluación como el de la actitud, o el cumplimiento del uniforme, o 
la puntualidad eso lo evaluó en todas la clases. 
Oscar, Ud tiene en cuenta el sistema institucional de evaluación en su proceso de evaluación? 
El sistema institucional de evaluación en mi evaluación, si pues por el lado de la rúbrica pues se cumple 
con la evaluación, el otro formato que hay de evaluación que hay dentro de la planeación también se 
hace, cuando se aplica una evaluación y no superan el 70 % de los estudiantes la evaluación, estamos en 
la obligación de volver, de hacer un proceso de retroalimentación, y volver a evaluar entonces considero 
que si lo estoy cumpliendo. 
Oscar, cuales considera que son sus aciertos y desaciertos de sus práctica evaluativa? Y descríbamela. 
Los aciertos y desaciertos. Los aciertos creo que la coherencia que existe entre lo planeado y lo evaluado, 
considero que es un acierto, considero que es un acierto los criterios con los que estamos manejando la 
evaluación en ciertos grados, los otros grados estamos en construcción, hablo de cuando se evalúa las 
habilidades, cuando se evalúa la capacidad, la condición física, y cuando se evalúa todo el tema volitivo, 
me parece que eso también es un acierto, dentro de mi practica el dar oportunidades para la evaluación 
también es un acierto, no esperar que las personas cumplan con la expectativa, con la meta trazada en 
un comienzo, sino darles la oportunidad que tengan 1 o 2 veces más para hacer su evaluación, es 
también un acierto, que más de la evaluación?, la retroalimentación que se hace considero también que 
es un acierto de la evaluación, los pequeños cambios, pequeños o grandes cambios que haya que hacer 
en esa evaluación por el desempeño de los estudiantes, a nivel individual o grupal, también es un 
acierto, es decir poder cambiar ese tipo de cosas sobre la marcha, también es importante, digamos que 
comprender que esa relación pedagógica que existe entre el estudiante lo que queremos ver el profesor 
y que eso nos lleva a unas consecuencias como que no se pueda evaluar todo lo previsto inicialmente, 
que haya esa flexibilidad, para poder evaluar unas cosas u otras no, también es un acierto. Pasando a los 
desaciertos creo que falta más individualizado el tema, que sea más, como más, como más para cada 
uno, que se puedan sentar esos resultados de la evaluación de una manera mucho más objetiva e 
individual, en algunas pruebas, porque hay otras que si lo permiten, creo yo que esa individualización si 
es fundamental, que no nos metamos dentro de un, no meternos dentro de un número de repeticiones 
para cierta cosa, sino que se valore realmente como llego esa persona, como estuvo en el proceso y 
como termino el proceso, eso realmente creo que es a lo que hay que trabajarle, considero que me falta 
a mi pues trabajarle a eso. 
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Por último, no lo molesto más, a partir de esos desaciertos ud ha generado estrategias para mejorar su 
práctica evaluativa? Y descríbamela  
Realmente lo que yo he intentado hacer al momento de la valoración, al momento de otorgar un valor a 
ese desempeño en la evaluación, he incluido mucho el tema del esfuerzo, el tema de cómo llego esa 
persona y como está terminando, inclusive así este por debajo del estándar mostrado por el grupo, 
entonces estoy otorgando mucho más valor a eso, cosa que no hacía antes, antes me ceñía más al 
número, me ceñía masa ,lo que tenía consignado pero que era muy rígido, ahora le estoy dando más 
valor a eso.   
 
ENTREVISTA PROFESOR 5 
Para ud que es la evaluación o para ud que es evaluación? 
Comprende sobre unos parámetros ver los respectivos promedios o habilidades que cumple o no en este 
caso un estudiante 
Para ud como considera que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física 
Es netamente practico, la evaluación es practica esa condición debe ser pues igual entre unos 
parámetros muy bien establecidos, en este caso por ejemplo acá en el colegio es 0 a 100 o de 10 a 100 
me parece un rango muy alto, debe ser algo más, un rango más corto porque tiende a ser muy subjetivo, 
a veces esa evaluación 
Que es lo que considera ud es lo más importante para evaluar en educación física? 
Para evaluar en educación física? 
 Si ud que cree que es lo más importante para evaluar en educación física 
Es que ahí tiene que ver mucho la parte de actitud, creo que la parte de actitud del niño desde que le 
guste, de pronto no puede ser tan evaluable esa parte actitudinal, pero eso da pie para que lo demás se 
de, entonces ya las habilidades básicas, habilidades motrices son súper importantes y la base para todos 
los deportes 
Que tipos de aprendizaje ud evalúa en sus estudiantes? 
Que tipos de aprendizaje, espere y la pienso 
Tranquilo Roberto tiene todo el tiempo 
Lo que se evalúa esencialmente es el aprendizaje motor, que durante las sesiones que nosotros le damos 
que tenga suficiente, que sea un buen aprendizaje para llegar al objetivo final del periodo o de la prueba, 
entonces un aprendizaje motor, un aprendizaje psicomotor que podamos conectar esa parte cerebral 
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desarrollarse también para que así su cuerpo también se vea explicito en el movimiento en las 
habilidades del niño 
Roberto, cuales son las técnicas de evaluación y los instrumentos que ud utiliza con mayor frecuencia 
para evaluar a sus estudiantes? 
Esos instrumentos a que harían referencia 
Dentro de los instrumentos está el tema de los test, por ejemplo 
Entonces por ejemplo las técnicas, se pone una prueba tiene que cumplir ciertos, si la hace 
completamente bien según la rúbrica, en este caso sería la rúbrica nuestro instrumento, que es donde 
ponemos de 70-100, de 60 a 80 todos los elementos, y según eso que si los cumple se evalúa de forma 
escrita. También hay uno que es digamos, que yo intento pues que no esta explicito pero intento 
durante el periodo hay niños que durante el periodo hay que trabajarles mucho mas entonces ese es 
mas subjetivo hay que ayudarles no se les puede evaluar de la misma forma que los niños que tienen 
mas habilidades, y se les da el elemento de oportunidad que hasta el final pues lo cumplan y puedan 
lograr un mínimo de la prueba establecida. 
El instrumento que ud utiliza con mayor frecuencia cuál es? 
El instrumento? No pues acá la rúbrica seria, pero test como tal acá, en pre escolar no manejamos test. 
O juegos o alguna cosa. 
Ya en cuento para evaluar, bueno para evaluar algún juego no hay así explicito, pues uno lo hace en la 
parte del juego intentando buscar esa parte del trabajo en equipo, la tolerancia, los valores, eso pues 
ayuda para todo, pero como evaluación. 
El que mas utiliza es la rúbrica. Roberto como planea ud las evaluaciones en el área de educación 
física? 
Se toma primero el tema general, tema general que se va a trabajar, por ejemplo coordinación viso-
manual, sobre eso ver la las edades, ver las fases sensibles, de que se tiene el grupo que se va trabajar, 
en mi caso pues pre escolar, ver esa fase sensible, por ejemplo siempre tiende esa fase sensible y esas 
edades pues a tener mayor desarrollo en la parte del tren superior antes que tren inferior, entonces se 
busca primero a veces desarrollar las habilidades de rebotar de lanzar y sobre eso establecer durante la 
clase también se puede establecer cómo se va a hacer la prueba, si está muy fácil para los niños si está 
muy difícil, si cuantos rebotes tiene que hacer, y ahí para que haya un promedio y tampoco pues se 
busque la excelencia del grupo. 
Roberto, como define los criterios de evaluación de su asignatura? 
Criterios de evaluación? Igualmente se viene desde el tema que se va a tratar, sigo el ejemplo de 
coordinación viso-pedica, viso-manual por ejemplo entonces hay miramos si por ejemplo es pre kínder 
pues ellos arrancaran por la habilidad de empezar a rebotar con dos manos, ahí defino ese criterio desde 
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la coordinación viso-manual, entonces que reboten con dos manos, si es en kínder ya que logren con una 
mano y si es en transición ya se puede hacer un criterio que sea cruzado y trabajando las 2 manos. 
Los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación Roberto? 
En el caso de preescolar no 
Porque?  
Pues digamos que no está establecido esa oportunidad, muchas veces ellos sí, no lo hacen de forma 
activa, pero los niños si le dicen a uno ¡uy profe por que no lo hacemos de esta forma! O me queda 
mejor con este balón o con este otro balón, entonces, pero que de pronto nosotros logremos 
preguntarle o que yo lo haya hecho no, ellos nos dan esos elementos pero no se hace explícito. 
Que usos pedagógicos le da a los resultados de las evaluaciones Roberto? 
El uso pedagógico pues es la retroalimentación, para saber saber que se puede trabajar para el siguiente 
año. Si hay que mejorar en alguna practica pedagógica si de pronto ese tema que se está evaluando no 
es necesario, si hay que establecer mejor los parámetros de evaluación, los elementos y los materiales 
que se están usando son necesarios, todo en busca para que se aproveche el aprendizaje para los niños 
que sea mejor, ese sería la mejor retroalimentación. 
Roberto, realiza algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? Y como lo hace? 
Reflexión si, sobre todo con los niños que tienen más deficiencias, entonces se busca que por medio del 
docente, por medio mío les digo como deben hacer los ejercicios que se le dificulta, se le pregunta si de 
pronto de alguna forma no le gusta o como lo quiere hacer, para buscar algunas estrategias para que el 
niño lo logre o la niña, entonces que logre el objetivo del periodo, también se le pregunta a los niños que 
son muy hábiles entonces se les dice que más le gustaría hacer,  como te gustaría hacerlo, hazlo de 
forma diferente, para también ampliar ese bagaje motriz. 
Roberto, como perciben sus estudiantes el proceso evaluativo? 
Los pequeñines muchas veces no lo perciben todavía como una evaluación, un ganar o perder, ellos 
simplemente sobre todo los de pre kínder, ellos hacen la prueba pero no tienen la percepción de 
evaluación como tal, de pronto eso es lo que forma lo que va dando la maduración y los años, por 
ejemplo en transición ya hay unos niños que ya dicen cuanto me saque, cuanto tengo, como me fue, 
entonces ya van tomando esa percepción de decir que es un 80 que es un 100, entonces esa percepción 
si cambia ya con la maduración del niño. 
Cada cuanto ud evalúa y porque?  
Más o menos en pre escolar se están evaluando cada 8 6 clases, porque tomo el tema específico se 
evalúa, para que pues tienen el acervo motor más reciente, para que pues tengan mejores resultados y 
los niños que tiene déficit hasta el final del periodo que serían otras 24 22 sesiones. 
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Roberto, ud tiene en cuenta el sistema de evaluación del colegio en el proceso? En su proceso de 
evaluación? 
Si claro, pues hay unos estándares, está la rúbrica, se siguen todos esos parámetros de evaluación, 
además la parte volitiva que hay que tenerla en cuenta y la parte motriz. 
Roberto, cuales considera que son sus aciertos y desaciertos de la parte evaluativa? 
Pues, mis aciertos, bueno ya personal, no del sistema digamos, yo digo, lo que le decía ahorita, la parte 
de ese 0 na 100 es muy amplio, entonces yo por ejemplo muchas veces no coloco 92 ni 93 algo así, sino 
lo pongo más como 90 95 85, como para poner un parámetro un poco más. 
Y eso es un acierto dentro de sus procesos de evaluación o un desacierto?  
Para mí, yo creo que es un acierto, porque en mi concepto lo tengo más establecido sé que ya de pronto 
al sumar varias notas lo va a dejar una nota más acercada al acierto de lo que se busca del niño, es muy 
subjetiva la parte del 92 93 me parece a mí, o el 87 entonces busco eso. Desacierto de pronto algunas 
prácticas que se enfocan a niños que están muy hábiles y se dejan de lado un poco a los que hay que 
trabajarles más, entonces ese sería un desacierto en la evaluación, pero creo que un acierto grande es 
poder darles oportunidad a los niños hasta el final para evaluarlos los que faltan 
Roberto por último, a partir de estos desaciertos ud ha generado estrategias de mejora para su 
práctica evaluativa? 
No, pues ahorita en el último año si he buscado al final de la clase, siempre intente pero este lo he 
buscado más, trabajar más con esos niños, enviarles el plan casero, estar más pendiente de ellos enviar 
notas para que la evaluación no vaya a ser tan traumática y que vaya a perder el niño  
 
ENTREVISTA PROFESOR 6 
Para ud que es evaluar? 
Evaluar es poder medir las habilidades las capacidades de un individuo, dependiendo de los estándares 
que uno quiera medir, dependiendo de la edad, del tipo de desarrollo que ha tenido en el proceso 
durante el colegio en este caso. 
Ud como considera que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física? 
Para mí se deben trazar metas y objetivos, que tienen que ser cumplibles dependiendo de lo que había 
mencionado anteriormente, tiene que ser medible, claramente, tiene que ser una evaluación cualitativa 
y para hacerla integral pues si debe haber algo cuantitativo 
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Que es lo que considera ud es lo más importante para evaluar en educación física? 
En educación física? 
Sí, estamos hablando netamente de educación física 
Muy puntualmente, pues es el desarrollo motriz, psicomotor de los niños en primaria, en bachillerato 
pues ya se estaría hablando más de un tema de especialización pero pues básicamente son desarrollos 
de habilidades motrices. 
Ud que tipos de aprendizajes evalúa en sus estudiantes? 
Cuando hablamos de tipos de aprendizajes a que estamos haciendo referencia? 
Digamos, fundamentación técnica, aprendizaje de movimientos, todo ese tipo de cosas. 
En primaria lateralidad, coordinación, motricidad, en bachillerato si se evalúan otro tipo de cosas, pues 
hablando ya lo que había dicho anteriormente dependiendo de la especialidad, pues si se evalúa fuerza, 
resistencia aeróbica, resistencia, bueno resistencia anaeróbica no aplica pero pues si el tema de 
velocidad si aplicaría también. 
Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que ud utiliza con mayor frecuencia para evaluar 
a sus estudiantes? 
Observación, bueno pues aquí en el colegio son muy dados a tener un formato donde pues le dicen a 
uno como debe salir y como debe entrar el estudiante, entonces pues esa es la hoja de ruta que 
debemos seguir, que me parece que está muy cercana al proceso que uno debe adelantar en cualquier 
lado, o cualquier proceso que se va a hacer. 
Ud como planea las evaluaciones que va a hacer en Educación Física?  
Pues nuevamente aquí en el colegio, nos basamos en unos formatos y en unos recursos que el colegio ha 
destinado pues para que todos los profesores anexen a su proceso de evaluación en los diferentes 
cursos, claramente las pruebas y lo que se evalúa varia, dependiendo del desarrollo de cada individuo, 
en esto depende del nivel del niño o el curso en el que se encuentra. 
Como define los criterios de evaluación? 
Los criterios de evaluación? Son los conceptos que, a uno desde el principio muy claros para poder 
evaluar sin que den margen a que uno tienda a evaluar algún aspecto diferente, si creo que es eso, saber 
que debo evaluar, porque ya lo había planeado con anticipación, porque ya había hecho un ejercicio de 
planeación. 
Los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? 
Acá en el colegio, siento que no son actores activos de ese proceso. 
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Porque pues como todo ya está planeado y ya está hecho, partimos pues no de un supuesto, pero si 
como de un ejercicio histórico de saber qué es lo que hacen en esas edades y que es lo que se tiene que 
trabajar para seguir trabajándolo, o desarrollarlo o potenciarlo dentro del colegio o dentro de la misma 
clase. 
Que usos pedagógicos ud le da a los resultados de las evaluaciones? 
Normalmente lo que uno hace, es resaltar los mejores, y pues los que no están dentro del grueso del 
grupo, uno les apunta pues a trabajar pues para que se incorporen dentro de ese grupo grueso, y que no 
quede o no de chance de decir que está dentro de los más malo, o dentro de los menos mejores, para 
ponerlo más amigablemente. Entonces el uso pedagógico es hacer un ejercicio de contraste entre lo 
mejor y lo menos bueno, si no hay mucho más para hacer ahí. 
Ud realiza algún tipo de reflexión o de retroalimentación con sus alumnos? Y si lo hace, como lo hace? 
Si. Si lo hago. Que, como? Pues siempre después de clase, es un tema que se debe evidenciar, porque 
efectivamente después de realizar el trabajo, pues lo que uno trata de hacer es tratar de resaltar las 
cosas positivas que haya hecho el individuo, después de haberlo repetido x cantidad de veces,  entonces 
ese tipo de retroalimentación sobre todo en edades tempranas me parece que si funciona positivamente 
y pues también en niños que tienen una edad más adelantada. 
Como perciben los estudiantes el proceso evaluativo? 
Me parece que están acostumbrados a, pues a hacer su proceso de evaluación, porque pues todos los 
años se hace, creo que ya conocen o tienen idea lo que uno va a evaluar porque es ,lo que se viene 
trabajando durante la clase, quizás para tener en cuenta es, que cuando llega el momento de la 
evaluación , el tema del nerviosismo o la inseguridad se apodera de ellos, y pues los resultados no 
evidencian el trabajo que ellos han venido adelantando durante el curso, entonces me parece que eso 
sería lo único que podría afectar. 
Stwart, cada cuanto ud evalúa y porque? 
Cuando son los cursos del colegio, pues se evalúa una vez al periodo, ahora con la nueva propuesta para, 
las electivas que quiere desarrollar el colegio……. 
De eso no hablemos, digamos de la evaluación que se ha venido presentado 
Entonces evalúo una vez durante cada periodo 
Porque? 
Por qué así está planeado, para que sean medidos los resultados de los estudiantes 
Listo, Ud sabe que es el SIE? 
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Si, S I E. 
No, me confunde. 




Pues porque primero no, no lo he leído, no lo he aplicado. 
Cuales considera que son sus aciertos y desaciertos de su práctica evaluativa? Descríbamela 
De la práctica deportiva dentro de…… 
De su práctica evaluativa 
Ahhh evaluativa 
Digamos ud que ha visto que ha sido lo mejor o que deba mejorar? 
Aciertos, creo que, me voy a apuntar ahí que he sido claro y sé que es lo que quiero evaluar, no parto 
desde el desconocimiento, a pedirle a los estudiantes cosas que no tengo conciencia que deben hacer 
bien, entonces yo si se cómo deben hacerlo como corresponde y pues el procesos para adelantarlo y 
conseguir ese objetivo, quizás los desaciertos, no hacer una evaluación de entrada, pues por tiempos o 
por recursos no se ha tenido el chance y quizás hacer un seguimiento más cercano a los procesos de los 
estudiantes, a pesar de que son grupos de 20 25 individuos el tiempo no da para estar pendiente de 
ellos. 
Por último, a partir de esos aciertos o desaciertos ud ha generado estrategias de mejora para su 
práctica evaluativa? 
Si, pues la propuesta está abierta, pues para que se pueda empezar a implementar, de aplicar las 
evaluaciones de entrada para los estudiantes y la evaluación de salida, que creo que hasta ahora no se 
ha tenido el chance de hacerlo muy juiciosamente, ojala pues las condiciones si sean favorables para que 
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ENTREVISTA PROFESOR 7 
Jorge para ud que es evaluar? 
Evaluar es observar en este caso si los estudiantes han cumplido con el mínimo de los objetivos 
propuestos para el desarrollo de las clases. 
Jorge, como considera que debe ser la evaluación de los aprendizajes en educación física? 
Creo que se debe evaluar el proceso, se debe evaluar el resultado, se debe evaluar tanto el aprendizaje 
significativo como es la práctica así como la parte teórica, es decir que los estudiantes entiendan lo que 
están realizando. 
Jorge, que es lo que considera ud es lo más importante para evaluar en educación física? 
Considero fundamental en mis clases para evaluar, la actitud, la actitud durante la clase. 
Que tipos de aprendizajes evalúa en los estudiantes? 
Me puede reformular la pregunta 
Si digamos, que enseña como tal o que evalúa ud dentro de su clase, fundamentación técnica, trabajos 
tácticos. 
Ok, en mi clase se evalúa aspectos técnicos, patrones básicos de movimiento, habilidades motrices, 
actitud, trabajo en clase y hay una parte muy importante que es el juego, que se disfruten el momento 
del juego. 
Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que ud utiliza con mayor frecuencia para evaluar 
a sus estudiantes? 
La observación, mediante la cual evaluó cada clase, la parte de las pruebas, que es una parte cuantitativa 
y otra parte cualitativa que  es actitud y comportamiento durante la clase 
Y sexto Jorge, como planea ud las evaluaciones en el área de educación física? 
Se toman unos ejes temáticos principales que se ubican en el plan calendario y después se les da 
desarrollo, y observando el nivel de  los estudiantes se generan unas pruebas que están dentro de un 
formato que se llama rubrica. 
Como define los criterios de evaluación? 
Uno son a través de la experiencia que hemos tenido con los niveles, para saber cuántas seria el 
promedio de la prueba, y dos observando el desarrollo y el desempeño de los estudiantes al inicio de las 
clases. 
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Octava Jorge, los estudiantes participan en el proceso de formulación de la evaluación? Sí o no y 
porque?  
No, en los grados inferiores no participan, porque ya están estructuradas las evaluaciones, los criterios, 
en los grados superiores se hace un poco mas de participación con los estudiantes, es mas a nivel 
cualitativo, actitudinal y comportamental. 
Noveno Jorge, que usos pedagógicos le da a los resultados de las evaluaciones? 
Con ellos se observa si se puede incrementar p disminuir el nivel de las pruebas, además observar en que 
desarrollo está en cada nivel y posteriormente con esos resultados se observa, si es importante generar 
un proceso individualizado de fortalecimiento del área. 
Listo, decimo, realiza algún tipo de reflexión o retroalimentación con sus alumnos? Y si lo hace como lo 
hace? 
Generalmente se hace al final de la clase una retroalimentación de lo que se trabajó, al final del periodo 
se hace una retroalimentación de la nota de actitud, comentándoles el porqué de su nota, que 
deficiencias o que debilidades tuvieron en el proceso y que fortalezas también pudieron obtener 
Doce, cada cuanto ud evalúa? 
Cada clase se hace una evaluación subjetiva, actitudinal, de uniforme, y cada periodo se hace una 
evaluación cuantitativa de la parte motriz. 
Tiene en cuenta ud… o no… ud conoce el SIE de colegio? 
El sistema integrado de evaluación 
Si, ud tiene en cuenta ese sistema en el proceso de evaluación? 
Pues, no lo tengo claro que es, pero sé que el PCD del departamento hay unos modelos de evaluación, 
pues los cuales obviamente uno sigue como estándar generalizado para presentar las pruebas. 
Y por último, dieciséis, a partir de esos aciertos o desaciertos ud ha generado estrategias de mejora 
para su práctica evaluativa? 
En cuanto a los desaciertos si, se ha tratado de ir clase a clase el proceso de los niños para saber si las 
pruebas son acordes a su desempeño y a su proceso de desarrollo, y entre las falencias, entre las 
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PREGUNTA 1 PREGUNTA 2
PROFESOR 1: DM 28
PROFESIONAL EN CULTURA 
FISICA DEPORTE Y RECREACION
5
Evaluar es calificar algunos aspectos que 
se han trabajado durante ciertas clases o 
periodo a los estudiantes, para saber si 
el trabajo realizado ha sido recibido de 
la mejor forma o de la forma que uno 
espera que se reciba por parte del 
estudiante. (calificar aspectos que se 
trabajan en clase para saber si se ha 
realizado el trabajo en clase)
Que debe ser personal, porque cada uno 
de los estudiantes va a recibir la 
información diferente, entonces no 
podemos evaluar grupal, sino por cada 
una de las aptitudes y demostraciones 
que las personas, nos que, nos brindan, 
nos entregan.
PROFESOR 2: JAL 37
PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL 
DEPORTE
14
La evaluación es un instrumento que se 
utiliza para medir las capacidades que 
haya desarrollado durante el programa, 
en el área de educación física.
Pues pienso que en los primeros niveles 
como en primaria debe ser desde el 
punto de vista que sea muy atractivo 
para los niños y que el aprendizaje 
pueda ser más continuado, a que me 
refiero con esto, se puede utilizar, en 
vez de que sea tan reglamentada la 
evaluación como tal, ud tiene que 
cumplir con ciertos márgenes 
establecidos, debe ser utilizando las 
herramientas que ellos más les gusta 
como los juegos. Y en el bachillerato, ya 
por el desarrollo cognitivo, y las 
capacidades de concientización que ya 
desarrollan cada uno de los niños, pues 
si pueden ser unas evaluaciones más 
medibles bajo los parámetros de la 
rúbrica, que es lo que nosotros 
utilizamos.
PROFESOR 3:JB 32
PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL 
DEPORTE
14
Evaluar es la forma en la cual podemos 
medir algo determinado
Pues la evaluación depende de la fase 
en la que se encuentre el niño, y la fase 
que se vaya a desarrollar para cada 
grado, dependiendo de lo que se va a 
buscar.
PROFESOR 4:RT 31
PROFESIONAL EN CULTURA 
FISICA DEPORTE Y RECREACION
3
Comprende sobre unos parámetros ver 
los respectivos promedios o habilidades 
que cumple o no en este caso un 
estudiante (parametros que permiten 
medir las habilidades de un estudiante)
Es netamente practico, la evaluación es 
practica esa condición debe ser pues 
igual entre unos parámetros muy bien 
establecidos, en este caso por ejemplo 
acá en el colegio es 0 a 100 o de 10 a 100 
me parece un rango muy alto, debe ser 
algo más, un rango más corto porque 
tiende a ser muy subjetivo, a veces esa 
evaluación
PROFESOR 5: OM 40
LICENCIADO EN EDUCACION 
FISICA DEPORTES Y RECREACION
18
La evaluación es una herramienta que 
me permite hacer el seguimiento de un 
proceso de enseñanza aprendizaje, me 
permite dentro de ese proceso 
encontrar puntos de salida y puntos de 
llegada de las diferentes temáticas que 
trabaje.
La evaluación de los aprendizajes en 
educación física debería ser lo más 
personalizados posible, teniendo en 
cuenta el inicio y la individualidad, para 
poder acercarnos a lo que es un 
verdadero aprendizaje, no es lo mismo 
una persona que es hábil o que practica 
algún deporte vs una que no lo es, de tal 
manera que hay que dentro de esa 
evaluación y valoración tener en cuenta 
esos ítems mencionados para que sea lo 
más justa posible los más objetiva 
posible.
PROFESOR 6 SE 43 LICENCIA EN EDUCACION FISICA 8
Evaluar es poder medir las habilidades 
las capacidades de un individuo, 
dependiendo de los estándares que uno 
quiera medir, dependiendo de la edad, 
del tipo de desarrollo que ha tenido en 
el proceso durante el colegio en este 
caso.
Para mí se deben trazar metas y 
objetivos, que tienen que ser 
cumplibles dependiendo de lo que 
había mencionado anteriormente, tiene 
que ser medible, claramente, tiene que 
ser una evaluación cualitativa y para 
hacerla integral pues si debe haber algo 
cuantitativo
PROFESOR 7 JA 33
LICENCIADO EN EDUCACION 
BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA RECREACION 
Y DEPORTE
11
Evaluar es observar en este caso si los 
estudiantes han cumplido con el mínimo 
de los objetivos propuestos para el 
desarrollo de las clases. (es observar el 
cumplimientoo de unos objetivos 
propuestos)
Creo que se debe evaluar el proceso, se 
debe evaluar el resultado, se debe 
evaluar tanto el aprendizaje 
significativo como es la práctica así como 
la parte teórica, es decir que los 
estudiantes entiendan lo que están 
realizando.
¿ Cómo concibe usted la evaluación de 
los aprendizajes?
¿Cómo considera usted que debe ser la 
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PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6
PROFESOR 1: DM
El aprendizaje de cada uno de las 
habilidades basicas de movimiento.
Motores, No pues si son los tipos de 
aprendizajes, un aprendizaje motor, que 
demuestren el desarrollo de algún 
ejercicio.
El instrumento de evaluación es la 
rúbrica que se utiliza en el colegio, y la 
técnica pues evaluación personal.
Revisando la caracterización del año 
pasado, o del grupo pasado, la forma en 
que debe seguir el niño aprendiendo 
algún elemento algún instrumento y de 
esa forma se empieza a hacer la 
evaluación del siguiente año o la rúbrica 
del siguiente año.
PROFESOR 2: JAL
El aprendizaje individualizado no del 
grupo
Me gusta más el aprendizaje cognitivo, si 
ellos tienen claro el objetivo del 
ejercicio que están desarrollando pues 
les va a quedar muchísimo más fácil en 
el momento de su ejecución, parto de lo 
cognitivo a lo práctico.
Bueno acá tenemos los elementos que 
utilizamos acá es bajo los parámetros de 
una rúbrica que se diseña iniciando cada 
periodo, y esos son los que se vienen a 
ejecutar, se le hacen a nivel personal 
unos ajustes de acuerdo al desarrollo de 
cada uno de los niños, ejemplo, 
respetando el principio de 
diferenciación en el proceso de 
aprendizaje.
Las planeo a partir del plan calendario, y 
este viene detrás de la caracterización, 
el programa de educación física de acá 
del gimnasio Vermont ya tiene una 
estructura, un soporte, un esqueleto ya 
hecho, entonces dependiendo del nivel 
que a uno le toque, desarrollo ciertos 
temas para la clase y así se plantea la 
evaluación.
PROFESOR 3:JB
Pues opino que lo más importante es 
buscar el desarrollo motriz de los niños 
en cada fase y según el grado en el que 
están, buscando pues tener como una 
relación en el desarrollo motor y lo que 
buscamos en la clase de educación física.
Miro, dependiendo del ítem que yo este 
evaluando, si el ítem es una habilidad 
motriz, pues busco que el niño ejecute 
la habilidad lo más cercano al ideal, y 
pues dependiendo de las fallas que el 
vaya haciendo en su evaluación pues se 
le va colocando un puntaje diferente. 
Lo que más evaluó es la habilidad motriz 
y la ejecución de este, si el niño ejecuta 
el elemento perfectamente va a tener 
una nota más alta a medida que va 
cometiendo un error su nota va 
disminuyendo
A cada prueba se le da como un periodo 
de enseñanza fase por fase, y cuando a 
determinar que un niño ya paso por 
todas las fases de aprendizaje hago 
primero un quiz, para ver como está el 
salón y si veo alguna falencia hago un 
refuerzo y ya se determina en 
determinada semana que hacer la 
prueba para tener tiempo para hacer un 
refuerzo para los casos ya puntuales.
PROFESOR 4:RT
Es que ahí tiene que ver mucho la parte 
de actitud, creo que la parte de actitud 
del niño desde que le guste, de pronto 
no puede ser tan evaluable esa parte 
actitudinal, pero eso da pie para que lo 
demás se de, entonces ya las 
habilidades básicas, habilidades 
motrices son súper importantes y la 
base para todos los deportes
Lo que se evalúa esencialmente es el 
aprendizaje motor, que durante las 
sesiones que nosotros le damos que 
tenga suficiente, que sea un buen 
aprendizaje para llegar al objetivo final 
del periodo o de la prueba, entonces un 
aprendizaje motor, un aprendizaje 
psicomotor que podamos conectar esa 
parte cerebral desarrollarse también 
para que asi su cuerpo también se vea 
explicito en el movimiento en las 
habilidades del niño
Entonces por ejemplo las técnicas, se 
pone una prueba tiene que cumplir 
ciertos, si la hace completamente bien 
según la rúbrica, en este caso sería la 
rúbrica nuestro instrumento, que es 
donde ponemos de 70-100, de 60 a 80 
todos los elementos, y según eso que si 
los cumple se evalúa de forma escrita. 
También hay uno que es digamos, que 
yo intento pues que no esta explicito 
pero intento durante el periodo hay 
niños que durante el periodo hay que 
trabajarles mucho mas entonces ese es 
mas subjetivo hay que ayudarles no se 
les puede evaluar de la misma forma 
que los niños que tienen mas 
habilidades, y se les da el elemento de 
oportunidad que hasta el final pues lo 
cumplan y puedan lograr un mínimo de 
la prueba establecida. No pues acá la 
rúbrica seria, pero test como tal acá, en 
pre escolar no manejamos test. Ya en 
cuento para evaluar, bueno para evaluar 
algún juego no hay así explicito, pues 
uno lo hace en la parte del juego 
intentando buscar esa parte del trabajo 
en equipo, la tolerancia, los valores, eso 
pues ayuda para todo, pero como 
Se toma primero el tema general, tema 
general que se va a trabajar, por 
ejemplo coordinación viso-manual, 
sobre eso ver la las edades, ver las fases 
sensibles, de que se tiene el grupo que 
se va trabajar, en mi caso pues pre 
escolar, ver esa fase sensible, por 
ejemplo siempre tiende esa fase 
sensible y esas edades pues a tener 
mayor desarrollo en la parte del tren 
superior antes que tren inferior, 
entonces se busca primero a veces 
desarrollar las habilidades de rebotar de 
lanzar y sobre eso establecer durante la 
clase también se puede establecer cómo 
se va a hacer la prueba, si está muy fácil 
para los niños si está muy difícil, si 
cuantos rebotes tiene que hacer, y ahí 
para que haya un promedio y tampoco 
pues se busque la excelencia del grupo.
PROFESOR 5: OM
En educación física lo más importante 
definitivamente debe ser la actitud, la 
participación en la clase, y eso nos lleva 
a otro ítem que es el desempeño en la 
clase, en las habilidades, en las 
destrezas que se quieran transmitir, 
pero la actitud es fundamental.
Habilidades, conceptos, elementos 
básicos de los deportes, dependiendo 
de la edad, porque si son estudiantes de 
bachillerato, de secundaria, es diferente 
lo que se evalúa, lo que se trata de 
enseñar a estudiantes de pres escolar, 
de primaria, entonces abajo todos los 
patrones, la base, las bases gimnasticas y 
atléticas, un poco más arriba las 
combinaciones de patrones, patrones 
más especializados y arriba la aplicación 
de esos patrones más especializados en 
deportes.
La técnica más utilizada es la 
observación, y la aplicación del formato 
destinado para la evaluación que es la 
rúbrica del colegio a través de unas 
pruebas que están consignadas dentro 
de esa rubrica atendiendo a diferentes 
niveles de desempeño.
Digamos que en la metodología que 
utilizo lo primero que hago pensar que 
es lo que quiero lograr y después de que 
tengo que es lo que quiero lograr 
entonces voy a la otra parte de la 
planeación que es como lo quiero hacer, 
es como la forma, como la metodología 
que siempre utilizo, digamos que es 
muy importante tener claro las 
temáticas que se van a trabajar durante 
el año para distribuir bien los tiempos y 
demás, aunque, normalmente esos 
tiempos se ven afectados de diferentes 
maneras por movimientos en el 
calendario y, como  en el día a día 
escolar, pero digamos que es la forma 
como lo hago.
PROFESOR 6 SE
Muy puntualmente, pues es el 
desarrollo motriz, psicomotor de los 
niños en primaria, en bachillerato pues 
ya se estaría hablando más de un tema 
de especialización pero pues 
básicamente son desarrollos de 
habilidades motrices.
En primaria lateralidad, coordinación, 
motricidad, en bachillerato si se evalúan 
otro tipo de cosas, pues hablando ya lo 
que había dicho anteriormente 
dependiendo de la especialidad, pues si 
se evalúa fuerza, resistencia aeróbica, 
resistencia, bueno resistencia 
anaeróbica no aplica pero pues si el 
tema de velocidad si aplicaría también.
Observación, bueno pues aquí en el 
colegio son muy dados a tener un 
formato donde pues le dicen a uno 
como debe salir y como debe entrar el 
estudiante, entonces pues esa es la hoja 
de ruta que debemos seguir, que me 
parece que está muy cercana al proceso 
que uno debe adelantar en cualquier 
lado, o cualquier proceso que se va a 
hacer.
Pues nuevamente aquí en el colegio, 
nos basamos en unos formatos y en 
unos recursos que el colegio ha 
destinado pues para que todos los 
profesores anexen a su proceso de 
evaluación en los diferentes cursos, 
claramente las pruebas y lo que se 
evalúa varia, dependiendo del 
desarrollo de cada individuo, en esto 
depende del nivel del niño o el curso en 
el que se encuentra.
PROFESOR 7 JA
Considero fundamental en mis clases 
para evaluar, la actitud, la actitud 
durante la clase.
en mi clase se evalúa aspectos técnicos, 
patrones básicos de movimiento, 
habilidades motrices, actitud, trabajo en 
clase y hay una parte muy importante 
que es el juego, que se disfruten el 
momento del juego.
La observación, mediante la cual evaluó 
cada clase, la parte de las pruebas, que 
es una parte cuantitativa y otra parte 
cualitativa que  es actitud y 
comportamiento durante la clase
Se toman unos ejes temáticos 
principales que se ubican en el plan 
calendario y después se les da 
desarrollo, y observando el nivel de  los 
estudiantes se generan unas pruebas 
que están dentro de un formato que se 
llama rubrica.
¿Cómo planea usted las evaluaciones en 
el área de educación física?
¿Que es lo que considera usted es lo 
mas importante para evaluar en 
educacion fisica?
¿Qué tipos de aprendizajes evalua en los 
estudiantes?
¿Cuáles son las técnicas de evaluación 
que usted utiliza con mayor frecuencia 
para evaluar a sus estudiantes? 
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PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10
PROFESOR 1: DM
Pues digamos que mediante las, la 
evelocion de las clases, de cada una de 
las clases uno va mirando y va adaptando 
la evaluación, para ver si es correcto lo 
que uno planeo al inicio del periodo, 
porque se planea al inicio del periodo, y 
uno va modificando algún tipo de 
trabajo porque es posible que la 
evaluación que se haya planteado al 
inicio sea muy fácil, o este muy difícil 
entonces la idea es modificar para que 
todos los niños sean capaces de ejecutar 
sus trabajos
No, en mi curso no, porque estoy en 
transición y en primero, y pues no 
hemos llegado a pedir que ellos sean los 
que propongan algún tipo de trabajo.
Pues, de pronto que si se tabula o algo. 
El uso es digitar, evidenciar que se hizo 
la prueba y que el niño es capaz de 
realizar una prueba.
Si claro se hace porque muchas veces es 
posible que algún niño no pueda 
realizar el trabajo, o se le dificulte 
realizar el trabajo, tanto por problemas 
motrices, como problemas psicológicos, 
psicológicos es que se frustra, entonces 
se, o yo lo hago, los siento, les hablo 
sobre la tranquilidad que se debe tener 
en la prueba, sobre los errores comunes 
o frecuentes que se presentaron en la 
prueba, y que debemos mejorar o que 
debemos trabajar para ejecutar el 
ejercicio.
PROFESOR 2: JAL
Como los defino? No esos ya están 
definidos dentro de la rúbrica que se 
trabaja, no los defino yo.
No, no participan porque así no está 
diseñado el programa de educación 
física del gimnasio Vermont.
Utilizo sobre todo las tablas de 
baremacion, cuando estoy haciendo 
evaluaciones, digamos estoy evaluando 
velocidad, y necesito los tiempos 
entonces los resultados que me dieron 
este año para los de quinto, me dan 
como una noción de que tiempos les 
debo poner a esos resultados para el 
próximo año, de esa manera los utilizo.
Todas las clases, a mí me gusta mucho 
plantear mis clases a través del 
descubrimiento guiado, me gusta 
mucho ponerlos a pensar, que ellos 
mismos se den cuenta del por qué hacer 
las cosas y para que hacer las cosas, más 
que estar dando instrucciones para que 
ejecuten, considero que el aprendizaje 
así se filtra más rápido.
PROFESOR 3:JB
Entonces como dije anteriormente, si el 
niño, voy a dar un ejemplo, tiene que 
hacer un rollo adelante, el niño ejecuta 
las 5 fases del rollo perfectamente 
entonces le voy a dar la nota más alta 
que es un 100, pero a medida que el 
niño comete un error en cada fase el 
puntaje va disminuyendo para poderle 
colocar la nota.
Pues no porque son muy pequeños, 
entonces yo les explico y hay momentos 
donde por medio de un ejercicio les 
hago entender si el ejercicio está bien 
hecho o no está bien hecho, entonces lo 
ejecuto de manera incorrecta y los niños 
tienen que decirme si lo hice bien o lo 
hice mal en un consenso general, para 
que ellos también asimilen cuales son 
las fases completas del movimiento, 
entonces hay momento donde vuelvo y 
lo ejecuto de manera correcta y ellos se 
dan cuenta si está bien para que ellos 
les quede más fácil ejecutarlo opino yo
Claro esto me permite determinar si el 
proceso que estoy realizando con los 
niños es acorde, porque que uno falle 
posiblemente es llevadero, pero si ya 
uno se da cuenta que el 50% del salón 
no está realizando la prueba es porque 
realmente algo está fallando en el 
proceso, o de pronto vamos muy rápido 
para la edad de los niños, o fallando 
alguna prueba en alguna metodología, 
entonces me hace re direccionar las 
clases, para que pues, la idea es que la 
mayoría de los niños logren el objetivo 
motriz
Al finalizar la clase busco a veces que 
ellos mismos asimilen como es un 
ejercicio bien hecho, como está mal 
hecho, que reflexionen, entonces 
coloco ejemplos donde el niño de 
pronto lo está haciendo mal y ellos 
participan diciendo profe lo hizo mal 
porque no levanto los brazos, o lo hizo 
mal porque no flexiono las rodillas, doy 
un ejemplo muy asertivo donde los 
niños dicen lo hizo muy bien levanto los 
brazo, rodo, lo hizo perfectamente, y así 
ellos reflexionan y asi interiorizan 
mucho más fácil el elemento.
PROFESOR 4:RT
? Igualmente se viene desde el tema 
que se va a tratar, sigo el ejemplo de 
coordinación viso-pedica, viso-manual 
por ejemplo entonces hay miramos si 
por ejemplo es pre kínder pues ellos 
arrancaran por la habilidad de empezar a 
rebotar con dos manos, ahí defino ese 
criterio desde la coordinación viso-
manual, entonces que reboten con dos 
manos, si es en kínder ya que logren con 
una mano y si es en transición ya se 
puede hacer un criterio que sea cruzado 
y trabajando las 2 manos.
En el caso de preescolar no, Pues 
digamos que no está establecido esa 
oportunidad, muchas veces ellos sí, no 
lo hacen de forma activa, pero los niños 
si le dicen a uno ¡uy profe por que no lo 
hacemos de esta forma! O me queda 
mejor con este balón o con este otro 
balón, entonces, pero que de pronto 
nosotros logremos preguntarle o que yo 
lo haya hecho no, ellos nos dan esos 
elementos pero no se hace explícito.
El uso pedagógico pues es la 
retroalimentación, para saber saber que 
se puede trabajar para el siguiente año. 
Si hay que mejorar en alguna practica 
pedagógica si de pronto ese tema que se 
está evaluando no es necesario, si hay 
que establecer mejor los parámetros de 
evaluación, los elementos y los 
materiales que se están usando son 
necesarios, todo en busca para que se 
aproveche el aprendizaje para los niños 
que sea mejor, ese seria la mejor 
retroalimentación.
Reflexión si, sobre todo con los niños 
que tienen más deficiencias, entonces 
se busca que por medio del docente, 
por medio mío les digo como deben 
hacer los ejercicios que se le dificulta, 
se le pregunta si de pronto de alguna 
forma no le gusta o como lo quiere 
hacer, para buscar algunas estrategias 
para que el niño lo logre o la niña, 
entonces que logre el objetivo del 
periodo, también se le pregunta a los 
niños que son muy hábiles entonces se 
les dice que más le gustaría hacer,  como 
te gustaría hacerlo, hazlo de forma 
diferente, para también ampliar ese 
bagaje motriz.
PROFESOR 5: OM
Como defino los criterios de evaluación? 
Bueno realmente los criterios con los 
que estamos trabajando en este 
momentos, son los que acordamos en el 
departamento de educación física que se 
debían trabajar, después como de un 
trabajo y de una historia que venía 
funcionando, pues se han hecho algunos 
cambios y algunos ajustes, pero digamos 
que esos criterios son lo que se han 
acordado en el departamento.
No, los estudiantes no tienen una 
participación activa dentro de esa 
formulación de la evaluación, no la 
tienen, es algo discrecional de los 
docentes, hasta este momento.
La retroalimentación que se hace en el 
uno a uno, después de haber hecho la 
evaluación porque es una evaluación de 
carácter individual como lo mencione al 
comienzo, permite, esa 
retroalimentación permite que haya 
mejoría en los gestos y una mayor 
concientización de lo que se está 
haciendo, que es lo que se busca, un 
poco más de conciencia corporal, esa 
retroalimentación se hace no solo con el 
aprendizaje de las habilidades, sino que 
se lleva a otras esferas como los hábitos 
de los estudiantes, me explico, si 
estamos hablando de un test de Cooper 
que mide la capacidad, nuestra 
capacidad aeróbica entonces viene una 
retroalimentación al respecto, con 
respecto al nivel, a la frecuencia de la 
actividad física que está desarrollando 
esa persona porque la hace, porque no, 
y de pronto que alternativas tendría para 
que pudiera mejorar en ese aspecto, 
digamos que se intenta también a través 
de las rutinas que se van generando en 
la clase la parte de la clase que se hace 
para el fortalecimiento también permite 
que se ataquen ese tipo de dificultades 
Si, si se hace, se hace de forma 
individual y de forma grupal, tratando 
de generar esa conciencia frente a la 
actividad física que pensamos todos 
debería existir, todos tenemos el ideal 
de realizar actividad física por lo menos 
3 veces a la semana, que tipo de 
actividad física podríamos desarrollar, 
ese tipo de cosas, entonces digamos 
que si, si se presta para esto la clase, si 
se hace, y tal vez podríamos hacerla, 
mejorarla, tal vez la podríamos 
perfeccionar, pero a este momento si se 
hace, la idea es que se empiecen a 
utilizar otros tipos de herramientas que 
serían muy válidas a la hora de realizar la 
retroalimentación como, lo que vimos 
del tema del aula virtual,  y todas estas 
cosas de colgar videos o ese tipo de 
cosas que, pero bueno eso ya es de lo 
que pienso que se puede mejorar pero 
hasta el momento se está haciendo de 
esa manera.
PROFESOR 6 SE
Son los conceptos que da uno desde el 
principio muy claros para poder evaluar 
sin que den margen a que uno tienda a 
evaluar algún aspecto diferente, si creo 
que es eso, saber que debo evaluar, 
porque ya lo había planeado con 
anticipación, porque ya había hecho un 
ejercicio de planeación.
siento que no son actores activos de ese 
proceso. Porque pues como todo ya está 
planeado y ya está hecho, partimos pues 
no de un supuesto, pero si como de un 
ejercicio histórico de saber qué es lo 
que hacen en esas edades y que es lo 
que se tiene que trabajar para seguir 
trabajándolo, o desarrollarlo o 
potenciarlo dentro del colegio o dentro 
de la misma clase.
Normalmente lo que uno hace, es 
resaltar los mejores, y pues los que no 
están dentro del grueso del grupo, uno 
les apunta pues a trabajar pues para que 
se incorporen dentro de ese grupo 
grueso, y que no quede o no de chance 
de decir que está dentro de los más 
malo, o dentro de los menos mejores, 
para ponerlo más amigablemente. 
Entonces el uso pedagógico es hacer un 
ejercicio de contraste entre lo mejor y lo 
menos bueno, si no hay mucho más para 
hacer ahí.
Si. Si lo hago.  Pues siempre después de 
clase, es un tema que se debe 
evidenciar, porque efectivamente 
después de realizar el trabajo, pues lo 
que uno trata de hacer es tratar de 
resaltar las cosas positivas que haya 
hecho el individuo, después de haberlo 
repetido x cantidad de veces,  entonces 
ese tipo de retroalimentación sobre 
todo en edades tempranas me parece 
que si funciona positivamente y pues 
también en niños que tienen una edad 
más adelantada.
PROFESOR 7 JA
Uno son a través de la experiencia que 
hemos tenido con los niveles, para saber 
cuántas seria el promedio de la prueba, 
y dos observando el desarrollo y el 
desempeño de los estudiantes al inicio 
de las clases.
No, en los grados inferiores no 
participan, porque ya están 
estructuradas las evaluaciones, los 
criterios, en los grados superiores se 
hace un poco mas de participación con 
los estudiantes, es mas a nivel 
cualitativo, actitudinal y 
comportamental.
Con ellos se observa si se puede 
incrementar p disminuir el nivel de las 
pruebas, además observar en que 
desarrollo esta en cada nivel y 
posteriormente con esos resultados se 
observa, si es importante generar un 
proceso individualizado de 
fortalecimiento del área.
Generalmente se hace al final de la 
clase una retroalimentación de lo que se 
trabajó, al final del periodo se hace una 
retroalimentación de la nota de actitud, 
comentándoles el porqué de su nota, 
que deficiencias o que debilidades 
tuvieron en el proceso y que fortalezas 
también pudieron obtener.
¿Usted cómo define los criterios de 
evaluación?  
 ¿Los estudiantes participan en el 
proceso de formulación de la 
evaluación?
¿Qué usos pedagógicos le da a los 
resultados de las evaluaciones ?
¿Realiza algún tipo de reflexión o 
retroalimentación con sus alumnos , 
como lo hace?
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PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 PREGUNTA 15
PROFESOR 1: DM
Pues mi proceso evaluativo es bastante, 
digamos flexible, entonces ellos lo 
perciben bien, porque pues no tengo 
ninguna queja de algún niño que diga 
venga en serio no lo logro, no puedo 
porque es que el profesor no me deja, o 
porque en realidad no soy capaz de 
hacerlos, se les dan las oportunidades, 
se les deja que practiquen, se les envían 
trabajos para la casa para que puedan 
tratar de mejorar el ejercicio, entonces 
creo que no.
En pre escolar se evalúa cada 7 u 8 
clases, porque, pues porque creo que es 
el tiempo establecido, el tiempo que se 
necesita para que algún ejercicio o 
alguna actividad este bien, como, 
introspectiva, como bien absorbida por 
su persona, y en primaria si se evalúa 
aproximadamente cada 5 clases, 
después de trabajar y ejecutar bien los 
ejercicios se empieza a evaluar, por 
qué? Pues porque ellos ya están un poco 
más grandes, son un poco más 
independientes, entonces van trabajar 
de diferente, manera y van a rendir un 
poco más.
¿Cuál es el sistema?. Pues si es lo que 
esta, lo que tenemos en el PSD si está 
en la evaluación. Si claro, pues lo que 
está en la rúbrica, los porcentajes del 
trabajo evolutivo, trajo uniforme, 
trabajo de, bueno  lo que tenemos en el 
psd, o como lo tenemos en el psd está, 
está establecido en la evaluación.
El acierto es que se la da la oportunidad 
a todos los niños de que presenten la 
prueba bastantes veces para poder 
lograr un ejercicio, y el desacierto, yo 
creo que el desacierto en la evaluación 
es porque, digamos a veces uno es muy 
laxo con los niños, o con algunos niños 
que no son capaces de lograr un 
ejercicio, y uno trata como de darles un 
poquito más de espera, o les califica 
menos fuerte, entonces pues eso sería 
un problema.
Si, pues digamos que no para la práctica 
evaluativa pero si para la planificación 
de las sesiones, porque pues de pronto 
es posible, lo que hablamos una o dos 
veces uno tiene niños invisibles en 
clases entonces que como no se enfoca 
en esos niños invisibles, y son los que 
presentan al final de la sesión el trabajo 
incompleto, entonces si se trata de 
mejorar en el tema de clase a clase. 
PROFESOR 2: JAL
Pues ellos ya vienen mecanizados, ya 
saben que finalizando el periodo, que 
duran un periodo desarrollando ciertas 
habilidades, y que finalizando van a 
presentar una evaluación, no solamente 
es educación física sino la mecánica de 
todas las áreas que ellos están viendo
Dentro de la rúbrica, no soy respetuosa 
con ese tema, porque dentro de la 
rúbrica se supone que tema visto tema 
evaluado, en ocasiones los niños son 
muy habilidosos y las 3 o 4 clases que 
uno tiene diseñadas para esa cierta 
habilidad motriz, la pueden desarrollar 
en una o 2 clases, entonces se van 
evaluando cuando yo veo que el niño ya 
tiene la habilidad motriz ya concretada.
No porque no lo conozco, hasta ahora lo 
escucho.
Los desaciertos que, trata de ser muy 
objetiva en cuanto que un ejemplo, dice 
Johanna corre los 50 metros 10 segundo 
y saca 100, pero no se tiene en cuenta 
las características o las cualidades físicas 
de cada uno de los niños, primero, 
segundo, que no estamos sacando 
deportistas de alto rendimiento, y los 
estamos evaluando como tal bajo unos 
parámetros ya establecidos, no 
diseñados de acuerdo a los resultados 
que ellos dan.
Si, de hecho, pues mis evaluaciones, 
siempre están sometidas a cambios, a 
ajustes, por ejemplo, un niño tiene que 
correr los 80 metros en 15 segundos, 
pero el 50% del salón lo corrió en 17 
segundo y muy pocos alcanzaron el 
margen, entonces se hace el ajuste en la 
rúbrica.
PROFESOR 3:JB
Pues lo que he notado, es que como 
estoy trabajando con pre kínder, ellos 
venían de jardín y no tenían pues esa 
metodología de evaluación,  entonces 
para ellos es algo muy nuevo, y toca 
buscar la manera de que ellos 
identifiquen cuando lo deben hacer 
bien o que si lo hacen muy bien van a 
tener su como premio digámoslo así, a 
diferencia de los que no lo hacen tan 
bien.
Estoy evaluando al finalizar la etapa de 
cada elemento, pues porque es como en 
el momento donde el niño tiene la 
mayor asimilación del mismo, y vuelvo a 
evaluar al final del periodo pues para 
reforzar los niños que no les ha ido 
también.
En el pei pues nos orientan en la manera 
que puntaje se le debe orientar al niño 
para que sea excelente, sobresaliente, 
aceptable, deficiente y también en la 
parte volitiva, entonces basándome en 
esos porcentajes puedo establecer mi 
programa para cada curso.
Pues en este momento la primera 
prueba me fue muy bien, en la segunda 
prueba evidenciado que de pronto la 
etapa de desarrollo motor también 
estaba un poco fuerte todavía la 
segunda prueba, entonces siento que es 
una prueba que toca re direccionar, para 
que la mayoría de los niños pueda 
cumplir con la misma.
Totalmente, porque lo que busco es que 
toda la mayoría de los niños, mas que se 
saquen un 100, logren hacer la habilidad 
motriz que estamos buscando ejecutar.
PROFESOR 4:RT
Los pequeñines muchas veces no lo 
perciben todavía como una evaluación, 
un ganar o perder, ellos simplemente 
sobre todo los de pre kínder, ellos hacen 
la prueba pero no tienen la percepción 
de evaluación como tal, de pronto eso 
es lo que forma lo que va dando la 
maduración y los años, por ejemplo en 
transición ya hay unos niños que ya 
dicen cuanto me saque, cuanto tengo, 
como me fue, entonces ya van tomando 
esa percepción de decir que es un 80 
que es un 100, entonces esa percepción 
si cambia ya con la maduración del niño.
Más o menos en pre escolar se están 
evaluando cada 8 6 clases, porque tomo 
el tema específico se evalúa, para que 
pues tienen el acervo motor más 
reciente, para que pues tengan mejores 
resultados y los niños que tiene déficit 
hasta el final del periodo que serían 
otras 24 22 sesiones.
Si claro, pues hay unos estándares, está 
la rúbrica, se siguen todos esos 
parámetros de evaluación, además la 
parte volitiva que hay que tenerla en 
cuenta y la parte motriz.
Pues, mis aciertos, bueno ya personal, 
no del sistema digamos, yo digo, lo que 
le decía ahorita, la parte de ese 0 na 100 
es muy amplio, entonces yo por ejemplo 
muchas veces no coloco 92 ni 93 algo así, 
sino lo pongo más como 90 95 85, como 
para poner un parámetro un poco más. 
Para mí, yo creo que es un acierto, 
porque en mi concepto lo tengo más 
establecido sé que ya de pronto al 
sumar varias notas lo va a dejar una nota 
más acercada al acierto de lo que se 
busca del niño, es muy subjetiva la parte 
del 92 93 me parece a mí, o el 87 
entonces busco eso. Desacierto de 
pronto algunas prácticas que se enfocan 
a niños que están muy hábiles y se dejan 
de lado un poco a los que hay que 
trabajarles más, entonces ese sería un 
desacierto en la evaluación, pero creo 
que un acierto grande es poder darles 
oportunidad a los niños hasta el final 
para evaluarlos los que faltan
No, pues ahorita en el último año si he 
buscado al final de la clase, siempre 
intente pero este lo he buscado más, 
trabajar más con esos niños, enviarles el 
plan casero, estar más pendiente de 
ellos enviar notas para que la evaluación 
no vaya a ser tan traumática y que vaya a 
perder el niño 
PROFESOR 5: OM
Como perciben los estudiantes el 
proceso evaluativo? Digamos que lo 
perciben como un momento especial, es 
un momento diferente dentro de la 
clase, si es un momento que genera 
cierta, como cierto nerviosismo, como 
cierta expectativa, pero también 
considero que es un momento que les 
permite empezara manejar emociones, 
les permite aplicar finalmente lo que se 
ha hecho durante el trimestre, y así lo 
ven ellos, lo ven como el momento en el 
que voy a obtener una una valoración o 
una evaluación de algo que se ha 
trabajado durante el trimestre.
Yo trato de evaluar al final del trimestre, 
si estamos hablando de las habilidades 
que se quieren adquirir, porque 
considero que se necesita una 
frecuencia, una cantidad de horas en el 
trabajo para obtener ciertos resultados, 
si es otro tipo de evaluación como el de 
la actitud, o el cumplimiento del 
uniforme, o la puntualidad eso lo evaluó 
en todas la clases.
El sistema institucional de evaluación en 
mi evaluación, si pues por el lado de la 
rúbrica pues se cumple con la 
evaluación, el otro formato que hay de 
evaluación que hay dentro de la 
planeación también se hace, cuando se 
aplica una evaluación y no superan el 70 
% de los estudiantes la evaluación, 
estamos en la obligación de volver, de 
hacer un proceso de retroalimentación, 
y volver a evaluar entonces considero 
que si lo estoy cumpliendo.
Los aciertos y desaciertos. Los aciertos 
creo que la coherencia que existe entre 
lo planeado y lo evaluado, considero 
que es un acierto, considero que es un 
acierto los criterios con los que estamos 
manejando la evaluación en ciertos 
grados, los otros grados estamos en 
construcción, hablo de cuando se evalúa 
las habilidades, cuando se evalúa la 
capacidad, la condición física, y cuando 
se evalúa todo el tema volitivo, me 
parece que eso también es un acierto, 
dentro de mi practica el dar 
oportunidades para la evaluación 
también es un acierto, no esperar que 
las personas cumplan con la expectativa, 
con la meta trazada en un comienzo, 
sino darles la oportunidad que tengan 1 
o 2 veces más para hacer su evaluación, 
es también un acierto, que más de la 
evaluación?, la retroalimentación que se 
hace considero también que es un 
acierto de la evaluación, los pequeños 
cambios, pequeños o grandes cambios 
que haya que hacer en esa evaluación 
por el desempeño de los estudiantes, a 
nivel individual o grupal, también es un 
acierto, es decir poder cambiar ese tipo 
Realmente lo que yo he intentado hacer 
al momento de la valoración, al 
momento de otorgar un valor a ese 
desempeño en la evaluación, he 
incluido mucho el tema del esfuerzo, el 
tema de cómo llego esa persona y como 
está terminando, inclusive así este por 
debajo del estándar mostrado por el 
grupo, entonces estoy otorgando mucho 
más valor a eso, cosa que no hacía antes, 
antes me ceñía más al número, me ceñía 
masa ,lo que tenía consignado pero que 
era muy rígido, ahora le estoy dando 
más valor a eso.  
PROFESOR 6 SE
Me parece que están acostumbrados a, 
pues a hacer su proceso de evaluación, 
porque pues todos los años se hace, 
creo que ya conocen o tienen idea lo 
que uno va a evaluar porque es ,lo que 
se viene trabajando durante la clase, 
quizás para tener en cuenta es, que 
cuando llega el momento de la 
evaluación , el tema del nerviosismo o la 
inseguridad se apodera de ellos, y pues 
los resultados no evidencian el trabajo 
que ellos han venido adelantando 
durante el curso, entonces me parece 
que eso sería lo único que podría 
afectar.
evalúo una vez durante cada periodo. 
Por qué así está planeado, para que sean 
medidos los resultados de los 
estudiantes
no, no lo he leído, no lo he aplicado Aciertos, creo que, me voy a apuntar ahí 
que he sido claro y sé que es lo que 
quiero evaluar, no parto desde el 
desconocimiento, a pedirle a los 
estudiantes cosas que no tengo 
conciencia que deben hacer bien, 
entonces yo si se cómo deben hacerlo 
como corresponde y pues el procesos 
para adelantarlo y conseguir ese 
objetivo, quizás los desaciertos, no 
hacer una evaluación de entrada, pues 
por tiempos o por recursos no se ha 
tenido el chance y quizás hacer un 
seguimiento más cercano a los procesos 
de los estudiantes, a pesar de que son 
grupos de 20 25 individuos el tiempo no 
da para estar pendiente de ellos.
Si, pues la propuesta está abierta, pues 
para que se pueda empezar a 
implementar, de aplicar las 
evaluaciones de entrada para los 
estudiantes y la evaluación de salida, 
que creo que hasta ahora no se ha 
tenido el chance de hacerlo muy 
juiciosamente, ojala pues las 
condiciones si sean favorables para que 
eso se pueda realizar y adelantar un 
proceso formativo más completo dentro 
del colegio.
PROFESOR 7 JA
Creo que este año, bueno los últimos 
dos años se ha tomado de una manera 
más tranquila, más de practicar de 
hacerlo, desarrollar un buen proceso y 
no solamente de ejecutar la prueba y ya, 
en años anteriores eran tres intentos 
que se daban, y se sacaba una nota. Este 
año lo importante es que el estudiante 
lo haga sin importar los intentos.
Cada clase se hace una evaluación 
subjetiva, actitudinal, de uniforme, y 
cada periodo se hace una evaluación 
cuantitativa de la parte motriz.
Pues, no lo tengo claro que es, pero sé 
que el PCD del departamento hay unos 
modelos de evaluación, pues los cuales 
obviamente uno sigue como estándar 
generalizado para presentar las pruebas.
Mis aciertos creo que se fundamentan 
en valorar el proceso de los estudiantes, 
en tener el juego como prioridad dentro 
de mi clase, segundo, en la parte de 
evaluación no enfocarme solamente en 
el resultado, sino observar el proceso de 
los estudiantes, el desarrollo de los 
mismos y como falencia posiblemente 
podría ser el no tener de pronto unos 
test de entrada, que permitan generar 
las pruebas con mayor conciencia. 
En cuanto a los desaciertos si, se ha 
tratado de ir clase a clase el proceso de 
los niños para saber si las pruebas son 
acordes a su desempeño y a su proceso 
de desarrollo, y entre las falencias, 
entre las fortalezas creo que pues he 
seguido incentivando el juego como 
camino hacia las practicas pedagógicas. 
¿Conoce el SIE y lo tiene en cuenta en su 
proceso de evaluación? 
 ¿Cuáles considera que son los aciertos y 
desaciertos de su práctica evaluativa? 
Descríbala  
¿A partir de esos aciertos o desaciertos 
usted ha generado estrategias de 
mejora para su práctica evaluativa ? 
¿Cómo perciben los estudiantes el 
proceso evaluativo?
¿Cada cuánto usted evalúa y por que?  
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre Observador: Cesar Augusto Mancilla Sanabria  
Fecha: Diciembre 5 de 2017  
Lugar: Cancha de Fútbol Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a Evaluar: Coordinación Viso Pedica 
Objetivo: 
Mejorar el pase con borde interno 
  
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
1. Explica la actividad de 
calentamiento, 
Caminar, trotar, correr en 
fila y en  
Algún momento Zig – Zag 
con ayuda de 
Platillos. 
2. Explica las formas de trote 
como:  
Posición de los brazos, toma 
de aire. 
3. Explica el juego cadenita y 
da las reglas y  
. 
llama la atención a los niños  
que no cumplieron las reglas, 
tanto en los juegos como en 
los ejercicios. 
Parte Central  
1. Evaluación Trenza: 
Ubica grupos de 3 niñas y una 
de las niñas  
Con balón a la señal la niña 
debe conducir 
El balón con borde interno 
hasta donde esta 
Su compañera y pasarle el 
balón con borde 
Interno del pie. 
2. Pasa fila por fila para observar 
el trabajo. 
3. Sienta a todas las  niñas y va 
llamando grupo por grupo 
para tomar la evaluación. 
 
La demostración la hace 
caminando 
Para que las niñas puedan 
observar 
Cuál es la manera correcta de  
Conducir el balón. Utiliza un 
grupo 
De niñas para hacer la 
demostración 
 
Les hace tocar el borde interno 
del 
Pie para que las niñas lo 
identifiquen. 
 
Hace correcciones grupo por 
grupo 
Hablándoles sobre la posición 
del  
Cuerpo y la forma de pasar el 
balón. 
 
En algunos momentos hace  
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Correcciones generales en un 
tono fuerte  




1. Realiza un estiramiento 
dirigido para que las  
Niñas vuelvan a la calma. No realiza ninguna sugerencia.  
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre 
Observador: Cesar Augusto mancilla Sanabria 
Fecha: Febrero 7 de 2018  
Lugar: Cancha de baloncesto Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a 
Evaluar: Técnica del Dribling 
Objetivo:  Mejorar la técnica del Dribling 
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
4. Calentamiento: vueltas a la 
cancha. 
5. Juego de a parejas: cada uno 
se hace en una banda de la 
cancha, el objetivo es llevar 
un platillo a la banda del 
compañero, 
constantemente, en el cual, 
la idea era que los dos 
platillos quedaran a un 
costado de la cancha. 
1. Motivación constante al grupo en 
general. 
2. Desde el inicio muestra carácter fuerte 
de una manera empática con todo el 
grupo. 
3. Llamado de atención totalmente 
respetuoso, pero fuerte, a una 
estudiante que se le dirige de manera 
poco cordial.  
Parte Central  
1. Se realizó un drill que trabaja la 
técnica de pase, Dribling y 
lanzamiento a canasta; el balón 
inicia en alguna de las esquinas 
de la cancha y el jugador se la 
pasa a un compañero a 3 
metros sobre la banda, este 
último dribla hasta llegar a dos 
metros de la cancha y realiza 
un freno en un tiempo y lanza 
el balón para encestar. 
1. Trato cordial y de confianza para 
dirigirse a sus estudiantes. 
2. Correcciones verbales con 
demostración para los ejercicios, 
en el momento indicado. 
3. Pide flujo seguido en el ejercicio 
para que los estudiantes puedan 
pasar el mayor número de veces. 
 
Parte Final 
1. Ida y vuelta a la cancha en 
trote dos veces. 
2. Estiramiento general. 
1. Permite dirigir el estiramiento a una 
estudiante. 
2. Pide que todas las estudiantes lleven el 
conteo de los segundos de cada 
estiramiento para mantener el orden y 
garantizar que todos realicen la vuelta 
a la calma. 
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre 
Observador: Cesar Augusto Mancilla Sanabria 
Fecha: Febrero 6 de 2018  
Lugar: Cancha de futbol “Monumental” Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a 
Evaluar: Técnica de pase y fútbol 
Objetivo:   
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
6. Movilidad articular con el 
grupo en un círculo y a partir 
de comandos del docente el 
grupo realizaba la movilidad 
articular con énfasis en tren 
inferior. 
7. Finaliza con juego de 
reacción para armas grupos 
de fase central. 
8. Inicia con un conjunto de 
juegos (micos a sus palos, 
conejos a sus madrigueras y 
papas y bebes) para armar dos 
grupos de 10 personas y 
finalizar la activación 
cardiovascular. 
El profesor motiva constantemente y no deja 
de hablar, para mantener la activación, 
permanece en constante movimiento para 
tener una cercanía con todos los estudiantes. 
Indicaciones constantes para todo el grupo. 
Parte Central  
2. Inicia con un juego que consta 
de reacción grupal que consiste 
en cruzar un recorrido 
mientras que el grupo rival 
intenta ponchar el equipo 
contrario. Gana el que menos 
tiempo gaste en cruzar 
completo. 
3. Series de pases en tríos a modo 
de trenza con diferentes 
superficies de contacto. 
4. El profesor se ubica 
estratégicamente para garantizar 
las reglas de los juegos de inicio. 
5. Agrega burpees como penitencia a 
quienes hagan trampa. 
6. Corregía gesto técnico, la posición 
del cuerpo, pasaba por todos los 
grupos haciendo correcciones.  
7. Agrega variantes y penitencias 
cuando se le empieza a dispersar el 
grupo. 
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4. Goles en canchas múltiples a 
eliminar equipos rivales. 
5. Futbol. 
8. El profesor divide los equipos de 
fútbol y en un inicio deja juego 
libre, después en el rol de árbitro 
hace varios comentarios de 
corrección de técnica y felicita los 
gestos que se destaquen. 
Parte Final 
3. Estiramiento estático con 
énfasis en tren inferior. 
3. Establece una conversación con los 
alumnos en la cual destaca lo bueno de 
la clase, le da la orden a una alumna de 
hacer el estiramiento y se despide de 
todos los alumnos. 
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre 
Observador: Cesar Mancilla Sanabria 
Fecha: Febrero 6 de 2018  
Lugar: Cancha de futbol “Monumental” Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a 
Evaluar: Control de prueba de conducción 
Objetivo:  Mejorar la conducción en el fútbol 
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
1. Calentamiento: 3 vueltas 
a la cancha en trote. 
1. Dio la orden de las vueltas y tuvo que 
insistir reiteradamente para que 
realizaran el calentamiento 
Parte Central  
1. Control de prueba de 
conducción: se toma por 
tiempo un recorrido de 
conducción con balón de 
fútbol. 
9. Explico en qué consistía la prueba, 
estuve pendiente del orden y tomo 
el tiempo. 
10. Permitió repetir la prueba a los 
estudiantes para mejorar su marca. 
11. Dejo un balón para realizar 
remates al arco para quien haya 
terminado la clase. 
Parte Final 
4. Ejercicios de fuerza en 
abdomen con isométricos y 
tren inferior con isotónico 
(plancha, plancha lateral, 
semisentadilla monopodal en 
avión, saltos de lado a lado en 
un pie) 
4. No hubo estiramiento o vuelta a la 
calma normal. 
5. Tuvo que señalar constantemente que 
no estaban haciendo el trabajo bien. 
6. Fue totalmente empático con todos los 
estudiantes, a pesar que no estaban 
haciendo el trabajo de la mejor 
manera. 
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre Observador: Cesar Augusto Mancilla Sanabria  
Fecha: Diciembre 10 de 2017  
Lugar: Parque Pre escolar Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a Evaluar: Coordinación Viso Manual 
Objetivo: 
Mejorar la Coordinación viso manual de las niñas. 
  
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
9. Las niñas se cambian para su clase. 
10. Inician trote alrededor de las escaleras 
De césped. 
11. Inicia estiramientos de cada una de  
Las partes del cuerpo. 
12. Entrega el material a cada una de las  
Niñas en fila (una pelota para cada una) 
Da indicaciones de la  forma en la 
Que deben doblar su sudadera y salir 
En fila. 
 
Da indicaciones de cómo deben  
Ser los estiramientos y corrige a  
Algunas niñas que no tienen la  
Posición correcta. 
 
Les indica que deben dar las gracias 
Al momento de recibir el material y  
Luego sentarse. 
 
Parte Central  
1. Juego ponchados, luego delimita el 
Espacio que tienen para jugar. 
2. Ejercicio de lanzar hacia arriba 
 Y atrapar la pelota sin dejarla caer. 
3. Ejercicio rebotar la pelota contra el piso y  
Atrapar la pelota. 
 
 
Recuerda las reglas de juego y hace 
La demostración con la ayuda de una 
De las niñas de cómo se debe lanzar 
La pelota y que valga la ponchada. 
 
Habla todo el tiempo dando recomen- 
Daciones de cómo se debe lanzar y  
Como se debe atrapar. No hace 
Demostraciones solo indicaciones. 
Felicita a las niñas que hacen bien el 
Trabajo y anima a las que no lo han 
Podido desarrollar. 
 
Explica nuevamente las reglas pero 
No corrige en esta segunda etapa. 
 
 
Parte Final 1. Inicia a evaluar la prueba de coordinación  
Viso manual: rebotar la pelota 10 veces 
Con cada una de las manos. 
2. Hace un estiramiento rápido y van al salón en  
Fila. 
Les hace hacer una fila a las niñas que 
Van a presentar la prueba. Les  
Recuerda como la deben hacer e inicia  
La evaluación. 
 
Las pruebas la tienen por nivel de 
Dificultad y en cada una va aumentado 
El nivel inician con 4 rebotes y deben 
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Llegar a 10. 
 
Las niñas que no pueden hacer la 
Prueba para pasar de nivel, las envía a 
Practicar nuevamente la prueba. No 
Tiene límites para presentar varias 
Veces la misma prueba. 
 
Las que logran hacer la prueba se les 
Felicita y pasan al siguiente nivel. 
 
Llama la atención a las niñas que no  
Estan trabajando en la prueba y les  
Recuerda que niñas ya presentaron la 
Prueba. 
 
No tiene planillero para pasar notas. 
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Diario de campo. Practicas Evaluativas 
Nombre Observador: Cesar Augusto Mancilla Sanabria  
Fecha: Diciembre 5 de 2017  
Lugar: Hall de Preescolar Colegio Gimnasio Vermont  
Tema a Evaluar: Equilibrio Dinámico 
Objetivo: 
Afianzar en el niño todo su proceso motriz para el buen desarrollo de la prueba Equilibrio 
  
Ejes Descripción Comentarios 
Parte Inicial 
13. El grupo inicia la salida del salón en fila 
Llegada al sitio de clase. 
14. Juego de manos ubicándolo en diferentes 
Partes del cuerpo y las niñas deben tocar con 
Las manos la parte que se le indica. 
15. Juego de atención pararse y sentarse a la señal 
Del profesor. 
16. Estiramiento Dirigido  
El profesor durante todas 
Sus intervenciones. Se ubica en un punto 





Parte Central  
1. Las niñas se quitan los tenis   
2. Inician los ejercicios de equilibrio, con una 
Demostración por parte del docente pasando la 
Viga de equilibrio, luego hace rollo adelante, salto 
En aros a pies juntos y termina con rollo atrás. 
3. Realizan una segunda fase en donde inician el  
Paso de la viga hacia atrás. 
6. El profesor les ubica el lugar en  
Donde deben dejar los tenis y en 
Qué posición.  
7. El docente ejercicio por ejercicio 
Va hablando y diciéndoles de que 
Forma deben ir las manos, la  
Posición del cuerpo y  cuál es la  
Forma más fácil de pasar los  
Ejercicios. 
8. Le da indicaciones niña por niña 
De las fallas que está presentando 
Tomándolas de la mano y ayudando 
A pasar la viga las primeras veces. 
9. Inicio los ejercicios de una forma  
Sencilla (viga pequeña 
 
Parte Final 
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